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Vanw ee die voor tdurende probleme wat die valskodlingmot, 
Cryptop h lebia leuco treta (Meyr.), by die verbouing van nawels 
i n die Oos-T ra nsvaalse Laeveld daarstel, is 'n indringende studie 
van hierdie insekprobleem onderneem. Die biologie van die insek 
is onder sowel laboratorium as natuurlike toestande nagevors. 
Daar i s bevind dat temperatuur 'n be1angrike ro1 in die ontwikke-
1in g van di e insek speel. By 20 tot 30°C het temperatuursty-
gin gs die ontwikke1ing van die insek 1aat versnel. By 35°C het 
die l ewensduur van die vo1wasse motte afgeneem en is geen eiers 
gele nie . 
Die val skod1ingmot is deur midde1 van 'n kunsmatige metode getee1 
om genoegsame proefmateriaal te verkry. Verskeie verbeteringe 
is in die bestaande tegniek aangebring. So byvoorbee1d is be-
nomil by di e mi e1iemee1substraat gevoeg om kontaminasie te be-
kamp , huishoude 1ike siwwe is as eier1ehokkies gebruik en, waar 
nodi g , is koo1suurgas aangewend om die insekte te verdoof. 
Di e ver1ies aan vrugte ten gevolge van besmetting deur die va1s-
kodlingmot is bepaal: by onbespuite boorde het dit van 3,8 tot 
16 , 8% gewissel, by boorde wat intensief teen ander p1ae bespuit 
i s, van 1,2 tot 4,4 % en waar 'n geintegreerde p1aagbestuurpro-
gr am gevolg is, van 5,9 tot 6,3%. 
Proewe met die sintetiese ges1agsferomoon het getoon dat slegs 
'n k1ein hoeveelheid van die cis-isomeer saam met die trans-
i somee r benodig word om aanlokking van mannetjiemotte te verkry. 
Grot er hoe ve el hede van die feromoon, naamlik 20 en 30 mikroliter, 
het oor di e a1 gemeen beter resultate ge1ewer. Vir mannetjies 
het di e s inte t iese feromoon ' n beter aantrekkingsvermoe as onge-
paar de wy f i es . 
Verskil lende soorte 1okvalle is uitgetoets. Die PVC-pyp-tipe 
is net so effektief as die Pherocon-1-C-tipe bevind, maar eersge-
noe mde is duursamer en goedkoper. 
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Di e seisoen siklus van die va1skod1ingmot is bestudeer ten opsigte 
va n die voorkoms van eiers op vrugte, 1arwes in afva1vrugte en 
man netjievangste in 1okva11e. Die besmetting van eiers en 
1arwes op vrugte is vroeer in die seisoen opgemerk by onbespuite 
bo orde as by besp uite boorde. Week1ikse mannetjiemotvangste 
in 1okv al1e het aansien1ike wisse1ings getoon, maar die a1gemene 
seisoenspatroon was diese1fde by bespuite en onbespuite boorde. 
Ge durende September en Oktober was die vangste laag, met maksi-
mum vangste gedurende die tydperk November tot die begin van 
Me i. 
Fak tore wat 'n inv1oed uitgeoefen het op die voorkoms en talryk-
hei d van die va1skod1ingmot in 'n board is~ tipe voedsterp1ant, 
nat uurlike vyande, siektes, k1imaat en onderlinge kompetisie. 
Te mperature bo 35°C was nadelig vir die valskodlingmot. Daar 
is aangetoon dat daar 'n polinomiese verband bestaan tussen die 
tot ale geta1 1arwes in afva1vrugte en die som van die weekliks-
maksimu m temperature bo 35°C in 'n seisoen. 
Ho ewel een van die pirotroides, decamethrin, baie doe1treffend 
teen valskod1ingmot was, is die gebruik daarvan om verskeie 
redes onprakties die vernaamste is die hoe koste van 'n be-
spuiting sprogram en die reperkussies van ander p1ae wat kan 
ontstaan. 
Die eierparasiet, Trichogrammatoidea lutea G., is die vernaamste 
natuur1 ike vyand wat die va1skod1ingmotbevolkings beinv1oed. 
' n G e s 1 a a g de t e g n i e k i s on t w i k k e 1 v i r d i e m as s a tee 1 van d i .e 
para siet deur gebru ik te maak van die valskod1ingmot as gasheer. 
Massavry1atings van die parasiet in boorde het bygedra tot die 
ve rmindering van die besmetting. 
Die beste tyd om met sanitasie in onbespuite en bespuite boorde 
te begin, was die begin van November en gedurende Desember onder-
skei delik. Daar is bewys dat die vernietiging van larwes in 
afvalvr uggies aan die begin van die seisoen bewerkstellig kan 
word deur die vruggies aan die son bloat te stel. 
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Die uitvoerbaarheid van die steriele mannetjie-tegnie k is onder-
soek. Kobaltbestra ling van tien-dae-oue papies het aangedui 
dat optimum sterilisasi e van wyfies met 0,15 tot 0,20 kGy verkry 
word terwyl die ooreen stemmende dosisse in die geval van manne-
tjies 0,30 en 0,35 kGy was. Die vrylating van 50 427 steriele 
motte van albei geslagte in •n boord oor •n tydperk van onge-
veer 16 weke het getoo n dat die tegniek van waard e is. •n Na-
deel is egter die hoe koste by die massateel van valskodlingmot. 
n Beheerstrategie vir valskodlingmot is geformuleer. Die 
aangewese maatreels, prakties ~n ekonomies,is boord~sani­
tasie en die grootskee pse vrylating van eierparasiete wat 





Die valskodlingmot (VKM), Cryptophlebia leucotreta (Meyr.), is 
· vir die eerste keer deur Fulle r (1901) as 'n plaag beskryf nadat 
hy dit aan die einde van die vorige eeu op sitrus in Natal waar-
geneem het. 
Die skade wat die insek veroorsaak is direk sowel as indirek: 
direk deurdat die larwe die vrug binnedring, en indirek omrede 
dit vir verderf in verpakte vrugte verantwoordelik is. Vandag 
is dit 'n bekende sitrusplaag in die meeste sitrusproduse r ende 
gebiede van Suid-Afrika. Die Citrusdal-omgewing in Wes-Kaap 
was tot 'n paar jaar gelede nog vry van hierdie plaag. Gedu-
rende die afgelope drie jaar het die VKM egter aansienlike skade 
by sitrus in hierdie gebied aange rig. Die insek is ook van be-
lang by sitrus in Zimbabwe (Ford, 1934), Mosambiek (Stofberg, 
1954) en ander Afrika-lande (Hill, 1975). 
Die VKM is inheems tot die Ethiopiese gebied en kan voo r tteel 
in 'n wye reeks plante. 
A 1 hoe we 1 d i e i n se k a s • n e r n s t i g e p 1 a a g i n b a i e v a·n d i e s i t r us -
produserende gebiede beskou word, is daar weinig navorsing hierop 
gedoen. Dit is merkwaardig dat in die meer as 75 jaar wat die 
ins ek as 'n sitrusplaag bekend is, die enigste beheermaatreel 
wat geimplementeer is en steeds aanbeveel word, boordsanitasie 
is; afgesien van die feit dat die maatreel omslagtig is en die 
resultate wat daarmee behaal word nie altyd na wense is nie. 
Chemiese beheer word as onpra kties beskou weens die feit dat die 
in sek feitlik dwarsdeur die jaar in sitrusboorde aanwesig is. 
Nie alleen is chemiese beheer in sulke omstandighede onekonomies 
nie., maar daar is ook gevind dat herhaaldelike bespuitings tot 
die opbou van ander plae aan leiding kan gee (Catling & 
Aschenborn, 1971) . 'n Ander belangrike oorweging is ontoelaat-
bare ~esidu-toleransies op vrugte by oestyd. 
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Ui t die voorafgaande kan afgelei word dat 'n metode, anders as 
chemiese beheer, gevind moet word om die VKM op sitrus te be-
heer. Derhalwe is navorsing in onl angse jare op ander benade-
rings van beheer toegespits, soos byvoorbeeld die steriele-
mannetjie-tegniek, biologiese beheer en die gebruik van lokvalle. 
Die onenigheid by produsente en navorsers oar die werklike 
ekonomiese belang van VKM by nawels het daartoe gelei dat onder 
andere hierdie aspek, met die huidige studie, deeglik ondersoek 
i s . 
In die soektog na 'n praktiese beheermaatreel vir die VKM op 
~itrus is dit van kardinale belang dat die biologie en ekologie 
van die insek bestudeer word, sodat onder andere vasgestel kan 
word watter faktore verantwoordelik is vir die toename en afname 
van die insekplaag in 'n board en hoe 'n beheerprogram hierby 
ingeskakel kan word. Gevolglik is gegewens in die verband in-
gewin, beide onder laboratorium- en boordtoestande. Aandagis 
oak aan die gebruik van lokvalle en 'n nuwe sintetiese geslags-
feromoon as hulpmiddels by die bestudering van bevolkings 
ge s ken k. 
By die beheer van VKM by nawels is navorsing gedoen met betrek-
king tot die aanwending van die steriele-mannetjie-tegniek en 




2. LITERATUUROORSIG EN TAKSONOMIESE POSISIE 
2 .1 Literatuuroorsig 
Daar is reeds baie inligting oor die VKM gepubliseer. Die 
meeste van die geskrifte handel oor di .e probleem in die 
algemeen en die beskrywing van chemiese beheerproewe op 
sitrus. Die aantal wetenskaplike publikasies wat 'n 
definitiewe bydrae tot die biologie en ekologie van die 
plaag lewer, is betreklik min. 
Die verslag van Fuller (1901) van die Departement Landbou, 
Natal-kolonie, vir 1899/ 1900 is belangrik omdat dit die 
eerste verwysing bevat van die voorkoms van die VKM op 
sitrus en ander vrugte in suidelike Afrika. Hierin word 
verwys na die Natal-kodlingmot, heelwaarskynlik na aan-
leiding van die ooreenkoms met die skade wat die kodling-
mot, Cydia pomonella, by appels veroorsaak asook die feit 
dat die larwale stadium van die twee spesies op die oog af 
baie na mekaar lyk. 
In 1906 meld Simpson in sy jaarverslag van die Departement 
Landbou, Transvaal-kolonie , dat die lemoen-kodlingmot in 
die T ran s v a a 1 ge vi n d i s (vi de Gun n , 19 21 ) . 
Kelly (1914) het eerste die term "false codling moth" ge-
bruik, in plaas van "Natal codling moth" of "orange moth". 
'n Algemene beskrywing van die VKM word deur Fuller (1901), 
Gunn (1921) en Daiber (1979 a, b & c) gegee. 'n Taksono-
miese beskrywing van die insek is vir die eerste keer deur 
Meyerick (1913) en later deur Clarke (1958) gedoe n. 
Bydraes tot die biologie van die VKM is deur Fuller (1901, 
Natal), Kelly (1914, Natal) , Gunn (1921, Pretoria), Ford 
( 1 9 3 4 , R h o de s i e ) , 0 me r- C o o p e r ( 1 9 3 9 , o o s t e 1 i k e - K a a p p r o v i n -
sie), Stofberg (1939, 1954, Oos-Transvaal) en Daiber 
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(1979 a, b & c, Pretoria) ge1ewer. 
Bevo1kingstudies op grond van die voorkoms van eiers op vrugte 
is deur Cat1ing en Aschenborn (1974) in onbespuite nawe1boorde 
in die omgewing van Pretoria uitgevoer. Hiervolgens verskyn 
die eerste eiers op vrugte in geme1de area in November met 'n 
spits in Februarie. Bevo1kingstudies is ook deur Schwartz 
(1973, 1974, 1975, 1977) in die Oos-Trans.vaa1se Laeve1d onder-
nee m. Hierui t het di t geb1yk dat daar verski lle is in die 
voorkoms van die p1aag by bespuite en onbespuite boorde. 
D a i be r ( 1 9 7 6 a , 1 9 7 8 ) he t o p n a me s v an d i e V KM i n p e r s k e b o o r de i n 
die omgewing van Pretoria gemaak. 
Me1ding van die ekonomiese be1angrikheid van die VKM op sitrus 
verskyn in die geskrifte van Gunn (1925), Jack (1922), Ford 
( 1 9 3 4 ) , 0 me r - C o o p e r ( 1 9 3 9 ) , S m i t h .( 1 9 3 6 ) , U l 1 ye t t ( 1 9 3 7 ) , S t o f -
berg (1954), van der Kooy (1976, 1979) en Schwartz (1978) . 
Weinig van die syfers wat verme1d word is egter op deeg1ike 
seisoensopnames gebaseer. Vo1gens Gunn (1925) varieer die ver-
1iese van vrugte in die ooste1ike Kaapprovinsie tussen 10 en 
50% van die tota1e oes. Ford (1934) beweer dat die ver1ies in 
Rhodesie (tans Zimbabwe) nooit meer as 3% van 'n boom se oes 
be1oop nie. In Wes-Transvaa1 vind Smith (1936) dat die VKM 'n 
groter prob1eem as die vrugtev1ieg is, met 'n gemidde1de ver1ies 
van 11,7% per boom. Stofberg (1954) se syfers kom op 'n ge-
midde1d van 5% te staan . 
Die chemiese beheer van die VKM is deur verskeie werkers onder-
soek, naamlik Gunn (1921), Hepbum (1947, 1948, 1949 a & b), 
Myburgh (1948 a & b), Daiber (1976b) en Schwartz (1974). 
A1hoewe1 verskeie midde1s doe1treffend was teen die VKM, is 
bevind dat die gebruik daarvan in 'n bestrydingsprogram on-
ekonomies is. 
'n Ander benadering tot die beheer van die insek wat aandag 
geniet het. is die sogenaamde "steriele-marinetjie-tegniek" 
(Schwartz., 1978, 1979). 
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Sanitasie word reeds sedert die begin van die eeu as 'n 
beheermaatreel teen die VKM aanbeveel {Fuller, 1901), 
alhoewel eksperimentele bewyse vir die ekonomiese regver-
diging van die metode slegs deur Stofberg (1954) ingewin 
is . 
In die lig van die groot belangstelling in die ontwikke-
ling van sintetiese geslagsferomone van insekte, vera1 by 
die orde Lepidoptera, het Read, Warren en Hewitt (1968) 
ook daarin ges1aag om 'n feromoon by die VKM te isoleer. 
Hierdie bestanddee1 is as trans-7 dodekaniel-asetaat be-
skryf. 'n Ondersoek deur Persoons, Ritter, Hainaut en 
Demoute (1976) het egter aan die 1ig gebring dat die werk-
1ike ges1agsferomoon van die VKM trans-8-dodekanie1 -
asetaat is. 
Rip1ey, Hepburn en Dick (1940) het daarin ges1aag om 'n 
tegniek te vervo1maak vir die massateel van die VKM op 'n 
kunsmatige medium (gebreekte hawer) onder sterie1e toe-
stande. Theron (1947) het ietwat op hierdie tegniek ver-
beter deur onder andere mie1iemee1 as substraat te gebruik . 
Schwartz (1971, 1972) het verdere verbeteringe in die metode 
aangebring met die doe1 om dit te vereenvoudig en goedkoper 
te ma ak. 
Uit die 1iteratuur blyk dit dat talle werkers met die pro-
b 1 e em ge moe i d was , ma a r d at d i t steeds ' n erns t i ge pro b 1 e em 
b1y. Afgesien van chemiese beheer en sanitasie is geen 
ander beheermaatree1s in die verlede ondersoek nie. 
2.2 Taksonomiese posisie van die spesies 
In die jaarvers1ag van 1899/1900 van Fuller (1901) verwys 
hy na 1 n spesie van die genus Carpocapsa, a1gemeen bekend 
as die "Natal cod1ing moth". Vo1gens Gunn (1921) i.s die 
insek daarna as En armonia batrachopa Meyrick onderskei. 
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In 1909 verwys Howard n a die "orange codling moth", E . 
batra,.!ho p a . Kelly {19 14) verwys na die "false codling moth ", 
E. b a t rach opa in akke r s . 
Die spesie, Argyrop ~oce ~euc o t re ta, is oorspronklik deur 
Meyerick in 1913 beskryf; die beskrywing berus op •n enkele 
wyfie. Die mannetjie is later deur Pomeroy (1925) beskryf. 
Fo r d (1934) is van mening dat die vroeere verwysings onder 
die naam E. b a tr a chopa i n werk1ikheid A. Zeucotreta is. So 
byvoorbee1d is die spesie wat Kelly (1914) bestudeer het 
A. ~euco treta , alhoewel hy na E . batrachopa verwys. 
Clarke (1958) plaas die insek onder die genus Cryptoph~ebia 
en die aanvaarbare klassifikasie is tans c . ~eucotret a 
( Mey r . ) . 
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3. GEOGRAFIESE VERSPREIDING EN VOEDSTERPLANTE 
3. 1 Ve rs p rei din g 
3.1.1 Afrika 
Dit skyn asof die insek inheems tot Afrika, suid van die 
Sahara is, waar dit wydverspreid in sowe1 die tropiese 
as gematigde gebiede aangetref word, naam1ik Seneka1, 
die Ivoorkus, Togo, Bo-Volta, suidelike Afrika, Mauritius 
en die Malagassiese Republiek (Hill, 1975). 
3.1 . 2 Repub1iek van Suid-Afrika 
Daar word algemeen geglo dat die VKM •n Suid-Afrikaanse 
spesie is wat reeds hier aanwesig was voordat sitrus 
aangeplant is (Omer-Cooper, 1939). Gunn (1921, 1925) 
meld dat die mot in a1 die provinsies van Suid-Afrika 
voorkom maar nie in die Suid-Weste1ike Distrikte en die 
Katriviergebied nie. Volgens Gunn (1925) was die ver-
spreiding van die VKM op daardie tydstip sover suid as 
Knysna . Vandag egter is die VKM in die suidweste1ike 
Kaap op p1ekke soos Stellenbosch en Franschhoek, Paarl 
en Wellington gevesti g. 
Sedert 1974 het die insek ook •n ernstige probleem geword 
by sitrus in die noordwestelike Kaap, naamlik Citrusdal 
en omgewing. Of die insek wel in die gebied aanwesig 
was voordat dit •n ekonomiese probleem geword het, is 
nie duidelik , maa r onwaarskynlik. Op die oomblik word 
die insek oral waar si trus in die Republ iek van Sui d-




3. 2 . 1 
'n Groot verskeidenheid p1ante word deur die VKM aange-
val. Die vo1gende li teratuur is geraadpleeg ten einde 
'n 1ys van voedsterp1ante op te ste1: Fuller, 1901; 
Gunn, 1921; Ford, 1934; Stofberg, 1939 en 1954; 
Pearson, 1958; Read, 1974; Cat1ing en Aschenborn, 1974; 




A vok ado 
Grana at 
Ka toe n 
Koe j aw-e 1 
Le moe n 




Okke rne ut 
0 ly f 
Pe rs i mm on 
Pe rs ke 
Po me 1 o 
P rui m 
Sorgh urn 
Tangelo 
Tan ge ri en 
Vla-appel 
v rugsoo rte 
Que re US rob ur 






















3.2.2 Wilde vrugsoorte 
Blinkblaar-wag-'n-bietjie - Ziziphus mucronata 
Bloubos - Diospyros lycioides 
Hui lboerboon - Schotia brachypetala 
Geelhout - Podocarpus latifolius 
Jakkalsbessie - Diospyros mespiliformis 
Kei-appel - Dovyalis caffra 
Koedoebessie 
Moepe1 
M a roe 1 a 
Rooibos 





map ro unei folia 
- Mi musop's zey he ri 
- Sclerocarya caffra 
- Combretum apiculatum 
- Ximenia caffra 
- Bequaertiodendron 
maga lismon tanum 
- Syzygium cordatum 
- Annona senegalensis 
In teenste11ing met Zimbabwe, Wes- en Oos-Afrika is dit 
nog nie waargeneem dat die VKM katoen in Suid-Afrika aan-
v a 1 n i e . P e a r s on ( 1 9 5 8) i s van men i n g d at d i e mo t on de r 
Suid-Afrikaanse toestande die rypwordende sitrusvrugte 
in die laat somer en winter bo die katoenbo11e, wat dan 
ge ski k ma g wee s , ve rk i e s . 
Wat die vernaamste studiegebied, Ne1spruit, betref, .het 
Stofberg 'n opname van voedsterp1ante gemaak en 15 ver-
skillende soorte wi1de vrugte in die omgewing van sitrus-
boorde ondersoek (Stofberg, 1939). Hiervan is gevind 
dat wi1de v1a-appe1, waterbessie, suurpruim en jakka1s-
bessie VKM huisves. Vo1gens Stofberg (1939)' is die 
eerste drie soorte die belangrikste. Die vrugdra-
periode van genoemde plantsoorte strek vanaf Desember 







11 Pride of Barbados,. re. pul cherrima)~ die VKM bevat. 
Hierdie struik word algemeen langs sitrusboorde in die om-
gewing van Nelspruit aangeplant. 
In Nelspruit en omgewing is die VKM deur skrywer in dwerg-
granaat, koejawel, avokado (1 aat rypwordende cul ti vars), 
lietsjie, vla-appel, perske en sitrus gevind. By sit rus 
word alle kommersiele cultivars van lemoen, . tange,rien, 
manderyn en tangelo besmet. Nawels word die strafste 
aangeval; gevolg deur valencias, pomelo's . en nartjies is 




4. STUDIEGEBIED, KLI MAAT EN VERBOUINGSPRAKTYKE 
4 • 1 S tu d i e ge b i e d 
Waarn e mings in verban d met die VKM is in die omliggende 
boorde van Nel s prui t in die Oos-Transvaalse Laeveld gemaa k. 
Die term "Laeveld" i s hoofsaaklik van toepassing op die 
l aagl i ggende vlaktes van Oos-Transvaal, met dele wat sui d-
w a a r t s s t re k tot i n S w a z i 1 an d en No o r d- Z o e 1 o e 1 an d . 
Nelspruit is ge1ee by breedtegraad 25° 27'S en 1engtegraad 
30° 58'0 op 'n hoogte van 668m bo seespieel {Green, 196 7). 
4 . 2 K 1 i ma at 
Akkurate k1imatologiese gegewens vir Nelspruit word reeds 
vir baie jare opgeteken. Gemidde1de langtermyn gegewens 
vir temperatuur verskyn i n tabe 1 l. Die gemidde1de 
re1atiewe vogtigheid en ree n va l syfers vir die jare 1973 
tot 1975 word in tab e 1 2 gegee. 
Te mp e r a tuur word be skou as die vernaamste komponent wat 
die uitbreiding van die sitrusnywerheid beperk. Sitrus -
bo me het hul oorspron g gehad in tropiese en subtropiese 
ge bi e de en kan nie s tr awwe ryp verdra nie. Om hierdie 
rede i s sitrusproduk s ie in Suid-Afrika beperk tot gebiede 
waar winters matig e n byna rypvry is (Green, Boza1ek & 
Sch oema n, 1975). Di e gemiddelde maksimum temperatuur vir 
sitrusve rb ouing be ho o r t 28- 29°C te wees (Bozalek, pers. 
med., 1980). Te mp e r atuur is ook een van die be1angrikste 
klimaatsfaktore wat di e ontw i kkeling van die VKM be'inv1oed . 
Met betrekking tot reen va l (tabe1 2) kan ' n jaar in vier 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































(i) 'n droe periode- Mei tot September; 
(ii) 'n vroee reenperiode in Oktober; 
(iii) die reenseisoen vanaf Nove.mber tot Maart en 
(i v) die na-reenseisoen in April, met ligte buie . 
11 A Survey of the Resources and Development of the Southern 
Lowveld region of the Eastern Transvaal 11 , 'npub1ikasie 
van die Laeveldse Streekontwikkelingsvereniging, gee die 
volge nde beskrywing van die k1imaat van die gebied: 11 Di e 
wintermaande Junie, Julie en Augustus is baie droog en 
meeste streke ontvang minder as 10 mm reen per maand. Die 
temperatuur styg vinni g teen die einde van Augustus en 
gedurende die periode voordat die somerreens val, is dit 
moont1ik dat di .e temperatuur tot ongeve.er 38°C styg ge-
durende Oktober en November. Derhalw e is die hoogste mak-
simum temperatuur vir die gebied, gedurende die maande 
September, Oktober en November aangetek en . Die begin van 
die reenseisoen bring •n mate van verligting, maar die 
somer toestande bly warm tot Maart, waarna die temperatuur 
e. n re e n v a 1 b e g i n d a a 1 . 11 ( V e r t a a 1 ) . 
•n A1gemene oorsig van die k1imaat soos dit deur die Weer-
bu ro beskryf word, 1ui soos vo1g (Schu1ze, 1965): 11 ln 
die laagliggende dele van hierdie streek wisse1 die gemid-
delde jaarlikse reenval van omtrent 500 mm in die noorde 
tot omtrent 700 mm in die suide. Teen die platorand neem 
die reenval vinnig met hoogte toe. Die reenseisoen duur 
van omtrent November tot Maar t met •n maksimum in Jariuarie. 
Gemiddeld is daar 65 reendae per jaar in die Laeveld. Die 
reen is hoofsaaklik van donderstorms afkomstig en swaar 
buie van meer as 300 mm op een dag is reeds aangeteken. 
Hael kom nie dikwels voor nie, sowat een of twee maa 1 per 
j a a r. 
Die k1imaat is warm tot baie warm en •n betrek1ike hoe vog-
gehalte maak die somerdae baie drukkend, maar teen die 
platorand is die temperatuur 1aer. 
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Die gemiddelde daaglikse maksimu m t emperatuur is 30°C i n 
Januarie en 23°C in Julie; uite r ste kan in die Laeveld 
onderskeidelik 43°C en 35°C bere ik . Die gemidde l de daag-
1 i k s e m i n i mu m i s o m t re n t l 8 ° C i n d i e s o me r e n 8 ° C i n d i e 
middel winter, terwyl uiterste s respektie.welik 7°C en 
-2°C bereik . Ryp word selde ondervind en is hoofsaaklik 
tot laagliggende valleie beperk. 
In ctie winter is die lug gewoonlik skoon en daar is omtrent 
7 5 % s on s k y n K e . T y den s d i e s o me r i s d i e d u u r e g t e r o m e n 
by 50% sonskyn Ke. 
Die wind waai hoofsaaklik uit di e su i d-suidooste of noo r d-
noordweste . 11 
4.3 Verbouingspraktyke van die voe ds t e rpl ant 
Die bestuur van sitrusboorde be s t aan hoofsaak li k ui t di e 
volgende verbouingspraktyke: 
Die vernaamste bemesting be st a an uit stikstof wat hoofsaa k-
lik gedurende Junie of Julie toegedien word. 
Hierdie toediening word aange vul deur kleiner hoeveelhede 
gedurende Oktober tot Nove mber en Maart tot April. 
Bykomstig word aandag ge ge e aan fosfaat en potas-benodigd-
hede gedurende Oktober. Voedi n gstekorte van enige van 
die mikro-elemente word toe ged i en in die vorm van blaarbe-
s p u i t i n g s o f g r o n d toe d i e n i n g s g e d u re n de d i e p e r i o de n e t 
voor die lente tot kart da arn a . 
Waar chemiese beheer toegepas word teen rooidoplu i s, 
Aoni diella aur antii (Mask.), wat di e vernaamste i nsekplaag 
is, word dit as 'n voorkoming s bespuiting gedurende die 
bl o mblaarval-stadium of kart daarna toegedien. Die mid-
dels is parathion, metidation, chloorpirifos . fentoaat en 
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olie (smal fraksie). Gedurende die afgelope aantal seisoene 
word sitrusblaaspootjie, Scirtothrips auran tii Faure, met 
temefos- (Abate) of triasofos (Hostathion)- bespuitings vanaf 
blomblaarval tot ongeveer Desember beheer. Indien nodig, 
word ander plae wat mag voorkom met 'n reeks chemiese middels 
beheer, naamlik endosulfan teen bolwurm, dimetoaat en mono-
krotofos teen bladvlooi, metomil en metidation teen witluis. 
Indien rooidopluis sou handuitruk, kan die sogenaamde korrek-
tiewe behandelings wat bestaan uit dimetoaat plus olie of 
metidation plus olie gedurende die najaar gebruik word. Ge'in-
tegreerde plaagbestuur van rooidopluis word ook dikwels toege-
pas, wat daarop neerkom dat chemiese beheer met biologiese 
beheer geintegreer word. 
Die swartvleksiekte, G·uignardia citricarpa, is 'n ander pro-
bleem waarmee sitrusboere in die Laeveld te kampe het. Om 
beskerming aan die ontwikkelende vruggie gedurende die vatbare 
periode (September tot Januarie) te verleen, word drie tot 
vier behandelings met die swamdoder mankoseb benodig. In 
onlangse jare het die nuwe sistemiese swamdoder, benomil, op 
die mark verskyn; slegs 'n enkele behandeling gedurende die 
seisoen (in Desember) is voldoende vir die beheer van swart-
v 1 e k ; s o m s w o r d ' n t wee de toe d i e n i n g me t be n o m i 1 o f man k os e b 
aan die begin van Januarie gemaak. 
D i e toe d i e n i n g v a n be s p roe i i n g g e d u re n de J u 1 i e , d i e d roe 
wintermaand, is belangrik. Verdere besproeiing word gedurende 
die so me r toe ge die n wan nee r d i t nodi g i s . 
'n Kenmerk van goed versorgde sitrusbome is die voorkoms van 'n 
aantal groeisiklusse gedurende die seisoen, naamlik drie tot 
vier. Die hoeveelheid nuwe groeitakkies wat gevorm word 
tydens so 'n siklus asook die tyd van die verskyning daarvan 
kan varieer van plek tot plek , van jaar tot jaar en van board 
tot board, na gelang van weersomstandighede en bewerkings-
praktyke . Algemeen gesproke, verskyn die eerste en grootste 
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van die groeisiklusse gedurende die lente (September), die 
tweede vind gedurende November-Desember plaas en die derde 





5.1 Massateel van die VKM 
Die belangrikheid van die VKM as 1 n sitrusp1aag in die 
Republiek van Suid-Afrika noodsaak dat dit intensief be-
s t u de e r w o r d me t d i e doe 1 o m 1 n p r a k t i e s e o p 1 os s i n g vi r 
die probleem te probeer vind. 1 n V e rei s te vi r se k e re 
aspekte van die navorsing op die VKM is die beskikbaarheid 
van groat getalle van die insek, wat s1egs met behulp van 
'n kunsmatige massatee1metode verkry kan word. 
Ripley, Hepburn en Dick (1940) het daarin ges1aag om 1 n 
tegniek te ontwikkel vir die tee1 van die VKM onder sterie1e 
toestande op 1 n kunsmatige medium, bestaande uit gebreekte 
hawer. Theron (1947) het hierdie tegniek ten dele gevo1 g, 
maar die hawer met mieliemeel vervang. Verdere verbete-
ringe in die tegniek is deur Schwartz (1971, 1972) aange-
bring , die vernaamste waarvan die byvoeging van die swam-
do de r be n o m i 1 by d i e me d i u m i s a s o o k d i e g e b r u i k van h u i s -
houde1ike siwwe as eier1ehokkies vir die matte . Bot 
( 19 6 5 ) he t 1 n as e p t i e se me d i u m vi r d i e V KM on tw i k k e 1 . D i t 
is deur skrywer getoets, maar onbevredigend en duur gevind . 
Vervolgens word 'n beskrywing gegee van die tegniek wat by 
die Navorsingsinstituut vir Sitrus en Subtropiese vrugte 
(NI SS V ) toe ge pas word : 
1 n M i e 1 i e me e 1 s u b s t r a a t w o r d a s v o e d i n g s me d i u m v i r d i e 
1 a rw e s g e b r u i k . He u n i n g f 1 e s se me t ' n i n h o u d van 5 0 0 g 
dien as tee1flesse. Die volgende hoeveelhede van die be-
standdele is vo1doende vir 25 f1esse: 
1 , 5 kg mi e 1 i e me e 1 (no . 2 ) ; 
1 , 2 5 ge d i s t i 11 e er de water; 
0,25 gbenomil (swamdoder). 
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Die benomi1 word eers by die water gevoeg en gemeng sodat dit 
op1os. Daarna word hierdie op1ossing by die mie1iemee1 gevoeg 
en deeg1i k gemeng. Met behu1p van 'n vyse1 word die medi urn 
liggies gedruk om dit meer kompak te kry sodat dit ongeveer 
een derde van die heuningfles vul. Die f1es word van 'n styf-
passende prop van absorberende watte voorsien en met dun se11o-
faan of soortge1yke materiaa1 bedek om te verhoed dat die prop 
nat word tydens stoomsteri1isasie (fig. 1). Hierna word die 
botte1s in 'n autoblaaf geplaas en onder l bar (15 lb) druk vir 
15 tot 20 minute gesteri1iseer. 
N ad at die f 1 esse met die me d i u m a f ge k oe 1 het , word h u 1 1 e n a ' n 
aseptiese kamer oorgeplaas. Die kame.r word sterie1 gehou deur 
gereeld die binnekant daarvan met 'n ontsmettingsmidde1 en 
swamdoder te bespuit. Om kanse vir kontaminasie van die 
medium verder te verminder, word die inentingsproses (van die 
VKM-eiers) in 'n aseptiese kas gedoen (fig. 2). 
Die VKM-eiers word verkry deur die matte in gaashokkies op 
waspapier, waarop die eiers gele word, af te sander (fig. 3). 
Die vo1gende stap is die inentingsproses wanneer die VKM-eiers 
en 'n voedsame swam op die medium ingeent word. 
Die opperv1akte van die papier en die eiers word met 'n ontsmet-
tingsmidde1 behande1 O itl die groei van ongewenste swamme te ver-
h oe d , n a a m 1 i k : 
1 0 ml 40 1c, forma1ien; 
1 0 ml 1 Of '0 me r k u r i c h 1 o r i e d ; 
90 ml ge s te ri l i seer de water. 
' 
Die eiers word vir 'n paar sekondes in hierdie oplossing gedoop. 
Terselfdertyd word 'n suiwer kultuur van 'n voedsame swam, 
Rh1:zop1As spp., op die medi urn ingeent. Hierdie stap word ui t-
gevoer deur die watteprop van die glasfles te verwyder en die 




Fl(; . I Sel lofaanbedekking van die watteprop 




1-'IC . 3 f lttishoude!ike sif vir cierlegging 




te plaas tesame met ' n paar druppels van 'n suspensie 
van gesteri1iseerde water en swamspore. Dit is belang-
rik dat die eiers en die swamspore op die teenoorgeste1-
de kante van die medium geplaas word om te voorkom dat 
die ontsmettingsop1ossing op die eiers en papier die 
swamgroei sal inhibeer. Die inentingstap word vinnig 
uitgevoer om die kanse op kontaminasie te verminder. 
Sodra die inentingsproses vo1tooi is, word die watte-
prop onmiddellik teruggeplaas. 
Die flesse word verwyder en 5 cm van mekaar op rakke 
in 'n insektarium geplaas waar die temperatuur by 27°C 
en die lugvog tussen 40 en 60% gereguleer word (fig. 4). 
5 . 1. 1 0 n tw i k k e 1 i n g van d i e 1 a rw e s 
Die VKM-eiers broei binne vier tot ses dae uit. ln-
t us s e n g roe i d i e s w a m o p d i e me d i u m e n d i e p as - u i t g e -
broeide 1arwes voed daarop. Sodra die larwes vol-
groeid is, beweeg hulle in die wattepro,p in om 'n kokon 
te spin {fig. 5). Nie alle larwes pupeer in die watte-
prop nie; as gevo1g van ' n gebrek aan spasie in die 
p r o p p up e e r s o m m i g e 1 a rw e s i n d i e v o e d se 1 - me d i u m . 
Sodt·a d.ie meerderheid van die larwes tot papies ont-
w i k k e 1 he t, w o .r d d i e w at te prop van d i e f 1 e s ve rw y de r en 
die gedeelte wat die papies huisves, word van die res 
van die prop afgetrek en in 'n uitbroeikas geplaas 
( f i g . 6 ) . 0 i e p a p i e s w a t i n d i e v o e d i n g s me d i u m i n d i e 
fles gevorm het, wor·d uitgekrap en in 'n bak in die 
onderste gedeelte van die uitbroeikas geplaas. 
Die uitbroeikas is donker aan die binnekant sodat die 
nuut-ontpopte matte deur lig , wat deur 'n klein opening 
in die kas skyn, na buite gelok word. Aan die buite-
kant van die kas is elke opening voorsien van 'n groat 
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FIG. 5 Kokonne besig om in die watteprop gevorm te word 
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F[(;. 6 Uithroeikaste met glasflesse waarin die motte versa me! 
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glasfles waarin die motte versamel (fig. 6). Die 
motte word elke oggend versamel. Die beste tyd om 
die motte te hanteer, is gedurende die vroee oggend 
wanneer hulle redelik onaktief is. 
Om die oorplasing v~n die motte na die gaashokkies te 
vergemak1ik, word koolsuurgas en 'n wyebek tregter 
(200 mm) gebruik (fig. 7). Die motte in die glasbottel 
word liggies met koolsuurgas verdoof en met behulp van 
die tregter na die gaashokkies oorgeplaas (fig. 8). 
Laasgenoemde is 'n huishoudelike sif, met 'n deursnee 
van 180 mm. Waspapier, met die glanskant na bo, word 
onder elke sif geplaas. Modelleerklei word gebruik 
vir die vashegting v~n die waspapier op die sif. Ge-
noegsame motte, om die papier-oppervlakte onder die sif 
te bedek, word gebruik. 
Die motte le hulle eiers op die waspapier, wat elke 
ogge nd vervang word (fig. 9). Om bevredigende ·eierleg-
ging te verkry, is dit noodsaaklik dat 'n relatief hoe 
vogtoestand geh~ndhaaf word(..:!:_ 80% RH). 
5.1.2 Produksie 
'n Enke le tee 1 fl e s pro dusee r tussen 100 en 150 motte. 
Die motte wat van 100 flesse met me di urn ve rk ry word, 
produseer gemi dde1 d 7,5 pap i e rve 11 e met e i e rs. Die 
k os te van die materiaal en a rbe id om lOO teel flesse se 
VKM te produseer~ het in 1979 R5,32 beloop (koste van 
die flesse ui tges 1 ui t). Ondervi nding toon dat die 
program op 'n klein skaal uitgevoer kan word of dit 
kan vergroot word na ge1ang van die aanvraag na proef-
ma te ri a a 1 . 
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FIG. 7 Motte word met koolsuurgas verdoof 
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Frt ; <J Eicrlehokkies met wasbcdekte papicr 
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Die massateelmetode, soos beskrywe, verse.ker dat alle 
stadia van die VKM te alle tye vir navorsingsdoeleindes 
beskikbaa r is . 
Die verbeteringe vermeld in hierdie skrywe dra by tot 
die vereenvoudiging van die tegniek en hoofsaaklik tot 
die bekamping van kontaminasie wat 'n hindernis is by 
die kunsmatige teel van die VKM onder warm, vogtige 
toes tan de. 
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6. EKONOMIESE BELANGRIKHEJD 
Benewens die direkte verlies aan vrugte in •n boord, is die VKM 
ook om die volgende redes belangrik: 
(i) . Tydsve rlies wat ondervind word met die uitsoek van besmet-
te vrugte in die pakhuis. 
(ii) Die ontstaan van bederf by verpakte vrugte deur VKM-besmet-
te vrug te wat nie in die pakhui s r aakges i en i s nie. 
(iii) Internas ionale fitosanitere oorwegings in soverre die ont-
wikkel ing van oorsese uitvoermarkte vir Suid-Afrikaa nse 
vrugte benadeel word. Die VKM is inheems, derhalwe is 
ande r lande waaksaam teen die moontlike invoer van hierdie 
plaag in vrugte wat vanaf Suid-Afrika afkomstig is. 
Die skade wo rd aangerig sodra die larwe die vrugskil binnedring, 
aangesien s ekondere verrotting vanaf hierdie plek kan ontwikkel 
(Fig. 10 ) . Eers wanneer di~ besmetting in •n gevorderde stad iu m 
van 6ntwikke ling verkeer, is die simptome duideliker si~baar . 
Dit is •n algeme ne verskynsel dat be sme tte vrugte vroegtydig af-
v a 1 . 
Die sitrusi ndustrie is hoofsaaklik op uitvoer ingestel. Die uit-
voer van sit rusvrugte het in 1907 •n a~nvang geneem met 3 000 
kissies na Europa en het fenomenaal toegeneem tot meer as 28 
miljoen kissies van 15 kg wat in 1978 na verskeie markte in die 
wereld vers ke ep is. Die waarde van verkope vi~ 1978 van sitrus 
was R26 miljoe n op die lokale mark en R181 miljoen op die uitvoer-
mark. 
Daar word baie bespiegel oor die werklike verliese wat deur die 
VKM veroorsaa k word. Di e meeste syfers wat genoem word, is op 
skattings gebase er en is gewoonlik buite verhouding hoog; bewe-
rings da t van 15 tot 25 % van die oes verloor word, is algemeen. 
Gunn (19 2 1) meld dat sekere sitruskwekers in die omgewing van 
Pretoria en Warmbad van mening is dat van 10 tot 50 % van die 
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jaarlikse oes vanwee die plaag verlor e gaan. Ullyett (1937) 
rapporteer dat die jaarlikse verlies deur die VKM in die Oos-
Kaap gewoonlik nie 10 % oorskry nie, maar in uitsonder like gevalle 
tot 1 n maksimum van 15 % kan styg. Hy is verder van mening dat 
die plaag veel ernstiger is vergelek e by die toestand in Trans-
vaal en hy verwys na 1 n gerapporteerde geval van 60 %-ve rlies van 
die totale oes . Smith (1936) wat die plaag in Wes-Tra nsvaal 
best~deer het, is van mening dat di e VKM veel meer skade by sitrus 
aanrig as die vrugtevlie g. Die verliese by enkele borne waar geen 
sanitasie toegepas is nie, het van 2,8 tot 25,6 % gewissel met In 
gemiddeld van 11 ,7 %. Die verlies te wyte aan die VKM as 1 n per-
sentasie van die afvalvrugte vanaf Februarie tot Jun ie, oor drie 
jaar was gemiddeld 52 %, 45 % en 83% per jaar. 
Ford (1934) bewee r dat nie meer as 3% van die vrugte per boom by 
Mazoe in Rhodes ie (nou Zimbabwe), as gevolg van die VKM verlore 
gaan nie. 
Jack (1922) skryf in verband met Rhodesie "The fa~t t ha t pra cti-
c ally th e wh ole c r o p o f oran ge s a n d naartj e s on certa in f arms 
has on occasion b een r u i n e d by this pest shows, that un d er c on -
d itions of n eg le ct , it ma y d e v e l o p into a really bad p esi ." 
Stofberg (1954) het bevind dat oor In periode van 18 jaar gemid-
deld 5,5 % van die naweloes aan die Kr okod ilrivier jaarliks verlore 
gaan. Vir Valencias is die syfer twee tot drie persent. 
Volgens van der Kooy (1976) is die verlies vanwee die VKM ten 
opsigte van die totale oes (afvalvrugte en di~ wat in die pakhuis 
verwyder is) by Zebediela 0,87 % vir nawels en 0,37 % vir Valencias . 
Die strafste verlies wat deur skrywer waargeneem is, het gedurende 
die 1977/78-seisoen i n die Citrusdalvallei voorgekom, waar indivi-
duele nawelbome 90 % e n meer van 1 n goe ie oes-set, as gevolg van 
die aktiwiteit van die VKM, verloor het. Die beskadiging het 
b~ i e gewissel , maa r in sommige boorde was dit rampspoedig . 
Daar moe t aanvaa r word dat die belangrik heid van die VKM van ge-
bi ed tot gebied sa l wi ss el e n dat die korrekt e inligting slegs 
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bekom kan word deur akkurate opnames in 'n boord vir die 
seisoensduur te maak. 
6.1 Bepaling van direkte skade deur die VKM aangerig 
'n Ondersoek na die ekonomiese belangrikheid van die VKM 
by nawels is vanaf die 1975/1976-seisoen tot aan die einde 
van die 1979/1980-seisoen in onbespuite en bespuite boorde 
in die omgewing van Nelspruit gedoen. Met die probleem 
wat baie produsente met weerstandbiedendheid van insekplae 
teen insektemiddels ondervind en die stygende koste van die 
aanwending van 'n bespuitingsprogram, is die neiging by 
produsente tans baie sterk om geintegreerde plaagbest uur 
toe te pas. Gevolglik is 'n spuitprogram met so 'n be-
nadering gedurende die 1979/1980-seisoen ook ten opsigte 
van oesverliese deur .die VKM ge~valueer. 
6.1 .1 Onbespuite boorde 
Prosedure 
Die enigste wyse waarop die skadelikheid van die VKM bepaal 
kan word, is deur vrugte te ondersoek. Vanaf Oktobe r/No-
vember is alle afvalvrugte weekliks onder 10 databome (ewe-
kansig gekies) by elke proefboord versamel. Besmette 
vrugte aan 'n boom, wat maklik sigbaar is deurdat hulle 
vroegtydig verkleur, is gepluk en by die afvalvrugte ge-
voeg. Die vrugte is vervolgens getel, oopgesny .en vir 
VKM-larwes ondersoek. Aan die einde van die seisoen is 
al die vrugte aan die boom geoes en getel. 
Board A (in tabel 3) was 'n nawelboord, 25 jaar oud, wat 
ten tye van die proef 12 jaar vantevore onder biologiese 
beheer vir plae geplaas is. Geen chemiese plaagdode rs 
is op hierdie borne aangewend nie. Geen sanitasiemaatreels 
(vernietiging van besmette vrugte) is tydens die waarne-
mingsperiode toegepas nie. Boorde B en C was nawelboorde 
wat dubbel in rye geplan t is, en onderskeidelik 23 en 24 
jaar oud ten tye van die proef. Geen chemiese plaagdoders 
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is gedurende die voorafgaand e ses jaar in hierdie boorde gebruik 
nie. Geen sanitasiemaatreels is gedurende die proeftydperk toe-
gepas nie. 
Resultate 
Die resultate word weergegee in tabelle 3, 4 en 5 waarin die 
totale getal afvalvrugte, die totale getal afvalvrugte met VKM-
larwes, die persentasie afvalvrugte met larwes en geldel ike ver-
1 ies verskyn. 
Algemene patroon 
Volgens die resultate in tabel 3 het die verlies aan vrugte in 
die drie nawelboorde jaarliks gevarieer. Die laagste verlies 
wat aangeteken is, was 3,8 % (1977/78) en die hoogste 16,8 % (1976/ 
77). Insgelyks was daar 'n varia sie in die besmetting van die 
afvalvrugte, naamlik 11,2 tot 21,9 %. Die uitermate hoe verlies 
van 16,8 % (1976/77) was hoofsaaklik toe te skryf aan 'n gewel-
dige swaar haelbui wat die betrokke boord gedurende Oktobe r ge-
tref het. As gevolg van die verminderde oes was die verlies van 
vrugte te wyte aan die VKM verhoudingsgewyse buitegewoon hoog. 
Stofberg (1954) het 'n soortgelyke waarneming in 1948 gemaak. 
Gedurende daardie jaar het 'n strawwe haelstorm die naweloes met 
ongeveer 50 % verminder en was die VKM-besmetting aanmerklik hoer 
as die vorige en daaropvolgende jaar . 
Besonderhede van die 1975/76-seisoen 
Die gegewens in tabel 4 dui daarop dat die totale oesverlies ·vir 
boord A te wyte aan die VKM-besm etting oor 'n hele seisoen slegs 
7,8 % was. Indien die gegewens van die eerste helfte van die 
seisoen buite rekening gelaat word, is die beskadiging nog minder, 
naamli k 2,6 % (tabel 4). Dit is 'n natuurlike verskynsel dat 'n 
groot getal van die jong vruggies aan 'n boom gedurende November 
afval bekend as die sogenaamde "November-val". In die geval van 
bogenoemde boord was 'n aansienl ike getal (ongeveer 20 %) van hier-
die November-val-vruggies met VKM-larwes besmet en die vraag ont-























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































met VKM besmet was nie. Hierdie verskynsel is van belang 
omdat die volwasse motte wat uit hierdie besmette vrugte 
ontwikkel 'n daaropvolgende besmetting van vrugte kan ver-
oorsaak. 
Ekonomie 
Die geldelike waarde van die werklike verliese wat onder-
vind word, kan soos volg bereken word: die gegewens in 
tabel 3 is, soos vroeer vermeld, gebaseer op die inligting 
wat by 10 databome in 'n boord ingesamel is. In die geval 
van boord A, wat 200 borne bevat, kan die verlies derhalwe 
vir die hele boord bereken word. Slegs twee tellings 
(groottes) van uitvoervrugte, naamlik 40 en 70, is by die 
berekeninge gebruik om die belangrikheid van die probleem 
te demonstreer. Hierdie tellings dui op die getal vrugte 
per uitvoerkissie. Indien die produsent R2,50 per uit-
voerkissie uitbetaal sou word ('n konserwatiewe syfer, 
omdat produsente soms meer ontvang) nadat kostes deur die 
S A Koop. Sitrusbeurs Bpk. en pakhuis verhaal is, kom die 
verliese op tussen R105 en R807 per jaar vir die 200 borne 
te staan (tabel 5). 
Van die resultate in tabel 5 is dit baie duidelik dat die 
grootte van die betrokke seisoen se bes 'n belangrike ver-
skil kan maak. So byvoorbeeld was die geldelike verlies 
vir die 1976/77-seisoen die laagste alhoewel die persen ta-
sieverlies van die oes die hoogste was, naamlik 16,8 (o . 
Die verklaring le in die feit dat die oes deur 'n hael-
storm in Oktober verminder is. 
6.1.2 Bespuite boorde 
Waarnemings oor die skadelikheid van die VKM by bespuite 
boorde is by Mataffin, H.L., Hall & Sons (boord A) en 
Mayfern, Crocodile Valley Citrus Estates (boorde Ben C) 
gemaak. Die ouderdom van die boorde was onderskeidelik 











































































































































































































































Die boorde was jaarliks intensief gespuit en die besonderhede van 






mankoseb en sinkoksied 1975.10.27 
mankoseb en monokrotofos 1975.11.22 
mankoseb en o 1 i e en metidation 1975.12.17 
mankoseb en monokrotofos 1976.01.13 
Die spuitprogramme vir die daaropvolgende seisoene het min afge -
wyk van die bovermelde program~ derhalwe word die besonderhede 
daarvan nie verskaf nie. 
Boorde B en C 
Materiaal 
Orchex ol ie (1 ,6%) en koper 
paration en s inkoksied 
mankoseb en triasofos 
mankoseb en orchex olie (0,5%) 





1 9 79. 1 1 . 1 5 
1979.12.14 
Die program vir board C het nie veel van bogenoemde afgewyk nie, 
behalwe dat metidation in plaas van paration gebruik is en die 
eerste mankoseb-toediening met monokrotofos gekombineer is. 
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Die dosisse van die insekdoders en s wam doders wat gebrui k is, is 
volgens die aanbevelings van Bot, Vermeulen en Hollings (1975) en 
Bot et al. ( 1 9 7 9) . 
Afvalvrugte in die boorde is vanaf Januarie deur die e ienaar s op-
getel en verwyde r, behalwe vir di e 10 databome in elke boo rd. 
Die prosedure by die evaluering van die skade is dieselfde as 
wat onder 6. 1.1 bespreek is. 
Resultate 
Boord A 
Die gegewens i n tabel 6 toon dat die totale verlies per seisoen 
oor drie seiso ene 1 ,5, 1,2 en 2,3% was. Hierdie syfers is nie 
hoog nie, maa r soos voorheen genoem, is die werklike verliese wat 
gely word gekoppel aan die grootte van die oes van ' n betrokke 
boord. Die geldelike waarde van die vrugt e wat verlore gegaan 
het, het vir die verskillende vrugtelling s gewissel, naamlik R429 
tot R535 vir 'n telling van 40 en R245 tot R305 vir 'n telling 
van 70 (tabel 7). Die besmetting van die afvalvrugte het van 
5,6 % tot 14,3 % gewissel . 
Vir die tydpe rk November tot Desember 1976 was die verlies van die 
totale oes slegs 0,06%, teenoor 1,1% vir die periode Januar ie tot 
oestyd (tabel 6). In vergelyking hiermee was die situasie by die 
onbespuite boord A di e omgekeerde, naamlik 6,8 % en 2,6 % onderskei -
de l ik vir die ooreenstemmende tydperke (tabel 4). Hierdie syfers 
dui daarop dat die besmetting van die VKM later in die seisoen 
plaasgevind het as wat die geval by die onbespuite board was . Die 
rede hiervoor is dat die roetine toedienings van die spuitmiddels 
teen plae en siekte in die Laeveld, wa t ook van toepassing was vir 
die boord by Mataffin, die VKM-aktiwiteit in hoe mate onderdruk. 
Hierdie bespuitings word meestal teen die einde van Desember af-
gehandel en dit is gewoonlik hierna dat die VKM-besmetting begin 
toeneem . 
Oor die algem een is die totale oesver lies te wyte aan VKM-bes ka-




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































indien byvoorbeeld die verliese van die boorde A en C 
(onbespuit) met A (bespuit) vir die 1976/77- en 1978/79-
seisoen vergelyk word (tabel 3 en 6). In die eersgenoemde 
geval is die verliese 16,8 en 5% teenoor 1,5 en 2,3 % by die 
bespuite board. Andermaal word die bespuitingsprogram as 
oorsaak aangevoer vir die verskil in die verliese by die 
twee praktyke. 
Boorde B en C 
Hier is totale oesverliese van 4,4 en 2% onderskeidelik vir 
die 1979/80-seisoen ondervind. Die besmetting van die af-
valvrugte was aansienlik, naamlik 29,4 en 28,2% onderskei-
delik (tabel 8). 
Net soos die geval by die onbespuite boorde was, het die 
geldelike verliese, wat op grand van die gemiddelde be -
smetting en boordgrootte bereken is, aansienlik gew i sse l 
(tabel 9). 
6.1 .3 Boorde onder ge1ntegreerde plaagbestuur 
Alhoewe l daar tans groot belangstelling heers vir ge1nte-
greerde plaagbestuur, word dit slegs op enkele landgoedere 
toegepas en gewoonlik op 'n eksperimentele basis geevalueer. 
Om hierdie rede is die voorkoms en ekonomiese belangrikheid 
van die VKM gedurende die 1979/80-seisoen bestudeer waar 
hierdie benadering toegepas was. 
Prosedure 
Twee nawelboorde, naamlik A en B, wat voorheen onbespuit 
was, is gedurende die 1979/80-seisoen onder 'n ge1ntegreer-
de plaagbestuurprogram geplaas. 'n Sanitasieprogram is 
aan die begin van die seisoen ingestel en weekliks uitge-
voer. Die spuitprogram het soos volg daar uitgesien 
(dosisse van insekdoders en swamdoders is volgens die 






























































































































































































































































































































































































































































































braakwynsteen en suiker 
triasofos en sinkoksied 
triasofos 
benomil en olie 









Die evaluasie van die verliese is volgens die prosedure wat onder 
6.1 .1 bespreek is, uitgevoer. 
Die resultate word in tabel 10 en 11 weergegee. Die oesverliese 
was 5,9 en 6,3 % onderskeidelik vir boorde A en B en dit blyk, 
algemeen gesproke , ietwat laer te wees as wat in die onbespuite 
boorde voorgekom het. Die besmetting van die afvalvrugte het 
van 9,3 tot 12,4% gewissel en is dus nie so hoog as waar daar geen 
bespuitings gemaak is nie (tabel 3 en 4). Oak in terme van gelde-
like verliese resorteer die bedrae wat verloor is tussen die by 
die onbespuite en intensief-bespui te toestande. •n Verklaring 
vir bogenoemde verskynsel is waarskynlik die effek van die be-
spuitings, in hierdie geval die triasofos, wat •n mate van onder-
drukking van die plaag bewerkstellig het. 
Algemene gevolgtrek kings 
Dit blyk uit hierdie ondersoek dat die verlies wat aan VKM-beska-
diging toegeskryf kan word, slegs •n klein persentasie was van 
die totale verlies aan afvalvrugte. Bykomstige faktore wat 
vrugte laat afval het, was vergroening, oopbars, stingelend- en 
nawelend-verro tting, asook kernvrot en vrugtevliegbeskadiging. 
Oar die algemeen is die direkte skade wat deur VKM by die onder-
skeie boorde aangerig is, in terme van geld bereken, hoog genoeg 
dat oorweging aan beheermaatreels geskenk moet word, naamlik 
maatreels soos bespuiting met insektedoders of die massateel en 






























































































































































































































































































































































































































































































































































6.2 Na-oesve rliese 
Soos voorhee n vermeld, is die VKM ook van belang op vrugte 
wat in die pakhuis gehant eer word asook in verpakte vrugte. 
In die eersgenoemde geval word die besmette vrugte in die 
pakhuis verwyder, maar die moontlikheid bestaan dat vrugte 
met lewende eiers of met 'n vroee stadium van besmetting 
nog kan deurglip om verpak te word. Gevolglik kan be-
smette vrugte tot bederf aanleiding gee, wat meebring dat 
besendings vrugte by die hawe of verkooppunte afgekeu r 
word. Om .gegewens oor bogenoemde verliese te bekom, is 
baie moeili k. Navra e by verskeie pakhuise asook dieS A 
Koop. Sitrusbeurs Bpk. het laat blyk dat uitskot-fa ktore 
gesamentl ik gehanteer word, byvoorbeeld VKM, vrugtevlieg, 
verrottin g en ander beskadigin g . Mnr Moore, bestuu rder 
van Veld . en Inspeksiedi enste van die S A Koop. Sit rus-
beurs Bpk., het soos volg laa t weet: 
" From the a v ailable figu r e s a n d my own experi e nc e , I wo u ld 
e s t imate the losses due to FCM as follows: 
1. Culling for FCM at pac k hou s e : 0,1%. Bas e d on a n 
a v e r age culli n g rate o f 40 % and 26 million c a rton s 
of o r anges and grape frui t e xport e d , the loss would 
be app r oximately 10 400 ca rt o ns . 
2 . Re j ectio n s fo r FCM by In s p ec tion Services : 0 ,1 %. 
Based on 1 , 3 million cart ons rejected and handl ed f or 
repacking , with a repa cki n g recov e ry of n ea r l y 80% , 
the loss would be app r o ximat e ly 26 0 cartons " (Moo r e, 
persoonlike mededel ing, 1980). 
Die enigste instansie in die 
skot vir VKM- be smette vrugte 
H.L . Hall & Sons , Mataffin. 
Laeveld wat rekords van uit-
in die pakhuis hou , is 
Die uitskot-syfers vir 
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% ui t s kot 
0,96 
1 '32 
0 , 99 
1 '0 3 
1 '30 
Die uitskot van vrugte by pakhuise en by die hawens b1yk dus 
hee1wat 1a er te wees as die ver1iese wat in •n boord onder-
vind word . Nietemin moet die aanwe s igheid van die VKM in 
of op geoes te vrugte in •n ernstige 1ig beskou word, aange-
sien die ge ring s te besmetting in verpakte vrugte tot bederf 





7.1 Die eier 
7.1 .1 Beskrywing 
Vars eiers van VKM is perelwit van kleur, iriserend, met 
'n duidelik, afgeplatte rand. Die vorm van die eier, van 
bo gesien , is ovaal. Dit het 'n plat basis en is effens 
verhewe in die middel. Die deursnee is minder as 1 mm. 
Gedurende die ontwikkeling van die embrio vertoon die eier 
effens rooi en later, ongeveer 'n dag of twee voor uit-
broeiing, kan 'n donker kol (wat die kop van die larf 
verteenwoordig), in die eier waargeneem word. Net voordat 
die larf uitbroei, vertoon dit perdeskoenvormig onde r die 
eierdop. 
Die wyfiemot le haar eier op die skil van die sitrus vrug. 
Gunn (1921) beweer dat die eiers ook op die blare en tak-
kies gele word, maar hierdie verskynsel is nie deur s krywer 
waargeneem nie. 
7.1.2 Aantal eiers per vrug 
Die maksimum aantal eiers wat op 'n vrug gele word, wisse l 
volgens omstandighede. Uit tellings wat uitgevoer is oor 
'n tydperk van sewe jaar op 11 300 vrugte, afkoms tig van 
'n onbespuite nawelboord naby Nelspruit, het dit gebJyk 
dat 'n enkele vrug 'n maksimum van 20 eiers gehad het. 
By twee boorde uit dieselfde omgewing wat intensief ge-
spuit is, het waarnemings oor 'n periode van vyf jaar op 
6 900 vrugte getoon dat 'n maksimum van 12 eiers per vrug 
gele is. Op Citrusdal, egter, is 'n totaal van 100 eiers 
op 'n enkele vrug gedurende April 1978 waargeneem. 
Stofberg (1954) meld dat 'n maksimum van 65 eiers per vrug 
in die Laeveld gevind is. Onder kunsmatige toestande 
kan honderde eiers per vrug gele word (kyk tabel 15). 
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7.1 .3 Posisie van die eier op die vrug 
Prosedure 
Vir twee seisoene is ' n totaal van 100 vrugte (een per 
boom) elke 14 dae in 'n onbespuite nawelboord gemonster. 
Elke vrug is willekeurig in drie dele verdeel, naamlik 
kelk (o pen om die gebied), nawel (open om die gebied) 
~n die gebied tus s en eersgenoemde twee gedeeltes. In 
die laboratorium is elke gedeelte met behulp van 'n mi kro-
skoop vir die aanwesigheid van VKM-eiers ondersoek. 'n 
Variansie-analise is op die gegewens uitgevoer nadat ' n 
transformasie ( v'l toegepas is . Indien die F-toets be-
tekenisvol was is Tukey se toets toegepas om die mate va n 
verskil tussen die behandelings aan te dui. 
Resultate en gevolgtrekkings 
Uit die resultate in tabel 12 kan afge l ei word dat d i e 
meeste eiers in die omgewing van die nawel-end van die vrug 
gele word; die verskil teenoor die ander gedeeltes van 
die vrug is betekenisvol (p = 0,05), behalwe vir die 
1073/74-seisoen waar dit slegs tussen die kelk- en nawel-
area waargeneem is. Sommige eiers word selfs binne in 
die nawel-end gedeponeer. Die gewoonte van die wyfie om 
eiers naby of in die nawel-end te le, dra daartoe by dat 
die jong larf waarskynlik sander veel moeite die vrug kan 
binnedring. Dit is dan ook s6 dat meeste nawelvrug~e 
aan die nawel-end besmet raak, veral aan die begin van die 
seisoen. Oak by gebarste vrugte of die wat haelbeska-
digingsmerke vertoon, is waargeneem dat die eiers op die 
rand van sulke beskadigde gedeeltes van die skil gele word. 
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TABEL 12 Posisie van VKM-eiers op riawelvrugte 
oor twee seisoene, Nelspruit 
(monstergrootte : 100 vrugte) 
Gemiddelde getal eiers 
Behandeling Seisoen 
1972/73 1973/74 
Kelk-area 52,66 2 7 , 21 
Middel-area 39,97 20,35 
Nawel-area 67,04 41 , 7 4 
KBV ( p = 0, 0 5) 11 '6 6 13,94 
KV % 21 , 36 38,51 
7.1;4 Ontwikkeling 
7.1.4.1 By konstante temperature 
Prosedure 
VKM-eiers wat op wasbedekte papier in die massateel-
eenheid gele is, is vir die eksperiment gebruik. Die 
papier met eiers is in 40 mm 2 groottes geknip en in 
petribakkies by verskillende konstante temperature in 'n 
inkubator geplaas. 
Om die ontwikkeling op vrugte te bepaal, is groen hawel-
vrugte oornag in 'n papiersak aan motte blootgestel. 
Hierna is die vrugte verwyder en by die onderskeie tem-
perature geplaas. 
In albei gevalle is waarnemings gereeld uitgevoer om die 
minimum tydpe r k van ontwikkeling vas te stel . 
Resultate 
In tabelle 13 en 14 word die ontwikkelingstyd en uitbroei-
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persentasie van VKM-eier s op papier en op vrugte aange-
gee. 
TABEL 13 Ontwikkeling en uitbroeibaarheid van VKM-
eiers op papier* by verskillende konstante 
temperatur e 
Tempera tuur ( oc) 
20 25 30 35 40 45 
Minimum aantal dae 
tot uitbroei 7 5 4 
Getal eiers/25 mm2 186 166 149 
Getal eiers onuitge-
broei/25 mm2 56 24 69 
% uitbroeiing 69,9 85,5 53,7 0 0 0 
* Oppervlakte van papier met eiers wat blootgestel is, is 
ongeveer 4 mm2 
TAB EL 14 Ontwikkeling en uitbroeibaarheid van VKM-
eiers op vrugt e by verskillende konstante 
temperature 
Temperatuur ( 0 c ) 
20 25 30 35 40 45 
Minimum aantal dae 
tot u itbroe i 5 4 4 3 
Totale getal eiers 16 42 42 44 42 11 
Getal eiers onuitge-
broei 3 6 42 11 
% uitbroei ing 93,7 97,6 92,8 86,4 0 0 
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Dit is interessant dat die minimum ontwikkelingstyd vir 
die eiers op vrugte by 20 ° C en 25°C korter was vergeleke 
by di~ vir eiers wat op papier gel~ is asook die feit 
dat die uitbroei van die eiers op vrugte by 35°C nog 
plaasgevind het terwyl dit nie die geval by die papier 
was nie. Verder was die uitbroeipersentasie van die 
eiers op vrugte hoer as by papier. 
Dit is duidelik dat hoer temperature die ontwikkeling van 
die eiers laat versnel. Die kortste ontwikkelingstyd 
was drie dae, wat vir eiers op vrugte by 35°C aangeteken 
is. As die temperatuur te hoog styg, word die eiers 
nadelig be1nvloed. Bo 40°C het geen eiers uitgebroei 
n i e. 
7.1.4.2 In 'n board 
'n Eksperiment is uitgevoer om vas te stel hoe lank 
VKM-eiers neem om onder veldtoestande uit te broei. 
Prosedure 
Gedurende die middel van elke maand vir twaalf opeen-
volgende maande is gepaarde wyfies oornag in sykous-
hokkies op vrugte in 'n boord afgesonder om eiers te 
1~ (fig. 11). Daarna is hulle verwyder en die eiers 
daagl i ks ondersoek. 
Resultate 
Die resultate van hierdie eksperiment verskyn in tabel 
1 5 . 
Uit die tabel blyk dit dat temperatuur die ontwikkeling 
van die eiers beinvloed en word die bevindings oor die 
invloed van verskillende konstante temperature (tabelle 
13 en 14) gestaaf. Die kortste tyd van ontwikkeling 






FIG. 1 I Sykoushokkie 
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temperatuur 28 ° C) aangeteken is. Die langste ontwik-
kelingsperiode, naamlik 16 dae, is in Junie ondervind toe 
die gemiddelde maksimum temperatuur 22,8°( was. 
Verskeie werkers het inligting oor die duur van die eier-
stadium by VKM gepubliseer (Kelly, 1914; Gunn, 1921; 
Ford, 1934; Stofberg, 1954 en Daiber, 1979a). Geeneen, 
behalwe Daiber, noem egter die temperatuurstoestande 
waaronder die studies uitgevoer is nie. By Nelspruit 
het Stofberg (1954) gevind dat die eiers van vier tot agt 
dae in die somer benodig om uit te broei, teenoor nege 
tot 14 dae in die winter. Met laboratoriumstudies het 
Daiber (1979a) gedemonstreer dat die ontwikkeling van die 
eier op papier ten nouste met temperatuur gekorreleer is. 
Hy het gevind dat by ' .n konstante temperatuur van 30°C 
die eiers na 3,8 dae uitbroei, wat baie nou ooreenstem met 
gegewens in die huidige studie . 
7.1.5 Posisie van eiers in 'n boom 
Gedurende die bestudering van die seisoensvoorkoms van VKM 
in 'n nawelboord is twee-weeklikse opnames van die posisie 
van eiers van VKM op vrugte aangeteken. 
Die monsters van vrugte is op s6 'n wyse geneem dat inlig-
ting oor die posisie van die eiers in die boom verkry kon 
word. 
Prosedure 
Een vrug per boom is gepluk en op 'n lae (~ 0,5 m) , medium 
(+ 1 m) of hoe (1 ,5 - 2 m) boomhoogte, vir die vier hoof 
geografiese rigtings, vir 'n totaal van 100 vrugte per 
monster. Die resultate is getransformeer ( / -) en 'n 

























































































































































































































































































































































































































Die resultate ver sk yn in tabelle 16 en 17. Die verskil 
tussen die noordelike aspek en die ander aspekte is 
statisties betekenisvol (p = 0,05), met ander woorde vir 
eierlegging word die noordelike aspek verkies (tabel 16). 
Hierdie bevinding stem ooreen met die verklaring van 
Catling & Aschenborn (1974) 
Wat eierlegging op die verskillende hoogtevlakke betref, 
was daar geen bete kenisvolle verskille nie (tabel 17). 
TABEL 16 Gemiddelde getal VKM-eiers wat op verskillende 
geografiese posisies van 'n nawelboom gele 
is , Nelspruit, 1972/73 











41 ,8 5 
44,91 
0 '0 5) 8,83 
16 '56 
Gemiddelde getal VKM-eiers wat op verskillende 
hoogtevlakke van 'n nawelboom gele is, 
Nelspruit , 1972/73 
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7 . 1.6 Totale aantal eiers op 'n onbespuite boom 
Prosedure 
Om bogenoemde inligting te bekom, is 'n nawelboord gebruik 
wat geen bespuitings ontvang nie. Die boord is ongeveer 
20 jaar oud en het on j evee.r 250 borne bevat. Twee borne is 
ewekansig gekies, alle vrugte van elk van die borne is ge-
pluk en vir VKM-eiers ondersoek. Die resultate verskyn 
in tabel 18. 
Resultate 
Vir boom A is 485 eiers aangeteken op 58 % van die oes en 
vir boom B 493 eiers op 59 % van die oes (tabel 18). Hier-
die ondersoek is uitgevoer nadat 'n eierlepiek op onbe-
spuite borne bereik is. Die resultate gee 'n idee van die 
omvang van 'n besmetting, soos weerspieel word deu r e i e r s 
op vrugte, in 'n boord. 
TABEL 18 Totale besmetting van onbespuite borne met 
VKM-eiers, Nelspruit 
Datum 1973.01.08 
Boom A Boom B 
Totaal eiers 485 493 
Totaal vrugte ( o e s) 540 428 
% vrugte besmet met een 
of meer eiers 58 59 
7 . 2 Die larf 
Wanneer die jong larf sy verskyning maak deur sy weg deur 
die eierdop te vreet, is dit room-wit van kleur met 'n 
donkerbruin kop ongeveer 1,5 mm in lengte. Die larf 




na 'n geskikte plek om di e vrug binne te dring. Terwy l 
die larf deur die skil vreet, word kletn gedeeltes daar -
van afgebyt , wat vanaf die opening weggewerk word. Sod ra 
die openin g van die gat groat genoeg is, kruip die larf 
daa rin en verdere uitwerp sels verskyn op die opperv lak 
namate die larf dieper boor. 
Soos voorhe en gemeld, word die meeste van die eiers in die 
omgewin g van die nawel-end gele; derhalwe vind penetra sie 
van die vrug meestal hier plaas, veral vroeg in die seisoen . 
7.2.1 Ontw ikkeling 
Die wydte van die kopkap sel van larwes vir alle stadi ums van 
ontwikkeling is gemeet en op grand hiervan blyk dit dat vyf 
instars voorkom, met ander woorde die larf vervel v ier keer 
(fig. 12). Daiber (1979b) het tot dieselfde gevolgt rekking 
gekom. Stofberg (1939), egter, het bereken dat vier 
instars voorkom. 
Tot en met die laaste verv elling groei die larf geleidel ik 
in grootte en behou sy room-wit kleur. Na die l aas te 
vervel ling ontwikkel die vol groeide larf (fig. 13), 'n 
rooierig e-pienk kleur met 'n bruin kop. 
larf wissel van 12 tot 15 mm in lengte . 
Die volgroeide 
In die vrug vre e t die lar f in die albedo- of murggedeelte, 
maa r nie graag in die sapperige, vleisgedeelte van dje 
vruginhoud nie. Dit wil voorkom of die suur in die sap 
of die sap op sigself nad elig vir die ontwikkelende larf is. 
Talle jong nawelvruggies word reeds vroeg in die seisoen 
(Oktober) aangeval; die larf is in staat om sy ontwik-
keling in vrugte van albaster grootte te voltooi. Die 
groo tste gedeelte van die inhoud van hierdie - en ietwat 
grate r vrugte word gevreet voordat 'n larf volgroeid is 
en die vrug verlaat. By hierdie stadium van ontwi kkeling 
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FIG. 12 Bcpaling van die aantal instars by VKM deur meting van die kopkapsels van die larwes 
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7.2.1 .1 Ontwikkelingsduur 
Prosedure 
Die tegniek vir die massateel van VKM, naamlik met behulp _ 
van 'n mieliemeelsubtraat in heuningflesse, is gebruik 
om die ontwikkelingsduur van die larf by verskillende 
konstante temperature in die kunsmatige voedingsmedium 
te bepaal. Die minimum duur vir die onderskeie stadia 
tot by ontpopping is aangeteken. 
Resultate 
Die resultate word in tabel 19 opgesom . Hieruit kan 
afgelei word dat die ontwikkeling versnel namate die 
temperatuur styg: by 20°C was die minimum ontwikkelings-
duur 27 dae, by 25 ° C, 8 dae en by 30 ° C, 7 dae . Daiber 
(1979b) het tot dieselfde gevolgtrekking gekom . 
Varierende resultate, met betrekking tot die ontwikkeling 
van die larf in vrugte is in die verlede deur verskeie 
navorsers gepubliseeer (Kelly, 1914; Gunn 1921 ; Ford 
1934 en Stofberg, 1939, 1954) . Hoewel laasgenoemde 
werkers geen bepaalde temperature noem nie, kan aangeneem 
word dat die variasie in resultate hoofsaaklik toe te 
skryf is aan temperatuurverskille in die verskillende 
klimaatsgebiede waar die waarnemings uitgevoer is. Uit 
die literat~ur is dit duidelik dat nie net temperatuur 
nie, maar ook ander faktore die ontwikkelingsduur van 
die larf kan beinvloed soos die tipe voedsterplant, en 
by sekere plante of die ontwikkeling in ryp of onryp 
vrugte plaasvind. Ford (1934) meld dat die ontwik-
kelingsduu r van die larf in 'n nawellemoen 35 dae was 
in vergelyking met 55 dae in 'n Jaffa-cultivar onder die-
selfde omstandighede. Gunn (1921) het gevind dat die 
ontwikkeling in ryp saailingvrugte in Pretoria gedurende 
September/Oktober van 56 tot 60 dae geduur het_ In 
groen saailingvrugte het die ontwikkeling vanaf Januarie/ 
Februar ie va n 167 to t 173 dae geduur . By ryp nawelvrugte 
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TABEL 19 Ontwikkelingsduur van VKM-larwes, -pre-papies en 
-papies in kunsmatige media by konstante temperature 
in 500g heuningflesse 
Minimum ontwikkelingsduur (dae) vir 
Temperatuur 











Geen ontwikkeling nie 
Geen ontwikkeling nie 











het hy gevind dat die larf gedurende Julie/Augustus van 62 tot 
65 dae geneem het om volwassenheid te bereik. Gunn het ook die 
lewensiklus van VKM in akkers en koejawels bestudeer. In akkers, 
gedurende Desember tot Maart, het die larf van 89 tot 93 dae ge-
neem om te ontwikkel en in die geval van koejawels gedurende 
Februarie/Maart, was die ontwikkelingsperiode van 59 tot 71 dae. 
Stofberg (1954) se waarnemings met betrekking tot die ontwikkeling 
van die larf in nawelvrugte is soos volg: gedurende die warm 
maande (September tot Maart) was die duur 25 tot 33 dae en ge-
durende die koue maande (April tot Augustus) 35 tot 67 dae. 
Getal larwes per vrug 
Soos voorheen gemeld, word baie eiers op 'n vrug gele. Gewoonlik 
ontwikkel slegs een larf per vrug en in uitsonderlike gevalle twee. 
Hiervoor is Gunn (1921) en Stofberg (1954) dit eens. 'n Paar 
honderd besmette vrugte is deur Gunn (1921) ondersoek en in 85% 
van die gevalle is slegs een larf per vrug gevind. 'n Opname 
by vyf nawelboorde in die omgewing van Nelspruit gedurende die 
1980/81-seisoen het getoon dat by 99,50 % van die besmette vrugte 
slegs een VKM-larf in 'n vrug voorgekom het. 
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In die laboratorium is waargeneem dat in die geval van kuns-
matig-besme tte vrugte die nuut-uitgebroeide larwes mekaar 
aanval voordat hulle in die vrug inboor 'en dat hulle soms 
ook van die onuitgebroeide eiers sal vreet. Ome r-Cooper 
(1939) is van mening dat dit die rede is waarom slegs een 
larf per vrug ontwikkel. Skrywer glo egter dat daar ook 
ander faktore is: die mortaliteit van die pas uitgebroeide 
larf blyk baie hoog te wees omdat dit so kwesbaar is. 
Terwyl dit op die vrugoppervlakt e rondkruip op soek na 'n 
geskikte plek v1r indringing, is die larf blootgestel aan 
uitdroging, afwas deur reen, kannibalisme en natuurlike 
vyande soos miere . Daar is ook dikwels waargeneem dat 
larwes die vrugskil slegs gedeeltelik gepenetreer en dan 
doodgega an het . 'n Aanvaarbare verklaring hiervoor is dat 
die olieselle in die skil soms gedurende indringing beska-
dig raak en derhalwe vir larfmortaliteit verantwoordelik is. 
7.3 Die kokon 
Nadat die larf vo1groeid is, verlaat dit die vrug, wat af-
geval het, om 'n langwerpige, ronde kokon op die grondop-
pervla kte te spin . Terwyl die larf spin, word grond-
deeltjies met sy monddele opgetel en aan die spindrade 
geheg. Gevolglik is dit moeilik om die kokon op die 
grondoppe rvlakte waar te neem. 'n Larf sal ook geredelik 
op ander oppervlaktes, soos in 'n kas of bottel, 'n kokon 
vorm. Met die massateel van VKM word die kokon hoofsaak-
lik in die watteprop gevorm, maar soms ook op die glas van 
die teelfles. 
7.3. 1 Ontwikkelingsduur van pre-papi e en papiestadium 
In die kokon ve r a nder die larf in 'n pre-papi e en later in 
'n papie (fig. 14). Die pre-papie is geel van kleur en 
sod ra dit na die papie verander, verander die kleur na 
donkerbruin. Dit is moeilik om die ontwikkeling vir hier-
die stadia in die kokon te volg. 
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In dieselfde proef met larwes (kyk paragraaf 7 ~ 2 .1.1) is 
die ontwikkeling van die pre-papie en papie nagegaan. 
Die gegewens in verband met die ontwikkeling van die pre-
papie is verkry deur sommige van die kokonne oop te sny . 
Resultate 
Die resultate verskyn in tabel 19 en toon dat by konstante 
temperature van 20°C, 25°C en 30°C die minimum duur van die 
pre-papiestadium vyf, drie en drie dae onderskeidelik was, 
met ander woorde, tot by 25°C het temperatuur die ontwik-
keling van hierdie stadium versnel. Stofberg (1939) het 
langer periodes vir die ontwikkeling van die pre-papie aan-
gegee, gegewens wat onder wisselende temperature verkry is, 
naamlik vier tot ses dae (November tot Maart), ses dae 
(April tot Mei), 12 tot 14 dae (Junie tot Augustus) en ses 
tot agt dae (September tot Oktober) . 
Soos in tabel 19 gesien kan word, het die pre-papie- plus 
papiestadium in die kokon 'n minimum van 24 dae by 20°C, 
13 dae by 25°C en 10 dae by 30°C geduur. In Rhodesie 
het Ford (1934) gevind dat die kortste periode in die kokon 
10 dae was en die langste 50 dae. Stofbe rg (1939) gee die 
volgende ontwikkelingstye vir die insek in die kokon op 
Nelspruit aan van 12 tot 24 dae in die somer (September tot 
April) en van 29 tot 40 dae in die winter (Mei tot Augustus). 
Daiber (1979c) se laboratoriumstudies het getoon dat by 
15°C, 20°C en 25°C onderskeidelik 'n noue line~re ver.band 
tussen die omgekeerde van die duur van die kokonstadium en 
die onderskeie temperature bestaan. 
7.3 . 2 Effek van hoe temperature op ontpopping 
Prosedure 
Om vas te stel wat die effek van hoe temperature op 
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ontpopping is, is nuutgevormde papies uit die kokonne ver-
wyder en in 0,25 liter flesse by verskillende konstante 
temperature (in inkubators) geplaas. 
Resultate 
Die ontpoppingsresultate verskyn in tabel 20. Die ver-
kree resultate dui aan dat temperature bokant 35°C nadelig 
is vir die papie. Die gegewens in fig. 25-31 toon dat 
sulke buitengewoon hoe temperature wel van tyd tot tyd in 
die Oos-Transvaalse Laeveld ondervind word. Die feit dat 
die kokonvorming egter natuurlikerwys op die grondoppervlak 
in die skadugedeelte van die sitrusboom plaasvind, bring 
mee dat die papie nie direk aan sulke hoe temperature bloat-
gestel word nie. Derhalwe sal nie verwag word dat die be-
volkingsdinamika van die VKM in 'n boord deur papie-mortali-
teit as gevolg van hoe temperature beinvloed sal word nie. 
TABEL 20 Die effek van hoe temperature op die 
ontpopping van VKM-papies 
Papies 
Temperatuur 
( 0 C) Getal Getal % ontpopping 
ontpop 
30 37 30 81,0 
35 37 26 70,3 
40 38 0 0 
45 39 0 0 
7.3.3 Effek van vog op ontpopping 
Beide Gunn (1921) en Ford (1934) meld dat swaar, deur-
dringende reen 'n hoe mortaliteit van die papie veroorsaak. 
In 'n onlangse ondersoek het Daiber (1979c) tot dieselfde 
gevolgtrekking gekom. Hierdie verskynsel is oak in die 




VKM-papies is versamel en op onderskeidelik droe sand , 
klam sand en sand plus vry water (oorversadig) in bakke 




Die resultate word in tabel 21 gegee. Hieruit kan af-
gelei word dat die aanwesigheid van vry water by die 
sand •n baie hoe mortaliteit tot gevolg gehad het. Op 
grand hiervan kan verwag word dat dit •n betekenisvolle 
mortaliteitsfaktor onder natuurlike toestande moet wees, 
veral waar die boom-bakstelsel van besproeiing gebruik 
word. Ongelukkig is dit •n verouderde praktyk en ge-
durende die afgelope 10 jaar word sprinkelbesproeiing-
en meer onlangs mikrobesproeiingstelsels gebruik waar 
geheel-en - al met die bak-stelsel afgesien word. 
TABEL 21 Die effek van vog op die ontpopping van 
VKM-papies 
Papies 
Behandeling Getal Getal ontpop % ontpopping 
Droe sand 70 60 8 5 '7 
Klam sand 60 50 83,3 






Papies is op verski11ende datums uit die mussatee1pro= 
gram bekom deur 'n geriffe1de kartonband op 'n teef1es 
te p1aas wat ontwikkelende 1arwes bevat. Die papies 
wat hier gevo rm het is verwyder en die geslagte bepaal 
aan die hand van die morfo1ogiese kenmerke soos verder-
aan beskryf word. 
Resu1tate 
Soos in tabe1 22 gesien kan word, was daar 'n mate van 
wisse1ing in die resu1tate van die verski11ende monsters, 
hoewel die verhouding van mannetjies tot wyfies vir 'n 
totaa1 van 1 310 papies baie na aan 1:1 was . Hierdie 
bevinding strook met die van Daiber (1979c). 
TABEL 22 Die ges1agsverhouding van VKM-papies in 
die massateelprogram, Ne1spruit 
Geslagsverhouding 
Ondersoek- Getal papies Persentasie (%) 
datum ondersoek 
0 9 
1971.03.31 160 50 50 
1971.03.31 124 48 52 
1971.03.31 261 53 47 
1971 . 05 . 05 101 51 49 
1971 .05.05 153 42 58 
1971.05.05 201 43 57 
1971.05.19 310 55 45 
Totaa 1 310 
Gemidde1d 49,8 50,2 
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7.3.4.2 Differensiasie aan die hand van uitwendige 
morfologiese kenmerke 
Die posterior-ventrale oppervlakte van die abdomen van 
mannetjie- en wyfiepapies word ge1llustreer in fig. 15. 
By die mannetjiepapie is twee baie prominente anale 
knoppe op die agste segment aanwesig, maar die ontbreek 
by die wyfie. 
Daar is gevind dat dit die betroubaarste kenmerk is om 
tussen die twee geslagte in die papiestadium te onder-
skei. Vir die ondersoek van die sogenaamde steriele-
mannetjietegniek moes groot getalle papies van tyd tot 
tyd geskeir word en met behulp van bogenoemde onderskei-
dende kenmerke kon hierdie taak redelik maklik onder ' n 
lae vergroting-mikroskoop uitgevoer word . 
7.3.4.3 Differensiasie van die geslagte aan die hand van 
grootte (afmetings) van die papies 
Prosedure 
Op grond van bogenoemde onderskeidende kenmerke is 50 
papies van elke geslag willekeurig uitgesoek en die 
afmetings bepaal. Die standaard afwyking is bepaal 
en die t-toets is toegepas om verskille aan te toon. 
Resultate 
Die resultate verskyn in tabel 23. Op grond van die 
gemiddeldes van afmetings wat verkry is, kan gesien 
word dat die wyfiepapies langer en bre~r as die van die 
mannetjies is; die verskille is statisties betekenis-
vol by P = 0,01. Nietemin kom oorvleueling van die 
minimum en maksimum waardes by die geslagte wel voor. 
Wanneer rofweg en haastig gedifferensieer moet word, 
kan die verskil in grootte gebruik word, met die voor-
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die minimum groottes by die mannetjies in aanmerking ge-
neem word. 
Volwasse mot 
Ontwikkeling en beskrywing 
By ontpopping bars die papie-omhulsel (dop) anterio-
dorsaal oop. Die mot beweeg na buite en trek die 
papiedop saam tot ongeveer halfpad uit die kokon; die 
lee papiedop bly vassit aan die kokon nadat die mot ver-
skyn het (fig. 16). Onmiddellik nadat die mot tevoor-
skyn gekom het, is die vlerke nog gevou en opgefrommel, 
maar baie gou word hulle uitwaarts en opwaarts gestrek, 
loodreg met die oppervlakte waarop die mot sit. Hier-
die posisie word 'n paar minute lank gehou en dan vou 
die vlerke skielik in hulle natuurlike posisie (fig. 17). 
Die algemene kleur van die matte wat kunsmatig geteel 
word, is donkergrys. Matte uit die natuur wat in 
lokvalle gevang word, besit bruin merke op die voorvlerke. 
Daar word gespekuleer dat hierdie verskynsel aan 'n om-
gewingsfaktor te wyte is. 
Die thorax van die mot besit 'n kenmerkende posterior 
kam (hare). Die voorste vlerke is langwerpig-driehoekig 
met prominente dorsale skubbe wat donkergrys tot ligbruin 
kan wees met wit daartussen. Dit is algemeen dat .die 
agterste vlerke 'n ligter, grys kleur vertoon vergeleke 
met die voorste paar vlerke. 
Die volwasse mannetjie kan maklik van die wyfie onderskei 
word aan die hand van die volgende kenmerke: 
(i) die aanwesigheid van 'n bleek-grys anale pluis: 




FIG . I(, l'apicdop met kokonomhulscl 
FIG. 17 Volwassc mot 
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(iii) die half-sirkelvormige induiking in die basale 
rand van die agterste paar vlerke; 
(iv) in die algemeen is die mannetjie kleiner as die 
wyfie (kyk tabel 25). 
Die vlerkspan van die wyfiemot kan tot 2 cm wees. 
7.4.1 .1 Variasie in liggaamslengte met verloop van 
die seisoen 
Omdat vermoed is dat die grootte van die motte gedurende 
die seisoen varieer, is 'n reeks metings uitgevoer. 
Prosedure 
Die liggaamslengte van 'n aantal motte, afkomstig uit 
vrugte wat oor 'n tydperk van ongeveer sewe weke in 'n 
nawelboord versamel is, is bepaal. Met behulp van 'n 
mikroskoop is elke mot vanaf die kop tot aan die punt 
van die agterlyf gemeet. Die gemiddelde lengte en 
standaard afwyking is bepaal. Verder is 'n variansie-
analise van die gegewens gedoen om verskille aan te dui. 
Resultate en gevolgtrekkings 
Die resultate word in tabelle 25 en 26 weergegee. Vol-
gens die afmetings in tabel 25 is dit duidelik dat motte 
van albei geslagte wat gedurende die begin van die 
seisoen uitbroei en as die eerste generasie beskou kan 
word, kleiner is as die motte wat in die daaropvolgende 
weke verskyn. Hierdie verskynsel is toe te skryf aan 
die grootte van die vrugte, waarin die larwes ontwikkel. 
Daar is waargeneem dat selfs albastergrootte vruggies 
aan die begin van die seisoen besmet word en dat die 
larf sy ontwikkeling hierin voltooi. Die statistiese 
ontleding van die resultate (tabel 26) wys dat daar 'n 
betekenisvolle (p = 0,05) verskil tussen die wyfies van 
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die eerste en tweede datum van opname is. 
hierdie verskil nie betekenisvol nie. 
By die mannetjies is 
TABE L 25 Seisoenvariasie in motgrootte, geteel uit nawels, 
NISSV, Nelspruit 
Lengte (mm) 
Datum van Geslag Getal ontpopping motte Minimum Maksimum Gemiddeld Standaard-
gemeet afwyking 
d 26 5,67 7,50 6,64 0,51 
1979.11.07 ~ 32 5,67 8 '17 6,67 0,81 
1979.11.28 d 25 5,83 8,00 7 '18 0,64 
<( 23 5,83 8,33 7,04 0,71 
1979.12.12 d 24 5,00 7,83 7,16 0,61 
<? 23 6,33 8,33 7,36 0,56 
1979.12.27 d 34 6,67 8,33 7 '16 0,42 
<? 26 5,33 8,33 7,56 0,62 
TABE L 26 Seisoensvariasie in motgrootte, geteel uit 
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Paring en bevrugting 
In die natuur vind paring plaas nadat die mannetjie deur 
die wyfie aangelok is met behulp van •n geslagslokmiddel 
(feromoon) wat deur die wyfie afgeskei word. Hierdie 
aspek word meer uitvoerig in •n latere hoofstuk bespreek. 
Met die oog op •n latere ondersoek na die moontlikheid 
van die steriele-mannetjie-tegniek as ~ beheermaatre~l 
vir die VKM was dit belangrik om vooraf bevrugting en 
paring by die mot te ondersoek. 
7.4.2.1 Invloed van bevrugting op eierlegging 
•n Eksperiment is uitgevoer om die invloed van bevrug-
ting op eierlegging te bepaal. 
Prosedure 
Vyf pare (mannetjie en wyfie) motte is in glasbuisies 
(110 x 23 mm) afgesonder. Vyf ongepaarde wyfies is 
afsonderlik in ander buisies geplaas. Albei stelle is 
by 25°C gehou. Nadat al die motte dood was, is die 
eiers getel. 
Resultate 
Uit die resultate in tabel 27 is dit duidelik dat ~rug­
bQre eiers slegs gele word nadat wyfies deur mannetjies 
bevrug is. Onbevrugte wyfies kan wel eiers le, alhoe-











Die invloed van bevrugting op oviposisie 
en die uitbroei van eiers (in glasbuisies 
by 25 ° C) 
Behande.l i ng 
9 plus er er sander er 
Getal eiers % uit- Getal eiers % uit-
gele broeiing gele broeiing 
285 50,5 259 0 
338 78 '1 19 0 
306 89,5 20 0 
496 80,6 12 0 
307 84,7 36 0 
346,4 77,5 69,2 0 
7.4.2.2 Aantal bevrugtings wat 'n wyfie kan ondergaan 
Prosedure 
Wyfies van twee tot vier dae oud is enkel saam met jong 
ongepaarde mannetjies (enkeld) in glasbuisies afgesonder. 
Na 24 uur is die wyfies verwyder en vervolgens daagliks 




Die resultate van die eksperiment word in tabel 28 opge-
som. Die moontlikheid bestaan dat die VKM-wyfie meer 
as een keer i n haar leeftyd kan paar, maar volgens die 
resultate in tabel 28 wil dit voorkom of alleen die 
eerste paring van belang is, die grootste persentasie 
van 'n wyfie se totale eiers is gedurende haar eerste 
nag van oviposisie gedeponeer . Verder is dit duidelik 
dat die vernaamste oviposisie tydens die drie-tot-vyf-
dae- ouderdom van die wyfie plaasvind. 
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Hoewel daar tot drie spermatofore gevind is in die 
spermatheca van 'n wyfie , wat toegelaat is om herhaalde-
lik te paar, wil dit voorkom of alleen die eerste 
spermatofoor van belang i s by die bevrugting. 
lABEL 28 Die invloed van herhaaldelike paringe van 
'n wyfie-VKM met verskillende mannetjies 
ten opsigte van eierlegging 
Getal eiers gele by daaglikse paring 
Ouderdom verskillende ffff 
Wyfie- van wyfie 
no. by paring Mannetjie no. 
· ( dae) 
( 1 ) (2) (3) (4) (5) ( 6) (7) 
I 2 0 129 0 30 
I I 3 0 117 30 0 18 0 
I I I 3 0 0 115 0 0 0 0 
IV 4 0 198 0 4 6 
Gemiddeld 0 111 '0 36 ,2 8,5 8,0 0 0,5 









Mannetjies met 'n ouderdom van een tot twee dae is enkeld 
saam met jong, ongepaarde wyfies (enkeld) in glasbuisies 
afgesonder. .Na 24 uur is die mannetjies verwyder en 
vervolgens daagliks met vars, ongepaarde wyfies gepaar. 
Eierlegging en die uitbroei van die eiers daarvan is 
nagegaan . 
Resultate 
Die resultate verskyn in tabel 29. Hieruit blyk dit 




























































































































































































































































































7. 4. 3 
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wyfies kan paar en hulle bevrug, met die vrugbaarste 
ouderdom tussen een en drie dae. Hoewel mannetjie 
nommer II op die ouderdom van vyf dae nog geleef het, 
het geen bevrugting van die wyfie plaasgevind nie, te 
oordeel aan die feit dat geen eiers wat gele is, uitge-
broei het nie. 
Pre-oviposisieperiode, getal eiers en lewensduur 
In die laboratorium 
Prosedure 
Pare (mannetjie plus wyfie) motte is in glasbuis ies 
afgesonder en by 'n reeks konstante temperature (be-
handelings) geplaas. Vyf herhalings vir elke behan-
deling is gebruik . Waarnemings is daagliks gemaak 
totdat al die motte dood was. 
Resultate 
Die resultate word in tabel 30 weergegee. 
7.4.3.1 .1 Pre-oviposisieperiode 
By konstante temperature van 20 ° C, 25 ° C en 30 °C het die 
pre-oviposisietydperk gemiddeld ongeveer twee dae ge-
duur (tabel 30). 
7.4.3.1.2 Getal eiers 
Die hoogste gemiddelde getal eiers per wyfie het by 'n 
konstante temperatuur van 25°C voorgekom, asmede die 
maskimum getal eiers deur 'n enkele wyfie gele, naamlik 
320. Geen eierlegging het by 35° en 40°C plaasgevind 













































































































































































































































7.4.3.1.3 Daaglikse eierlepatroon 
Met die oog op moontlike toekomstige benaderings tot 
die beheer van VKM is dit van belang dat die daaglikse 
eierle-patroo n van die mat bepaal word. 
Prosedure 
In die massateelprogram van VKM (kyk paragraaf 5.1) is 
'n enkele gaashokkie met matte vir hierdie proef ge-
bruik . 'n Lengte (1 ,5 m) van die waspapier, wat 
normaalweg vir die eierlegging gebruik word, is op 
'n tafelbord vasgeplak en in 12 gedeeltes, ietwat 
grater as die wydte van die hokkie, afgemeet. Oar 'n 
periode van 24 uur is die hokkie met tussenpose van 
2 uur oar die glanspapier aangeskuif. Na verstryking 
van die 24-uur-periode is die getal eiers op 'n 25 mm 2 -
oppervlakte, vir elke twee-uur-periode, getel. Hier-
die proef is twee keer herhaal. 
Resultate 
Die resultate verskyn in tabel 31. Hieruit kan afge-
lei word dat eiers deur die dag gele word; 'n merk-
bare toename in die gemiddelde persentasie oviposisie 
het vanaf 14h00 tot 16h00 plaasgevind met 'n maksimum 
tydens die 18h00 tot 20h00-periode. 
7.4.3.1 . 4 Lewensduu r 
Temperatuur be1nvloed beslis die lewensduur van beide 
die mannetjie - en wyfiemotte. Oorlewing was die 
hoogste by 20 ° C (gemiddeld 8,6 tot 8,8 dae vir manne-
tjies en wyfies onderskeidel ik), maar het skerp afge-
neem by die hoer temperature. Wyfies het gemiddeld 
ietwat langer as mannetjies geleef (sien tabel 30 en 




















































































































































































































7.4.3.2 In 'n boord 
Om die eierlegging en leeftyd van VKM onder natuurlike 
omstandighede te bepaal en met die laboratoriumgegewens 
te vergelyk, is die volgende eksperiment uitgevoer. 
Prosedure 
Pare (enkele mannetjies plus wyfies) motte is in sykous-
hokkies op vrugte aan 'n boom afgesonder en daagliks 
dopgehou totdat die motte dood was. Hierdie prosedure 
is gedurende die middel van elke maand vir die periode 
Junie 1973 tot Januarie 1974 uitgevoer. 
Resultate 
Die resultate is in tabel 32 saamgevat. 
Die gemiddelde getal eiers per wyfie op nawelvrugte in 'n 
boord, was laag gedurende die wintermaande, naamlik 32 
tot 34. Gedurende September het dit begin toeneem en 
was hoog vir die maande Oktober tot Januarie. Die 
hoogste gemiddelde getal eiers per wyfie was 116 (ge-
durende November), met 'n maksimum van 144. Dit blyk 
dus dat seisoensgekoppelde klimaatstoestande eierlegging 
be1nvloed. Dit was waarskynlik ook daarvoor verant-
woordelik dat die uitbroei van eiers gedurende Julie en 
Januarie baie swak wa~. 
Oor die algemeen blyk dit dat die lewensduur van die 
twee geslagte in die boord baie dieselfde is. Die 
l angste leeftyd, naamlik 14 dae is vir 'n wyfie in Julie 
aangeteken. Uit die resultate blyk dit verder dat ge-
middeld meer eiers per wyfie onder laboratoriumtoestande 
as in 'n boord geproduseer is, alhoewel die lewensduur 
















































































































































































































































































































Die resultate is min of meer in ooreenstemmi ng met die van 
ander werkers. Gunn (1921) se waarnemings het getoon 
dat wanneer motte met heuning en water voorsien word, 
hulle vir 8 tot 18 dae oorleef, andersins slegs drie tot 
vyf dae. Stofberg (1939) meld dat die leeftyd van die 
motte oor die algemeen kort is, naamlik 4 tot 12 dae, 
en dat die gemiddelde getal eiers per wyfie 100 is. 
Hill (1975) noem dat die wyfie vir een week kan leef en 
100 tot 400 eiers kan le. 
7.4.4 Geslagsverhouding 
Waarnemings is gereeld in 'n boord uitgevoer om die ge-
slagsverhouding van VKM, afkomstig van besmett e nawel-
vrugte, te bepaal. 
Prosedure 
Afvalvrugte, afkomstig uit 'n nawelboord, is weekliks ver-
wyder en onder dak op sand geplaas. Genoeg vrugte is 
versamel om 'n oppervlakte van twee vierkante meter te 
bedek. Na verloop van twee weke is die sand gesif, die 
papies verwyder en in houers geplaas. Die persentasie 
ontpopping en geslagsverhouding van die volwasse motte is 
bepaal . 
Resultate 
Die resultate word in tabel 33 gegee. Hierdie gegewens 
toon dat die geslagsverhouding gedurende Novembe r ten 
gunste van die wyfies was en later vanaf ongeveer Desem-
ber, in die guns van die mannetjies, behalwe vir enkele 
we ke. Te oordee l aan die vangste in lokvalle in 
boorde, is die bevolking van VKM redelik laag gedurende 
die maande Augustus tot Oktober en is hierdie verskynsel 
moontlik ter bevordering en oorlewing van 'n besmetting . 
Stofberg (1939) het motte vir die seisoensduur versamel 

























Die ontpopping van papies en die verhouding van 
volwasse motte wat vanuit afvalvrugte inn nawel= 
boord verkry is, NISSV, Nelspruit 
Papies Volwasse motte (verhouding) 
Getal % ontpopping d' ~ 
89 73,0 1 ' 2 
356 65,4 2 '0 
148 65,5 1 ' 1 1 ' 0 
21 0 90,9 1 '4 1 ' 0 
60 7 1 ' 7 1 '5 1 '0 
144 88,9 1 ' 1 1 '0 
1 3 0 75,4 1 ' 0 1 ' 0 
64 68,7 1 '3 1 '0 
70 80,0 1 ' 1 1 '0 
2 1 66,7 1 '4 1 '0 
31 67,7 1 '0 2 '0 
33 3 '0 0 1 '0 
1 5 66,7 1 '5 1 '0 
22 31 , 8 1 '3 1 '0 
1 0 40,0 1 '0 3 '0 
1 5 53,3 1 , 6 1 , 0 
14 71 '4 1 , 0 1 , 0 
1 0 80,0 1 , 6 1 ' 0 
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'n 1:1 verhouding vir ma nnetjie s e n wyfi es . Indien die 
gegewens in tabel 33 opgesom wo r d , kom die verhouding op 
1:1,1 te staan, wat Stofberg s e bevinding be vestig. 
7.4.5 Verspreidingsvermoe van bevrugte wyfi es in 'n boord 
'n Proef is uitgevoer om vas te ste l hoe ver bevrugte 
wyfiemotte in 'n boord versprei . 
Prosedure 
Die proef is in September gedoen; ~ tydp e rk wanneer daar 
geen vrugte aan di e borne was nie . Lokvalvangste van 
mannetjiemotte het aangetoon dat d i e bevolkings baie laag 
was . Skoon groen, vrugte i s op ve r s killende afstande 
vanaf die middelpunt tot op d i e ka nt van 'n nawelboord 
uitgehang . ' n Groat geta l be vrugte wyfiemotte is ver-
volgens by die midde l pu nt va n die board vrygelaat. As 
kontro l e is dieselfde pr osed ur e by 'n nawelboord wat ver 
verwyder van die eerste is , he rh aal, behalwe dat geen 
wyfies vrygelaat is nie. Die vr ug t e i s na een week vir 
eiers ondersoek . 
Resultate 
Die resultate verskyn in tabel 34 . Hi e rui t kan afgelei 
word dat wyfies in ' n board rondbeweeg en dat hul in staat 
was om eiers op vrugte te l~ wat op die grens van die 
board (35 m vanaf die vrylatingspunt) u it geh an g is. In 
die kontroleboord is geen eiers op d i e uitge pl aasde 
vrugte gel~ nie . Dit is baie waar skynl i k dat wyfies oor 
grater a f stanJe be weeg om hul eie r s t e 1~. In hierdie 
verba nd het Omer- Coope r (19 39 ) die volgende te rapporteer: 
" ... b oth the maZes and females are capable of flying for 
considerable distancP-s. Mr. W. Roux (Zebediela) informed 
(me) that the average nuptuaZ flight is 640 yards and the 








Die verspreidingsvermoe vaf1 bevrugte VKM-
wyfies in 'n nawelboord, Nelspruit 
Datum van Afstand vanaf Getal lewende 
opname vrylatingspunt eiers op 
(m) proefvrugte 
1974.09.19 0 (middel) 3 
5 6 
20 
35 (kant) 3 
Die doel van die eksperiment was om die vlughoogte van 
mannetjiemotte in 'n board met behulp van lokvalle te 
bepaal (kyk paragraaf 8.2.1) . 
Prosedure 
Lokvalle is op verskillende hoogtes (1 m, 2 m, 3 m en 
4 m) op 'n paal aangebring en vangste is gereeld aange-
teken. 
Resultate 
Die resultate word in tabel 35 aangegee. Na aanleiding 
van die vangste van mannetjiemotte wat gemaak is blyk dit 
dat daar geen algemene neiging bestaan ten opsigte van 
vlieghoogte nie. Dit was wel duidelik dat die minste 
matte op die laagste posisie (1 m) gevang is en dat hulle 
op 4 m hoogte nog aktief was. By die valenciaboord was 
die l okva lle in 'n sitrusboom aangrensend aan Acacia-borne, 
wat hoer was, met die gevolg dat enige matte wat van die 
veld-kant aangelok is oar die Acacia-borne moes vlieg om 
die lokvalle te bereik. Dit bied moontlik 'n verklaring 
vir die feit dat hoer vangste by 'n hoogte van drie- en 
vier meter in die valenciaboord gemaak is in vergelyking 
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met die resultate by die nawelboord. 
By geleenthede waar lokvalle in die verlede besoek is om 
gediens te word het dit gebeur dat sommige van die 
mannetjiemotte wat uit 1 n lokval verwyder word, loskom 
en ontsnap . Dit is waargeneem dat sulke motte agt tot 
tien meter in die lug opstyg voordat hulle op 1 n horison-
tale vlak verder vlieg. 
TABEL 35 VKM vlughoogtes gemeet in terme van getal dd 
gevang in lokvalle op verskillende hoogtes 
Valencias, NISSV* Nawels, Croc . + Valley · 
Datum Hoogte Hoogte 
1m 2m 3m 4m 1m 2m 3m 4m 
3.11.72 1 8 31 8 11 6 4 
7.11.72 0 11 24 21 11 20 6 4 
10.11.72 6 6 5 2 2 
14.11.72 3 1 0 11 10 2 7 1 3 
17.11.72 6 15 20 23 0 1 0 0 
21.11.72 0 5 4 2 6 8 16 6 
24. 11 . 72 0 3 9 4 12 9 1 0 2 
28 . 11 . 72 1 4 17 17 15 13 4 7 
1.12.72 1 2 1 0 21 
5.12.72 0 2 0 2 0 2 
15.12.72 1 5 4 6 12 18 12 
19.12.72 0 2 5 14 7 7 1 5 
22. 12. 72 1 0 2 7 9 25 21 6 
Totaal 15 62 121 161 79 115 85 52 
* Boomhoogte ..:!: 4,5 m 
t Boomhoogte ..:!: 3 m 
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7.4.7 Vliegaktiwiteit van mannetjie motte 
Om die daaglikse vliegaktiwiteit van die manne.tjies in 
die natuur te bepaal is van 'n lokval gebruik gemaak. 
Prosedure 
'n Lokval is met sintetiese feromoon voorsien en in 'n 
board uitgehang. Die lokval is elke uur, op die uur, 
oor 'n tydperk van 24 uur nagegaan. Hierdie waarnemings-
proef is twee keer herhaal. 
Resultate 
Die gegewe ns word in fig. 18 verstrek. Dit blyk dat die 
vliegaktiwiteit van die mannetjies in albei gevalle (datums) 
tussen 17h00 en 18h00 'n aanvang geneem het, met ander 
woorde gedurende die skemertyd. Die maksimum vangste , 
asook die grootte daarvan, vir die twee waarnem i ngstydper ke 
het verskil, naamlik eerstens tussen 01h00 en 02h00 uur en 
tweedens tussen 21h00 en 22h00 uur. Hierdie verskille 
kan moontlik aan temperatuurverskille toegeskryf word ; 
maksimum en minimum temperatuur vir dag 1 (met hoogste 
vangs) was hoer vergeleke met die van die tweede dag van 
waarneming. Die laaste vangs is tussen 05h00 en 06h00 
uur aangeteken . Met hierdie proef kan afgelei word dat 
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8. GESLAGSFEROMOON EN LOKVALLE 
8.1 Geslagsferomoon 
Kommunikasie is noodsaaklik vir die oorlewing en voort~ 
planting van vermoedelik alle insekspesies. Hierdie 
funksie word bewerkstellig deur middel van onder meer 
stowwe bekend as feromone, wat deur die insek afgeskei 
word. n Feromoon word algemeen aanvaar as daardie be-
standdeel wat deur n dier afgeskei word om die gedrag van 
ander lede van dieselfde spesie te beinvloed (Jacobson, 
1972). In die literatuur word algemeen na geslags-
feromone verwys as geslagslokmiddels ( 11 sex attractants 11 
of 11 Sex lures 11 ). So lank · gelede as 837 het Siebold 
(vide Jacobson, 1972) waargeneem dat n paar aanhangsels 
in die geslagsopening van die wyfies van sekere insek-
spesies voorkom en het hy vermoed dat dit n rol by die 
aanlokking van mannetjies kan speel. 
n Geslagsferomoon is n vlugtige stof en word gewoonlik 
deur die wyfie afgeskei om die aanlokking of stimulering 
van mannetjies te bewerkstellig en is n belangrike skakel 
in die proses waardeur die geslagte mekaar vir paring 
vind. Op n paar uitsonderings na is n belangrike eien-
skap van die insekgeslagsferomoon dat dit baie spesifiek 
is, met ander woorde die mannetjie van n ~egewe spesie 
sal nie op die feromoon wat deur n vreemde sp~sie afge-
skei word, reageer nie. 
8.1.1 Potensiele gebruik van geslagsferomone by insekbeheer 
Daar bestaan twee moontlikhede vir die gebruik van n 
feromoo n in n insekbeheerprogram: 
(i) opnames (moniteer) van bevolkinggroottes en/of 
(ii) direkte gedragsbeheer . 
n Geslagsf er omoon het groat potensiaal vir benutting by 
opname s en stel produsente in staat om die voorkoms en 
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relatiewe talrykheid van n spesie redelik maklik, vinnig 
en akkuraat te bepaal, en bestrydingsmaatreels volgens 
die inligting wat also verkry word, toe te pas. 
Direkte gebruik van n feromoon vir gedragsbeheer kan in 
twee kategoriee ingedeel word, naamlik 
(a) n stimulasie van gedrag en 
(b) n inhibisie van gedrag. 
Die eerste kategorie is gegrond op die erkende eienskap 
van die feromoon om orientasie oor n afstand te bewerk-
stellig, met daaropvolgende aanlokking. Deur groat 
getalle mannetjies met behulp van lokvalle te vang, kan 
die feromoon teoreties gebruik word om bevolkingsbeheer 
te verkry (Shorey & Gaston, 1967). 
Die tweede kategorie behels die versadiging van die at-
mosfeer met n feromoon sodat die orientasie van die 
insek ten opsigte van die normale feromoonbron in die 
natuur gekortwiek word. 
Die gebruik van feromone vir insekbeheer word breedvoerig 
bespreek deur Karlson & Butenandt (1959), Jacobson & 
Beroza (1963), Shorey (1973) en Roelofs & Carde (1977). 
Na aanleiding van die vordering wat in die jongste tyd 
gemaak is om feromone sinteties te berei en aan navorsers 
beskikbaar te stel, was dit van belang om die toepassing 
van hierdie hulpmiddel by die studie van die VKM te onder-
soek. 
8.1.2 VKM en die afskeiding van n feromoon 
Uit die literatuur blyk dit dat navorsers reeds in die 
dertigerjare die beginsel van aanlokking van mannetjies 
deur wyfies met behulp van lokvalle by die VKM ondersoek 
het . In 193 6 het W.K. Roux, n entomoloog van Zebediela-
Landgo ed ( Co nsolidated Citrus Estates Bpk.) 2 000 lokvalle, 
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bekend as "Mae West"-valle, elk met twee maagdelike 
wyfies as aanlokmiddel, gebruik . (Kok, I. B., persoon-
like mededeling , 1971). Stofberg (1939) het soortge-
lyke lokva lle in die Laeveld gebruik. In hierdie 
stadium was daar nog nie n kunsmatige medium vir die 
massatee l van die VKM beskikbaar nie en was die ver-
sameling van wyfiemotte n duur en omslagtige proses. 
Ten einde te demonstreer dat die aanlokking van manne-
tjies na wyfies met behulp van 'n geslagsferomoon bewerk-
stellig word, is n proef by nawels inn board van 
Crocodile Valley Citrus Estates, Nelspruit, onderneem. 
Prosedure 
Lokvalle is volgens n ewekansige blokontwerp 25 m uitme-
kaar gehang, met vier herhalings van elke behandeling. 
Die behande lings was soos volg: 
( i ) een ongepaarde wy fie; 
( i i ) vyf ongepaarde wyfies; 
( i i i ) een ongepaarde wyfie met een ongepaarde mannetjie; 
( i V ) een ongepaarde mannetjie; en 
(V ) 'n onbehandelde kontrole. 
Die lokval het bestaan uit die volgende komponente: 
n PVC-pyp (afmetings 220 x 105 mm) met n haak aan die 
binnekant waaraan n gaashokkie (wat die matte bevat) ge-
hang is en 'n kleefmiddel ("Formex") wat aan die binne-
kant van die lokval aangewend is (fig. 19). Die matte 
in die lokvalle is weekliks vervang. Die standaard-
afwykin g is bepaal en die t-toets is toegepas om ver-
skille aa n t e toon. 
Resu ltate en gevolgtrekkings 
Die res ultate verskyn in tabel 36. 




1:1c . !9 PVC-pyplokval 
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(i) ongepaa rde wyfie-motte is in staat om mannetjies aan te 
1 0 k; 
(ii) · ongepaarde mannetjies is nie aan1ok1ik vir die teenoor-
geste1 de ges1ag nie; 
(iii) a1gemeen gesproke b1yk dit dat n toename in ongepaarde 
wyfies per 1okva1 verbeterde aan1okkin g van mannetjies 
tot gevo1g het- vo1gens die t-toets is die verski11e 
tussen die gemidde1des van die twee behande1ings nie 
betekenisvo1 nie; 
(iv) ongepaarde wyfies in 1okva11e kan dus gebruik word om 
sekere bevo1kingsaktiwiteite inn board te ondersoek, 
soos byvoorbee1d die seisoensvoorkoms, talrykheid van 
matte asook om die do~1treffendheid van chemiese be-
spuiti ngs te bepaal. 
TABEL 36 
Datum 









Aan1oklikheid van die verskillende lokvalle vir 
mannetjies; nawels, Crocodile Valley Estates 
Geta1 mannetjies gevang in vier l okva ll e 
Behandeling 
Een onge= Vyf onge= Een onge= Een onge= Onbehandelde 
paa rde paarde paarde paarde kontrole 




17 32 0 0 0 
7 19 0 0 0 
16 37 0 0 0 
36 0 0 0 
76 58 0 0 0 
3 14 0 0 0 
120 196 
28,21 15,54 t = 0,963 




8.1.3 Die aanloklikheid vir mannetjies van ongepaarde 
wyfies in lokva1le 
Indien bes1uit sou word om van wyfies in 1okva11e gebruik 
te maak met die doe1 om sekere eko1ogiese in1igting met 
betrekking tot bevo1kings te verkry, is dit be1angrik dat 
die aktiewe en optimum aantrekkingstydperk gedurende die 
leeftyd van die wyfie bekend moet wees. Gevolg1ik is 
n boordproef onderneem waarin wyfies van verski1lende 
ouderdomme in 1okva1le gebruik is. 
Prosedure 
Die PVC-lokval, voorheen beskryf, is gebruik. Lokvalle 
is 20 meter uitmekaar op die buitenste ry van n boord 
opgestel. n Probleem is ondervind om genoeg wyfies van 
verskillende ouderdomme (van een tot twaalf dae oud) op 
dieselfde tydstip gereed te he vir so n proef. Gevolg-
lik was daar geen gelyktydige herhalings van n . behandeling 
in elke proef nie, maar is die ondersoek oor n tydperk 
van twee-en-n-half maande gedoen en is behandelings op 
die wyse verskeie kere herhaal. 
Resultate en bespreking 
Die resultate word in tabel 37 voorgestel. Hieruit is 
dit duidelik dat wyfies aanloklik is teenoor mannetjies 
vanaf ontpopping tot 12-dae ouderdom. Die motte 'eef 
in elk geval nie veel langer as hierdie ouderdom nie. 
Waar wyfies dus in lokvalle benut word, kan hulle week-
liks vervang word. Hierdie is n praktiese benadering, 
aanges ien die massa t eelproses so ingestel kan word dat 
j ong wy f ies op die regte stadium beskikbaar sal wees vir 
vervanging in lokvalle. Sekere lokvalle is ver van die 
Instituut as bron gelee, wat die meer gereelde vervanging 
van die wyfies onprakties maak vir die doeleindes van 
hierdi e proe we. 
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TABEL 37 Die aan1oklikheid tussen mannetjies en wyfies 
van verski1lende ouderdomme in 1okval1e; 
nawels, Ne1spruit 
Gemidde1de getal mannetjies .gevang 
Ouderdom van wyfies (dae) 




3,2 4.3 10,0 2,5 2,4 
(10) (3) (10) (8) (16) 
( ) Aanta1 herha1ings 
8.1. 4 Die sintetiese feromoon vir die VKM 
7 8 9 10 12 
0,7 6,5 20,5 5,8 1,0 
(6) (2) (2) (5) (2) 
In Suid-Afrika het Read, Warren & Hewitt (1968) tPans-7 
dodekanie1asetaat geidentifiseer as die ges1agsferomoon 
van die VKM. Later is hierdie verbinding gesintetiseer 
en aan navorsers beskikbaar geste1 (Henderson & Warren, 
1970). Daiber (1978) het opnames van die VKM in perske-
boorde in die omgewing van Pretoria met hierdie feromoon 
gemaak . Gedurende 1976 rapporteer Persoons, Ritter, 
Hainaut en Demoute dat hulle, anders as Read et aL (1968), 
die korrekte identifisering van die feromoon van die VKM 
gemaak het, naamlik tPans-8-dodekanie1-asetaat, wat moont-
1ik 'n klein persentasie van die cis-isomeer bevat 
(Persoons e t aZ. 1976). 
Gedurende die 1973/74-sitrusseisoen is vergelykende proewe 
uitgevoe r met 'n sintetiese feromoon van die Zo~con­
korporasie, Ka1iforni~, VSA (voorsien deur Fisons Agroche-
mies {Edms.) Bpk., SA) en gebaseer op die identifikasie 
van Read et al. (1968) en ongepaarde VKM-wyfies in 
lok val1 e. Die sintetiese feromoon is by vervaardiging in 
rubberproppies ge1mpregneer. Geen vangste is met hier-
die feromoon gemaak nie terwyl die lokva1le wat met wyfies 
voorsien is. we1 mannetjiemotte gevang het . 
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Gedurende die 1974/75-seisoen is verdere proewe gedoen met 
nuwe besendings van die feromoon (Zo~con-korporasie), wat ver-
moedelik verskillende hoeveelhede van die produk moes gewees 
het. Sommige van die hoeveelhede het wel mannetjies gevang, 
maar nie naasteby soveel as die vangste by lokvalle met onge-
paarde wyfies nie. Hierdie bevinding onderskraag die bewering 
deur Persoon$ et al. (1976) dat die identifikasie deur Read 
e t al. (1968) foutief was. 
Gedurende 1977 is die sintetiese feromoon, gebaseer op die 
identifikasie van Persoons et al. (1976), uit die VSA verkry, 
waar dit deur die 11 Chemical Sample Company .. in Ohio vervaardig 
is. Evaluasieproewe in nawelboorde is derhalwe gedurende 
1977/78 en daaropvolgende seisoene onderneem. 
Prosedure 
Vir die evaluering van die feromoon is die lokvalle ongeveer 
25 meter uitmekaar op die buite ry van ~ boord uitgeplaas. 
By die meerderheid proewe is die ewekansige blokontwerp vir 
die uitleg gevolg met vyf herhalings van elke behandeling. 
By die enkele proewe waar bogenoemde uitleg nie gevolg is nie, 
is die behandelings gereeld weekliks, tydens die neem van 
lesings geskuif om enige lokale effek uit te skakel. 
Tensy anders vermeld, is die feromoon in rubberproppies afgemeet, 
wat dan op die bodem van die lokval geplaas is~ Die karton-
tipe lokval van die Zoecon-korporasie, bekend as 11 Pherocon-:-1C 11 , 
is by die merendeel ondersoeke gebruik. 
~ Variansie-analise is gedoen nadat die individuele resultate 
getransformeer is (/1 + totaal ). Indien die F-toets betekenis-
vol was, is Tukey se toets toegepas om die mate van betroubaar-
heid van verskille tussen die behandelings aan te dui. 
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Resultate en bespreking 
8.1.4.1 Isomere 
8.1.4.1.1 Isomere afsonderl ik 
In ~ boordproef waar die c ~s- en trans-isomere van die 
geslagsferomoon afsonderlik in lokvalle teen verskil-
lende hoeveelhede gebruik is, was die aanlokking van 
mannetjies baie swak in vergelyking met die van onge-
paarde wyfiemotte (tabel 38). 
TABEL 38 Waardebepaling van 
die VKM by sitrUSi 
van Chemical Sample 
n geslagsferomoon vir 
Mataffin (afkomstig 
Co., Ohio, VSA) 
Totale getal ifif gevang 
Behandeling/hoeveelheid vanaf 1979.01.26 tot 
1978.02.03 
A Ongepaarde wyfies 39 
trans-8-dodekaniel-asetaat - 5l11 4 
tr•ans-8-dodekani e 1-asetaa t -1 Olll 2 
trans-8-dodekaniel-asetaat -15l11 3 
~is -8-dodekaniel-asetaat - 5]J 1 1 
cis-8-dodekaniel-asetaat -10]Jl 0 
cis -8-dodekaniel-asetaat -15]J 1 0 
B Ongepaarde wyfies 27 
8.1 .4.1 .2 Isomeer-kombinasies 
Waar die tra ns -isomeer konstant gehou is, en die van 
die c ic -isomeer gewissel is, was die motvangste oor 
die algemeen baie swak (tabel 39). Dit blyk dat hoe 
kleiner die verhouding van die twee isomere, hoe beter 
was die vangste. 
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TABEL 39 Waardebepaling van verskil1ende hoeveelhede feromoon-
isomere vir aan1okking van VKM-mannetjies, Ne1spruit 
-- ----~--
B~ ha n de 1 i n g: Geta1 Maks. vangs/ Totale vangs vanaf Gemid. vangs/ 
( mi k ro 1 i te r) waa rnemi ngs 1 ok va 1 1978.07.03 tot be hande 1 i ng 1978.08.07 
cis/trans 3/l 15 4 26 1 '73 
cis/trans 5/1 15 1 7 0,47 
cis/trans 10/1 15 1 4 0,27 
cis/trans 15/l 15 4 0,27 
In 'n proef gedurende diese1fde periode waarin die hoeveelheid 
van die cis -isomeer konstant gehou is en die van die trans-
isomeer gewissel het, is gevind dat hoe meer van die trans-
isomeer by die ci s-isorneer gevoeg word, hoe beter was die 
vangste (tabel 40). Die verskille tussen die hoeveelhede was 
egter nie betekenisvol nie (tabel 41). Nietemin is dit duide-
1ik dat slegs 'n klein hoeveelheid van die cis-isomeer in kombi-
nasie met 'n groter hoeveelheid trans-isomeer 
lokking van die mannetjie te bewerkstellig. 
s t r o o k ine t d i e v a n P e r s o on s e t a L ( 1 9 7 6 ) w a t 
nodig is om aan-
Hierdie bevinding 
skryf: "The sex 
pheromone of th e false codling moth has been identified by 
elec tro ante nnographic and analytical techniques as trans-8-
dodecen yl acetate possibly containi ng a small percentage of its 
~!:_!!_ -isomer ... a decrease in the amount of cis-8-d.d.a. produces 
a slight increase in numbers of moths caught." Dieselfde is 
g e v i n d i n d i e g e v a 1 v a n ' n v e rw a n t e f e r o moon by d i e " e a s t e r n 
spruce budworm", Chor1:stoneura fumiferana, Lepidopitera: 
Tortricidae, in Kanada. Wiesner, Silk en Tan (1979) meld: 
" ... a small proportion of _ci!!_-11-tetradecenal was essential to 
attraction and indeed was a componen t of the natural pheromone." 
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TABEL 40 Waardebepaling van verskillende hoeveelhede e n 
verhoudings feromoon-isomere vir aanlokking van 
VKM-mannetjies , Nelspruit 
Behandeling: Geta 1 waar- Maks . vangs/ Tota le vangs vana f 
(mikroliter) nemi ngs lokval 1978 .07.03 tot 
1978.08.01 
cis / trans 1/3 15 2 18 
cis / trans l/5 15 2 18 
cis/tr>ans 1/10 15 4 46 
cis /tr>ans l/15 15 5 50 
TABEL 41 Waardebepaling van verskillende hoeveelhede en 
verhoudings feromoon-isomere vir aanlokking va n 
VKM-mannetjies 






KBV (p = 0,05) 
(p = 0,01) 
KV % 











8.1.4.1.3 Verskillende hoeveelhede 
In •n proef waarin die verhouding van die twee 
isomere dieselfde gebly het, maar verskillende hoe~ 
veelhede gebruik is, was die vangste soos in tabelle 
42 en 43. 
Die beste aanlokking is met die grootste hoeveelheid 
(30 mikroliter) verkry, maar die verskille tussen 
die behandelings (hoeveelhede) was nie statisties 
betekenisvol nie. 
In •n verdere proef waar verskillende verhoudings en 
hoeveelheid getoets is, het 1:5 {cis/trans)-mikro= 
liter aanvanklik die beste aanlokking verskaf, maar 
twee weke daarna was dit 1:10 mikroliter (fig. 20) . 
Daaropvolgend het die behandelirig van 10:10-mikro-
liter baie dieselfde· as die 1:10-behandeling aangelok . 
Die 5:5-behandeling was deurgaans minderwaardig 
(fig. 20). 
Kumulatief oor •n periode van 14 weke, het 1:10 (c i s / 
trans)-mikroliter die beste resultate gegee, met 1:5-
en 10:10-verhoudings die tweede beste (tabel 44). Die 
statistiese ontleding van die resultate dui egter aan 
dat daar geen betekenisvolle verskille tussen hierdie 
drie behandelings is nie, maar wel tussen die 5:5-
en die 1:5-mikroliterhoeveelheid (tabel 45). 
In •n ander proef wat gelyktydig elders uitgevoer is, 
is die doeltreffendheid van die feromoon by •n 1:5 
(cis /trans )-mikroliterverhouding ook geillustreer 
(tabel 46). Sowel hierdie dosis .as die 1:10-mikro-
literdosis het •n baie sterker aanlokkingskrag gehad 
as die natuurlike feromoon, soos verskaf deur een 
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TABEL 42 Waardebepa1ing van verskillende hoevee1hede 
ge1ykop mengse1s van feromoon-isomere vir 
aan1okking van VKM-mannetjies, Ne1spruit 
Behande1ing: Geta 1 waar- Maks. vangs/ Tota le vangs vana f 
( mi k ro 1 i te r) nemings lokval 1978.08.11 tot 
1978.09.11 
cis/trans 1/1 13 4 29 
cis /trans 3/3 13 11 94 
f'ir:; /tr>r:ms 5/5 13 5 27 
eis I trans 7/7 13 5 43 
ms/trans 10/10 l 3 8 94 
eis /tra:ns 15/15 13 30 152 
TABEL 43 Waardebepa1ing van verskillende hoevee1hede 
gelykop mengse1s van feromoon-isomere vir 









KBV (p = 0,05) 
(p = 0,01) 
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TABEL 44 Waardebepa1ing van verski11ende hoevee1hede en 
verhoudings van feromoon-isomere vi r aan1okking 
van VKM-mannetjies; Mataffin 
Behande1 ing: Geta 1 waar= Maksimum vangs/ Tota1e vangs vanaf 
( mi k ro 1 i te r) nemings 1okva1 1979.03.23 tot 
1979.06.28 
cis / t r ans 1/5 12 97 1 232 
cis / t rans 1/10 12 54 1 317 
cis / t r ans 5/5 12 28 769 
cis/trans 10/10 12 53 1 202 
TABEL 45 Waardebepa1ing van · verski11ende hoevee1hede en 








KBV (p = 0,05) 
(p = 0,01) 
KV % 










TABEL 46 Vergelyking tussen die aantrekkingskrag 
van natuurlike en sintetiese geslags= 
feromoon by sitrus; Mataffin 
Behandeling: Getal waar= Totale getal Gemiddelde 
(mikroliter) nemings mannetjies vangs/ 
gevang vanaf behandeling 
1978.03.01 tot 
1978.07.05 
Wyfi es 18 157 8, 72 
c-is/tY'cms 1/5 18 422 23,17 
cis/tY'cms 1/10 18 405 21,94 
8.1.4.2 Feromoon van verskillende vervaardigers 
In •n proef waarin die aanlokkingskrag van die feromoon 
van verskillende vervaardigers vergelyk is, is gevind 
dat die kumulatiewe vangste van die produkte van Chem. 
Samco. en Zoencon onderling nie veel verskil het nie, 
maar beter was as die van Infra (Laboratoire des med-
sateurs chimiques, Versailles, Frankryk) (tabel 47, 
fig. 21). Die verskille wat gevind is, kon te make 
gehad het met die verskillende absorbeeroppervlaktes 
waarin die feromoon verskaf is. Die resultate is egter 
inkonsekwent omdat dit moeilik te verklaar is waarom 10 
mikroliter (5/5) heelwat meer mannetjiemotte vang as 
20 mikroliter (10/10) van dieselfde vervaardigers. 
Geen statisties-betekenisvolle verskille kon by die be-
handelings gevind word nie (tabel 48). 
8. 1.4.3 Absorbeer-oppervlakte vir die feromoon 
In •n proef om te bepaal of die soort absorbeeropper-
vla kte wat die feromoon bevat •n invloed het op mot-
vangste is die feromoon van die maatskappy Chem. Samco. 
gebruik. Drie tipes houers is gebruik, naamlik rubber -
proppie, plastiekpypie en pastiekprop. Laasgenoemde 
twee houers is geseel nadat die feromoon daarin afgemeet 
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is, maar by twee van die behandelings is gaatjies in die boonste 
gedeelte daarvan gemaak. 
TABEL 47 Waardebepaling van feromoon afkomstig van ver= 
skillende vervaardigers vir aanlokking van VKM; 
Nelspruit 
Behandeling: cis/trans Getal waar= Maksimum vangs/ 
(mikroliter) nemings lokval 
Infra: 
Frankryk 20 13 
20 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABEL 48 Waardebepaling van feromoon van verskillende 
vervaardigers vir aanlokking van VKM 
Vervaardiger/behandeling: 

























Gedurende die eerste week was daar groat verskille in motvangste: 
die rubberprop en die toe-plastiekprop was aansienlik aantrek-
liker as die ander behandelings (fig. 22). Oor 'n tydperk 
van ongeveer vier maande is kumulatief die beste vangste gemaak 
waar die plat, plastiekprop en die rubberprop gebruik is (tabel 
49). Daar was egter geen statisties-betekenisvolle verskil 
tussen die vangste waar die prop met of sander gaatjies gebruik 
is nie (tabel 50). Die vangste wat aangeteken is by die 
geseelde plastiekpypie ~as hoogs betekenisvol beter (p = 0,01) 
in vergelyking met die pypie wat van 'n gaatjie voorsien is 
(tabel 50). Dit was ook die geval metal die ander behande-
1 i n g·s . 
In 'n afsonderlike proef waarin watte met rubber as absorbeer-
oppervlakte vir die sintetiese feromoon vergelyk is, is gevind 
dat watte binne 'n baie kort tyd ondoeltreffend geword het. 
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TABEL 49 Waardebepaling van verskillende oppervlaktes 
vir die vrystelling van die VKM-feromoon; 
Nelspruit 
Behandel ing/ Getal waar= Totale getal motte gevang 
oppe rvl akte nemings vanaf 1979.02.01 tot 1979.06.27 
1. Rubberprop 
(oop) 21 220 
2. Plastiekpyp 
(toe) 21 169 
3. P1astiekpyp 
(met gaa tj i e) 21 182 
4. Plastiekprop 
(toe) 21 256 
5. Plastiekprop 
(met gaatjie) 21 233 
. 
TABEL 50 Waardebepaling van verskillende oppervlaktes vir 
die vrystelling van die VKM-feromoon 
Behandeling Gemiddelde motvangs (transformasie) 
1. Rubberprop 
( oop) 85,1800 
2. Pl as tiekpyp 
(toe) 63,7600 
3. Pl astiekpyp 




(met gaatjie) 68,2000 
KBV (p = 0,05) 29,6994 
(p = 0, 01) 37,6229 
KV % 25,14 
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8.1.4.4 Duursaamheid van die feromoon 
Die feromoon afkomstig van die maatskappy Chem. Samco. 
teen 20 mikroliter (10:10) ( cis/t rans) is vir hierdie 
proef gebruik. Die uitleg van die proef was dieselfde 
as die wat by die voorafgaande proewe beskryf is. Op 
12 Januarie, 9 Maart en 9 Mei 1979 is vars feromoon in 
nuwe lokvalle in dieselfde boord uitgeplaas. Die re-
sultate verskyn in fig. 23. 
Goeie aantrekking van mannetjiemotte is vir •n periode 
van 8 tot 10 weke verkry, klaarblyklik met die langste 
nawerking gedurende die somer. Wanneer die feromoon 
uitgeplaas word, neem dit van een tot twee weke om goeie 
mannetjievangste te bewerkstellig. Hierdie verskynsel 
kan moontlik aan die vrysettingstempo vanaf die vars 
behandelde oppervlakte toegeskryf word. 
8. 1. 4. 5 Opsomming 
Die sintetiese feromoon van die VKM het •n beter aan-
trekkingsvermoe vir mannetjies in vergelyking met onge-
paarde wyfies. 
Slegs •n klein hoeveelheid van die cis-isomeer in kombi-
nasie met die t r ans -isomeer word benodig om aanlokking 
van mannetjiemotte te bewerkstellig. 
Al die kombinasies van die twee isomere wat getoets is, 
was doeltreffend, alhoewel die groter hoeveelhede oor 
die algemeen beter resultate gegee het. 
Rubberproppe en plastiekproppe was die geskikste opper-
vlaktes vir die feromoon. 
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Om 'n geslagsferomoon nuttig te kan gebruik, is dit nood-
saaklik dat 'n doeltreffende lokval daarvoor beskikbaar 
moet wees. Derhalwe is 'n proef gedoen om 'n geskikte 
lokval te vind wat in sitrusboorde onder Laeveldtoestande 
gebruik kan word. 
Prosedure 
Die Pherocon 1-C-lokval (karton) van die Zoekon.-korporasie, 
VSA, is spesifiek vir die kodlingmot op appels ontwikkel. 
Hierdie lokval is met verskeie lokvalle wat eiehandig ge-
maak is in 'n nawelboord vergelyk (fig. 24). Die feromoon, 
afkomstig van die Chem. Samco.-maatskappy is in rubber-
proppies afgemeet (20 mikroliter) en op die bodem van 'n 
lokval geplaas. Die proefuitleg was volgens die ewekan-
sige blokontwerp, in die buitenste ry van 'n nawelboord, 
met vyf herhalings van elke behandeling. Lokvalle is on-
geveer 1,5 meter hoog binne die boom opgehang. 'n 
Variansie-analise is op die data gedoen, nadat dit getrans-
formeer is /1 + T) (volgens R.D. Blok, Departement Landbou 
en Visserye). 
Resultate en gevolgtrekkings 
Die resultate verskyn in tabelle 51 en 52. 
Die Pherocon-lC-tipe lokval van die Zoecon.-korporasie 
(VSA) het die beste motvangste gelewer. Daar was egter 
min verskil tussen bogenoemde tipe en die PVC-pyp- en groot 
driehoe k-tipes (tabel 51). Geen statisties betekenisvolle 
verskille kon tussen die vangste vir die verskillende 





TAB EL 51 Waardebepa1ing van 1okval1tipes vir VKM-
aan l okking 
Mate= Afmetings Geta1 Maksimum Tota1e geta1 
Behandeling r i aa1 (mm) waar= vangs/ motte gevang 
nemings 1 okva 1 
1. Pyp PVC 220x110 7 11 53 
2. Phe rocon-1-C 260x230 
(oop) Karton X 50 7 14 74 
3. Phe rocon - 1-C 260x230 
(toe) Ka rton xlO 7 7 22 
4. Dr iehoek Sink 300x150 
x130 7 9 66 
5. Dr iehoek Sink 150x075 
x65 7 8 20 
TABEL 52 Waardebepa1ing van 1okva1tipes vir VKM-












KBV (p = 0,05) 
(p 0,01) 
KV % 











Alhoewel die Pherocon-1-C-lokval baie doeltreffend is, is 
dit nie goed bestand teen die gure weersomstandighede wat 
algemeen gedurende die somermaande in die Laeveld onder-
vind word nie. Die lokval verloor sy vorm na ses tot 
agt weke wanneer dit aan reenweer blootgestel word . Om 
praktiese redes word die PVC-pyp-lokval aanbeveel - dit 
is doeltreffend, maklik om te maak, relatief goedkoop en 
duursaam. 
8.2.2 Lokvalrigting 
Ondersoek is ingestel om te bepaal of geografiese rigting 
'n invloed op motvangste sou he. 
Prosedure 
Dieselfde prosedure as by 8.2.1 is met betrekking tot 
proefuitleg en ontleding van die resultate gevolg . Die 
Pherocon 1-C-lokval is gebruik. 
Resultate 
Die resultate in tabel 53 toon dat die lokvalle wat aan 
die noordekant van die boom uitgehang is, die hoogste 
vangste gelewer het. Geen een van die verskille is 
egter betekenisvol nie (tabel 54). 
8.2.3 Opsomming 
Die voorafgaande proewe het gelei tot die daarstel-
ling van 'n doeltreffende lokval, naamlik die PVC-pyp-
tipe. Die grootste nut van die lokval op hierdie tydstip 
is by die bestudering van die seisoensvoorkoms van die VKM 
in 'n boord, op grond van die mannetjievangste wat gemaak 
word. As aanlokmiddel vir die lokval kan of ongepaarde 
wyfiemotte of sintetiese feromoon gebruik word. 
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TABEL 53 
1 2 3 
Waardebepaling van rigting vir die plasing van 
lokv alle vir aanlokking van die VKM; Mataffin 
Behandeling/rigting Getal waar= Maksimum vangste Totale getal 







8 62 718 
8 81 835 
8 77 639 
8 52 606 
Waardebepaling van rigting vir die plasing van 
lokvalle vir VKM-aanlokking 




















In die soektog na 1 n praktiese beheermaatreel vir die VKM 
op sitrus is dit van kardinale belang dat die seisoensvoor-
koms en skommelinge van 1 n bevolking bestudeer word ten einde 
die faktore te bepaal wat verantwoordelik is vir die opbou 
en afneem van bevolkingsgetalle. Met hierdie inligting be-
skikbaar kan moontlik bepaal word in watter stadium gedu-
rende die seisoen en met watter metodes die insekplaag 
prakties beheer kan word. 
Daar is hoofsaaklik van drie metodes gebruik gemaak om boge-
noemde inligting in te samel, naamlik tellings van eiers op 
vrugte. die ondersoek van afvalvrugte vir larwes en mot-
vangste in lokvalle. 
Nawelboorde in die omgewing van Nelspruit is vir die ondersoek 
gebruik. Sommige van die nawelboorde word reeds baie jare 
gladnie meer gespuit nie terwyl ander die normale jaarlikse 
bespuitings vir die beheer van 1 n aantal ander belangrike 
insekplae en siektes ontvang. 
9 . 1 Eiers 
Prose d u re 
Een vrug per boom is gepluk in elke kwadrant in 1 n lae 
(± 0,5 m) of hoe (1 ~5-2 m) posisie vir 1 0 totaal ?Van 100 
vrugte per board. Die monsterneming het ook volgens 1 n be-
paalde plan geskied vanaf die buite- na die binnerye . van die 
boord en is weekliks, tweeweekliks of maandeliks uitgevoer. 
Die vrugte is na die laboratorium geneem en met behulp van 1 n 
stereoskopiese mikroskoop vir die aanwesigheid van eiers op 
die skilopper vlak te ondersoek. Die eiers is in verskillende 
katego ri e e geg r oepeer, naamlik lewend (vars, geel, bruin of 
rooi), uitgebroei. geparasiteerd (met lewende of dooie para-
sietpapie), geparasiteerd met een of meer uitkomsgaatjies. 
In enkele gevalle is tellings ook op buiteseisoenvrugte ge-
doen, maar dit word in histogramvorm verskaf, aangesien die 
telling hiervoor nie aaneenlopend op 1 n tweeweeklikse basis, 
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soos die vorige tellings, uitgevoer is nie. 
Met die studie van die lewensduur van die VKM in die labora-
torium het dit geblyk dat buitengewoon hoe temperature nade-
lig is vir ontwikkeling. Derhalwe is die voorkoms van sulke 
temperature by Nelspruit opgesom en in verhouding tot die voor-
koms van die eierbesmetting geprojekteer, dit wil se die for-
mule (MT- 35°), dit wil se die som van die maksimum tempe-
rature bo 35 °C. 
Bevolkingsdigtheid is op die getal lewende eiers gebaseer, 
wat beide vars eiers en geparasiteerde eiers met waarneembare 
parasiet-papie in die eier insluit. Daar is waargeneem dat 
eierdoppe van normale eiers vir varierende tydperke op die 
vrugskil aanwesig kan wees, nagelang van weersomstandighede. 
Die doppe eiers waaruit parasiete gekom het, is blykbaar beter 
bestand teen gure elemente en kan vir langer periodes as on-
geparasiteerde eiers op die vrug aanwesig wees. Die swart 
papie van die eierparasiet, Trichogrammatoidea lutea Gir., 
is sigbaar deur die chorion van die eier en die uitbroeigat 
van die parasiet is ook goed sigbaar. Super-parasitisme kom 
baie algemeen voor. 
Met die bevo lkingstudie s is die persentasie parasitisme volg-
ens twee metodes bereken, naamlik: 
(i) Parasitisme van lewende eiers: 
pp 1 0 0 
PP+Lr 
PP eiers met sigbare, lewende of dooie papie 
LE vars, lewendige, ongeparasiteerde eiers, en 
(ii) Eiers waaruit die parasiete reeds verskyn het: 
p u 1 0 0 
~+U 
PU eiers waaruit die parasiete reeds verskyn het 




Die boord wat vir hierdie ondersoek gebruik is, is die 
nawelboord van die Entomologieseksie, NISSV, Nelspruit. 
Hierdie boord bevat 250 borne en was met die aanvang van 
die studie ongeveer 20 jaar oud. Dopluisplae in hierdie 
boord is onder biologiese beheer geplaas en die board het 
sedert 1967 geen bespuitings ontvang nie. Die opname het 
oor ~ tydperk van sewe seisoene (1971 tot 1979) gestrek. 
Intensief-bespuite boorde 
Drie boorde is vir hierdie ondersoek gebruik. Eerstens , 
die nawelboord, Zoeloe 7A, van Crocodile Valley Estates. 
Hierdie boord bevat 343 borne en grens aan natuurlike bos. 
Die borne ontvang jaarliks ~ intensiewe spuitprogram (Kyk 
tabel · 54). 
Tweedens , die nawelboord Marathon 112, by H.L.Hall & Sons. 
Hierdie boord (dubbel geplant in rye) is in die omgewing 
van Nelspruit gelee, aangrensend aan natuurlike bos. In 
tabel 55 is ~ uiteensetting van die spuitprogram wat in 
die betrokke boord gevolg is. 
Laastens, die nawelboord "Store Orchard", by H.L . Hall & 
Sons. Hierdie nawelboord bevat 458 borne, is 16 jaar OU:d 
en grens aan sowel sitrus as natuurlike bos. Die boord -
ontvang jaarliks ~ spuitprogram baie soortgelyk aan di~ 
van die Marathon 112-boord (tabel 56). 
Die dosisse insekdoders en swamdoders wat by bogenoemde 
boorde toegedien is. is volgens die aanbevelings van Bot; 
Genis en Hollings (1972), Bot en Hollings (1974), Bot et 
al. (1975. 1977 en 1979). 
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TABEL 54 Besonderhede van die bespuitingsprogram van die 
nawe1boord Zoeloe 7A (Crocodile Valley Cit ru s Estates) 
[ Materiaal 
----
I Jparation + olie 





mankoseb + o1 ie 
I 
1 mankoseb + o1 ie 
Datum 
















I 1mankos eb + olie (0,5 %) 
I sineb + olie (0,25 %) 
J sineb + olie (0,5 %) 
I 
~ie (2 %) + koperoksichloried 
metidation + sink 
benomil + olie (0 ,37%) 
mankoseb + olie (0 ,5%) 
L--, 
I
, olie (2 %) 
I 
mekarbam + sink 
triasofos 
lmankoseb + olie (0,25 %) 













1 97 6 -1 0-11 
1976-11-03 
1976-11-30 
J mankoseb + olie (0,5 %) 1976-12-30 
lolie (1,6 %) + koper 1979-06-19 
I paration + sink 1979-09-18 
I mankoseb + triasofos 1979-10-17 
mankoseb + olie (0,5 %) ~979-11-1G 
mankoseb + olie (0,25 %) 1979-12-14 













TABEL 55 Besonderhede van die bespuitingsprogram van die 







metidation + olie (1 %) 
mankoseb 
monokrotofos 
paration + temefos 
mankoseb + sink 
maneb + monokrotofos 
mankoseb + metidation 
maneb 
temefos + paration + sink 
maneb 
dimetoaat + mankoseb 



















1%) 1973-12 - 05 
TABEL 56 Besonderhede van die spuitprogram van "Store Orchard" 
(H.L.Hall & Sons) 
r 
I 
I paration + sink 
i teme fo s 
Materiaal 
I temefos + mankoseb 
Datum 
------- -- ----+------------1 














Om die uitwerking van ge1ntegreerde plaagbestuur op die 
voorkoms van die VKM op nawels te bepaal, is die volgende 
program gedurende die 1979/80-seisoen toegepas (tabel 57): 
TABEL 57 Besonderhede van die bespuitingsprogram 
van die nawelboord by die NISSV, Nelspruit 
Materiaal 
braakwynsteen + suiker 
triasofos + sinkoksi~d 
triasofos 
benomil + olie 
benomil + olie + chloorbensilaat 
Resultate en gevolgtrekkings 
9.1.1 Onbespuite boord 







Die resultate vir die onbespuite boord verskyn in figure 
25 tot 31 en tabelle 58 tot 64. Volgens die metode wat 
toegepas is, is die vroegste datum waar eiers op vrugte in 
~ onbespuite boord gevind is 9 Oktober (fig. 28, tabel 61 ). 
As daar na die latere gegewens van larwes in afvalvrugte 
gekyk word (kyk fig. 44), kan met~ redelike mate van se-
kerheid aangeneem word dat besmetting gedurende die middel-
ste twee weke van Oktober begin. Die presiese datum sal 
afhang van die klim aatstoestand van die betrokke seisoen wat 
beide die mot- en vruggrootte kan be1nvloed. 
Die hoogste gemiddelde getal eiers per vrug, vir die mon-
stergrootte van 100 vrugte, was 0,64 wat in Januarie aange -
teken is (fig. 28, tabel 61). Pieke in eierlegging het in 
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FIG. 2S Seisoensvoorkoms en numeriese skommelingc van VKM-eiers op vrugte (monster: 100 vrugte) in 'n onbespuite boord : nawels . 
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FIG. 27 Seisoensvoorkoms en numericse skommclingc van VKM -eicrs op vrugte (monster: lOO vrugte) in 'n onbespuite boord; 
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FIG. 28 Seisoensvoorkoms en numeriese skommelinge van VKM-eieJS op vrugte (monster: 100 vrugte) in 'n onbespuite boord; 
nawels, NI SSV, Nelspruit 
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fiG. 29 Scisocnsvoorkoms en numeriese skommelinge van VKM-eiers op vrugte (monster I 00: vrugte) in 'n onbespuite 
boord ; nawcls, NISSV, Nelspruit 
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I' IG. 31 Sci soc n~voorkoms en numcricse skommclinge van VKM-eiers op vrugte (monster: 100 vrugtc) 
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9. 1 . 2 
144 
hoewel d ie grootste in Desember, Januarie of Februarie kan 
voo rk om . Die eierlegging wat in November en Desember plaas-
vi n d , i s eg ter van groat belang, aangesien parasitisme op 
hierdie t ydstip ontbreek of baie laag i s . Hierdie eiers 
gee gev olglik aanleiding tot die volgende generasie. 
Die ma ksi mum persentasie vrugte met lewende eiers vir n 
seisoen was 24 in Desember van die 1972/73-seisoen. 
(f i g. 26, tabel 59). By die meeste seisoene wat bestudeer 
i s, he t hierdie maksimum in Januarie voorgekom. Die mak-
simum geta l ei ers per vrug was 20. In Citrusdal het skry-
wer to t 100 e iers per vrug getel. Hierdie verskil benadruk 
die ve r s kil in ekonomiese belangrikheid van die probleem in 
die twee ge bi ede. 
By die me r e ndeel seisoene het parasitisme van die eiers in 
Desembe r n aanvang geneem. Die vroegste parasitisme is op 
3 Novembe r waargeneem (fig. 30, tabel 63). Die maksimum 
perse nta s ie parasitisme van lewende eiers wat in n seisoen 
bere ik i s , het van 50 tot 100 per monster gewisse l. n Pa- -
rasitisme van 100% is vir Januarie, Februarie, Maart en 
Apri 1 aan get e ken. 
Lewende eiers is op buiteseisoenvrugte gedurende die win-
termaa nde tot in Oktober aan die borne gevind; oak die ei e r-
paras i e t was te alle tye aanwesig (histogramme by fig. 25, 
26 en 28). 
Inten sief-b es puite boorde 
Die gege we ns verskyn in figure 32 tot 42 en tabelle 65 t ot 
75 . 
9.1.2 . 1 Sei soensvariasie en parasitisme 
Die vroegste datum waarop eiers op bespuite vrugte gevind 
is, was 24 Oktob~r (fig. 38 en tabel 71 ). In die me e ste 
gevalle (s e isoene) wat bestudeer is, is die eerste eiers 
ee r s in November gevind. 
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Pieke vi r lewende eiers het in Januarie, Februarie , Maart 
en Apr il voorgekom-- in die meeste gevalle in Februarie . 
Die hoogs te gem iddelde getal lewende eiers pe r vrug, vir 
~ monste r-grootte van 100 vrugte, was 0,33 wat in Februa-
rie aange t e ken is (f ig. 38 en tab e l 71). In die meeste 
seisoene he t hierdie hoogste gemiddeld e syfer in Februari e 
voorge kom. 
Die mak s imum hoevee lheid vrugte wat gedurende ~ seisoen 
met lewe nd e eiers besmet is, was 24 %, wat op twee verskil-
lende tye voorge kom het, naamlik Februarie en April (fig. 
38 en 39 , tabel 71 en 72). Op grond van die waarnemings 
wat gemaa k is, blyk dit dat die kanse op maksimum be s met-
t i ng van vrugte met lewende eiers dieselfde vir die maan-
de Feb ru a ri e , Maart en April is. 
Die ma ks imum aantal eiers van alle stadia wat op ~ enkele 
vrug vo orgekom het, was 13 (tabel 75). 
Die vroegs te datum waarop geparasiteerde eie r s aangeteken 
is, was 23 Desembe r (fig. 35 tab el 68 ) maar in 50 % van die 
gevalle he t pa rasiti sme eers in Februarie ~ aanvang geneem . 
Die laats t e wat parasi ti sme d ie eerste keer in ~ seisoen 
gevind is , was 15 April (fig. 40, tabel 73). Die maksimum 
gr aad van par asiti s me wat voorgekom het, het gewissel van 
25 t o t 100 %. Parasitisme van 100% is in Desember, Januari e , 
Maa rt e n April aangeteken. 
9.1 .2 . 2 Vergely ki ng van vrugbesmetting met eier s tu ss en boorde 
Zoeloe 7A (figure 32-3 6 en tabelle 65-69) en Marathon 112 
(figu r e 37-41 en tabell e 70-74) 
Ge dur en de die seisoene 1972/73 en 1973 /74 is strawwer be-
smet tings van VKM in die Marathonboord ondervind. ~ Ver-
klarin g le waarskynlik by die aktiwiteit van die eierpara-
siet , '1.' . lu te a, wat gevarieer het en inderdaad deur che-
miese sp ui tmiddels beinvloed word. Die samestelling van 
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FJ(;. 32 Scisocnsvoorkoms t~n numcricse skommelinge van VKM-eiers op vrugte (monster: 100 
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FIG. 33 Seisoensvoorkoms en numeriese skommelinge van VKM-eiers 
op vrugtc (monster : 100 vrugte) in 'n bespuite boord; nawels, 
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FIG. 34 Scisoensvoorkoms en numeriese skommelinge van VKM-eiers op vrugte 
(monster: I 00 vrugte) in 'n bespuite boord; nawels, Zoeloe 7 A, Croc<:>-
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FIG. 35 Seisoensvoorkoms en numeriese skommelinge van VKM-eiers 
op vrugte (monster: lOO vrugte) in 'n bespuite boord; nawels, 
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FIG. 36 Seisoensvoorkoms en numeriese skommelinge van VKM-
eiers op vrugte (monster: IOO vrugte) in 'n bespuite 
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FIG. 37 Seisoensvoorkoms en numeriese skommelinge van VKM-eiers 
op vrugte (monster: lOO vrugte) in 'n bespuite boord; nawels, 





















































































































































































































































































































































































































































FIG. 38 Seisoensvoorkoms en numeriese skommelinge van VKM-eiers 
op vrugte (monster: 100 vrugte) in 'n bespuite boord; nawels, 
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FIG. 39 Seisoensvoorkoms en numeriese skommelirge van VKM-eiers op 
vrugte (monster: 100 vrugte) in 'n bespuite boord; nawels, 




































































































































































































































































































































































































































































FIG. 40 Seisoensvoorkoms en numeriese skommelinge van VKM-eiers op vrugte (monster: 
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FJC.. 41 Seisoensvoorkoms en numcriese skommelinge van VKM-eiers op vrugte 
(monster: lOO vrugte) in '.n bespuite boord; nawels, Marathon 112, 
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FIG. 42 Seisoensvoorkoms en numeriese skommelinge van VKM-eiers op vrugte (monster: lOO vrugte) in 'n bespuite 

























































































































































































































































































































































































































































































en minder organiese fosfaatverbindings, in vergelyking met 
die wat op Marathon van toepassing is, gebruik is (tabelle 
54 en 55). Vir bogenoemde twee seisoene is parasitisme by 
Zoeloe 7A die eerste keer op respektiewelik 20 Februarie 
en 17 Januarie aangeteken teenoor 22 Februarie en 8 Maart 
by Marathon. Die hoogste parasitisme vir Zoeloe 7A is 
100% vir elk van die twee seisoene, teenoor respektiewelik 
60% en 88% vir die tydperk onder bespreking by Marathon. 
9.1 .2.3 Vergelyking van die voorkoms van eiers tussen onbespuite 
en intensief-bespuite nawelboorde 
Uit die gegewens in figure 25 tot 42 en tabelle 58 tot 75 
word dit duidelik dat eierlegging in onbespuite boorde 
vroeer begin as by bespuite boorde (normale intensiewe 
bespuitingsprogram). 
Die hoogste gemiddelde getal lewende eiers per vr ug per 
waarneming in ~ seisoen in onbespuite boorde is 0 , 66 teen-
oor 0,33 per vrug in die geval van bespuite boorde. In 
die eersgenoemde geval is hierdie syfer in Januarie aange-
teken en vir bespuite boorde in Februarie. 
By onbespuite boorde is die eierlepieke vroeer in die sei-
soen aangeteken, naamlik November, Desember (dikwels), 
Januarie en Februarie terwyl pieke by bespuite boorde in 
Januarie, Februarie (dikwels), Maart en April voorgekom 
het. 
Die maksimum persentasie vrugte, met lewende eiers daarop, 
wat in onbespuite boorde gevind is, was 24 gedurende De-
sember, by bespuite boorde was dit 24 wat in Februarie en 
April bereik i s . 
Die maksimum getal eiers van alle kategoriee wat per vrug 
getel is, onde r onbespuite toestande, was 20, terwyl 13 
die maksimum getal was vir bespuite boorde. 
Eiers word vroeer geparasiteer in onbespuite boorde, die 
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vroegste parasitisme is op 3 November aangeteken, alhoewel 
dit by ongeveer die helfte van die monsters eers in Desem-
ber ~ aanvang geneem het. Hierteenoor is parasitisme in 
bespuite boorde die eerste keer op 23 Desember gevind, 
maar by die helfte van die monsters eers in Februarie 
waargeneem. 
By onbespuite boorde het die maksimum parasitims per mon-
ster wat in ~ seisoen behaal is van 50 tot 100 persent ge-
wissel en vir bespuite boorde van 25 tot 100 persent. In 
die eersgenoemde geval is 100 persent parasitisme van le-
wende eiers in ~monster in Januarie, Februarie, Maart en 
April aangeteken en by bespuite boorde het hierdie graad 
van parasitisme in Desember, Januarie, Maart en April voor-
ge kom. 
Dit blyk dus dat VKM-eiers vroeer in onbespuite boorde op-
gemerk word, meer eiers word gele, meer vrugte word besmet, 
parasitisme van die eiers deur T. Zutea kom vroeer voor en 
laasgenoemde is in die algemeen hoer (sander om aanmerklik 
te verskil) in vergelyking met die toestand by bespuite 
boorde. Hierdie verskille kan hoofsaaklik toegeskryf word 
aan die effek van die bespuitingsprogram wat gevolg word. 
Die program wat insektemiddels, swamdoders en spoorelemente 
insluit, word intensief van September tot aan die begin van 
Januarie aangewend. In der waarheid is dit die gesament-
like effek van hierdie middels wat veroorsaak dat die VKM 
~minder belangrike posisie gedurende die tydperk van be-
spuiting in sulke boorde inneem. 
Dit is merkwaardig dat die inheemse eierparasiet nogtans 
sy verskyning maak in bespuite boorde en in sommige gevalle 
~ bydrae lewer tot die natuurlike beheer van die besmetting. 
Geintegreerde plaagbestuur 
As gevolg van die ontwikkeling van weerstandbiedendheid 
by die rooidopluis asook stygende koste van chemiese in-
sektemiddels, poog navorsers om geintegreerde plaagbestuur 

































































































































































































































































































as ~ praktyk in die sitrusboorde van die Oos~Transvaa1se 
Laeve1d te bevorder. Dit is egter nie ~ mak1ike onder-
neming nie, aangesien ~ uitgebreide p1aag-en siektekom-
p1eks daarin voorkom. Desnieteenstaande het Bedford (1979) 
~ program saamgeste1 en hy doen aan die hand dat dit op 
~ klein skaa1, en eerstens by va1encias, deur produsente 
uitgevoer moet word. Bedford het gedemonstreer dat sitrus-
rooidopluis deur beskikbare parasiete beheer kan word, maar 
daar is sekere p1ae wat geen doe1treffende natuur1ike vy-
ande besit nie, naam1ik sitrusblaaspootjie, sitrusknopmyt, 
sitrusroesmyt en sitrusb1aarro11er. Se1ektiewe midde1s is 
egter beskikbaar vir die beheer van bogenoemde p1ae in ~ 
geintegreerde plaagbestuurprogram (Bedford, 1979). 
Te11ings van eiers op vrugte is slegs by vier ge1eenthede 
gedurende die seisoen uitgevoer en die resu1tate daarvan 
word in tabe1 76 weergegee. 
Die gemidde1de geta1 1ewende eiers per vrug was baie laag 
(0,02 en 0,01) vir Oktober en Desember onderskeidelik. 
Hierna het dit aanmerk1ik gestyg tot 0,10 eiers per vrug 
in Januarie. Derha1we blyk dit dat eierlegging op vrugte 
aan die begin van die seisoen by ~ geintegreerde plaagbe-
heerprogram nie so hoog is as in die geval van onbespuite 
boorde nie. Vroeer is daar gevind dat triasofos, soos dit 
vir blaaspootjie aangewend word, ~ onderdrukkende effek 
kan h~ op ~ VKM-besmetting in die Laeveld (Schwartz & 
Weideman, 1976) en dit het moontlik hier ~ rol gespee1. 
Parasitisme van die eiers deur T. lutea het voorgeko~; 
sowat 5 weke na die toediening van triasofos (11 Januarie) 
was 80% van die eiers geparasiteer. Dit dui daarop dat 
traisofos nie die parasiet 1angdurig beinvloed nie. 
9.2 Larwes 
~ Tweede maatstaf waarvolgens die bevolkings van VKM bepaal 
kan word, is die aanta1 1arwes wat in afvalvrugte voorkom. 
Vrugte wat deur VKM beskadig is, val normaalweg in ~ vroee 
stadium tydens die ontwikkeling van die vrug af. 
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
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Prosedure 
Tien databome is sonder voorkeur in ~ boord gekies. ~ 
Draadomheining plus minus 150 mm hoog is om elke boom, 
volgens boomomtrek, op die grond gespan sodat alle afval-
vrugte maklik versamel kan word (fig. 43). Enige waarneem-
bare bes~ette vrugte aan ~ boom wat nie afgeval het nie 
word gepluk en by die afvalvrugte gevoeg. Die afvalvrugte 
is weekliks getel ~ versigtig oopgesny en vir VKM-larwes 
ondersoek. Hierdie opnames is uitgevoer in onbespuite en 
intensief-bespuite boorde asook boorde waarin geintegreerde 
plaagbestuur toegepas is. 
Om die aantal generasies van die insek per seisoen te pro-
beer bepaal is weer eens van bogenoemde metode gebruik ge-
maak. Met elke opnam~ word die larwes arbitr~r as klein 
(< 5 mm)~ medium(> 5 mm en nog roomwit van kleur) en groot 
(pienk van kleur) geklassifiseer. Die persentasie aanwe-
sigheid van die drie klasse word in histogramvorrn aangebied. 
Onbespuite boord 
Dieselfde boord wat vir die eiertellings gebruik is~ naam-
lik die nawelboord van die Entomologieseksie, is ook vir 
die huidige ondersoek gebruik. 
Resultate en gevolgtrekkings 
Die resultate vir vier seisoene verskyn in figuur 44. 
Dieselfde algemene patroon van besmetting kom jaarliks 
voor. Die eerste waarneming is teen die einde van Oktober 
gemaak en van die gegewens in figuur 44 kan afgelei word 
dat daar op hierdie tydstip reeds larwes in afvalvrugte 
aanwesig was. 
Gedurende die periode November tot middel Desember is die 
meeste larwes gevind. Hierna was die weeklikse geval lar-
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HC. 44 Seisoensvoorkoms en numcriese skommelinge van VKM-Iarwes in afvalvrugte in 'n onbespuite 
boord; nawcls, NISSV, Nclspruit 
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was aansienlik minder , wisselvallig en het gewoonlik ~ lae 
vlak van voorkoms gedurende Februarie getoon. Teen die 
einde van Februarie en gedurende Maart was daar weer eens 
~ toenam~ in larfgetalle, maar di~ was gering in vergelyk-
ing met die getalle van die November/Desemberperiode. 
Dit is baie duidelik dat die afmetings van die besmettings 
van seisoen tot seisoen verskil. So byvoorbeeld was dit 
in die 1975/76-seisoen baie hoog in vergelyking met die 
daaropvolgende en latere seisoene. 
Die gegewens in figuur 45 toon dat oorvleueling van VKM-
generasies in ~ seisoen voorkom; nogtans kan die ontwikkel-
ingstyd van die eerste generasie larwes onderskei word. 
Hiervolgens kan by benadering bereken word dat minstens 
vyf generas ies gedUrende die seisoen in die betrokke nawel-
boord ontwikkel het. Stofberg (1954) was van mening dat 
tussen vyf en ses generasies per seisoen onder Laeveld-
toestande kan ontwikkel. Verder is dit duidelik dat namate 
die vruggrootte toeneem minder klein larwes in afvalvrugte 
gevind word, met ander woorde klein larwes laat nie grater 
vrugte in dieselfde mate as kleiner vrugte afval nie asmede 
dat larfontwikkeling na Desember hoofsaaklik plaasvind 
terwyl die vrugte aan die boom hang. 
Intensiefbespuite boorde 
Drie kommersiele nawelboorde by twee landgoedere in die 
omgewing van Nelspruit is vir die ondersoek gebruik~ Die 
spuitprogram wat gevolg is, het voorsiening gemaak vir 
allerlei insekplae, swamsiektes asook mineraaltekorte. 
Besonderhede van die tersaaklike programme word in 
tabelle 54, 55 en 56 in paragraaf 9.1.2 bespreek. 
Resu ltat e en gevolgtrekkings 
Die resultate vir die opname by "Store Orchard", Mataffin, 
Hall & Sons, word aangegee in figuur 46. Van die gegewens 
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FIG. 46 Seisoensvoorkoms en numeriese skommelinge van VKM-Iarwes in afvalvrugte in 'n bespuite boord; nawels, "Store 
Orchard", H.L. Hall & Sons 
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Oktober in die vruggies voorgekom het; die larfgetalle was 
egter baie laag en vir sommige weke afwesig. Hierdie ver-
skynsel kan aan die effek van die bespuitings toegeskryf 
word, wat ~ onderdrukking van die VKM-besmetting tot gevolg 
gehad het. So ~ bespuitingsprogram loop gewoonlik teen 
die einde van Desember of die begin van Januarie ten einde. 
Vervolgens het ~ opbouing van die larfgetalle plaasgevind. 
Die voorkoms van die larwes tot aan die einde van die sei-
soen het aansienlik gewissel en ~ piek is in Februarie, 
Maart en April vir die onderskeie seisoene bereik. 
Die resultate vir die opnames by Zoeloe 7A en 10C, Croco-
dile Valley Estates, verskyn in figure 47A en B. Die op-
names vir bogenoemde twee boorde het in Februarie ~ aanvang 
geneem. Daar kan egter met sekerheid aangeneem word dat 
die vroe~re besmettirig dieselfde patroon as di~ by 11 Store 
Orchard 11 gevolg het, met ander woorde die bespuitingspro-
gram het ~ onderdrukking van die VKM-bevolking bewerkstel-
1 i g. 
Die afmetings van die larfbesmetting by die twee boorde het 
verskil, alhoewel die algemene patroon van voorkoms baie 
dieselfde was. 
N e t s o o s i n d i e g e v a l v a n 11 S to re 0 r c ha r d 11 he t d i e we e k 1 i k s e 
larfgetalle by die Zoeloe-boorde baie gewissel. Vir Maart 
en die periode strekkende van middel April tot middel Mei 
(oestyd) was die larwes talryk. Vir albei boorde was ~ 
maksimum in larfgetalle gedurende Maart aanwesig (fig. 47A 
en B). 
Dit is moont lik dat tussen vyf en ses generasies by die be-
spuite borne ontwikkel het (fig. 48), aangesien die vrugte 
vir ~ langer periode gehang het as wat die geval was by die 
onbesp uite board (fig. 44). Ten spyte van die nadelige ef-
fek van die chemiese spuitmiddels is dit nogtans moontlik 
om die tydperk van voorkoms vir die eerste generasie larwes 
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FIG. 47 Seisoensvoorkoms en numeriese skommelinge van VKM-Iarwes 
in afvalvrugte in bell)>uite boorde; nawels, (Zoeloe 7A & 10C) 
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Boorde onder geintegreerde p1aagbestuur 
Bogenoemde benadering is by drie boorde by die NISSV vir 
die 1979/80-se isoen toegepas en die voorkoms van 1arwes 
in afva 1vrugte is gemoniteer. Die besonderhede van die 
spuitprogram word in tabe1 57 verstrek. 
Resu1tate en gevolgtrekkings 
Die resultate vir die opnames by die Entomologie-, Skuur-
en Herp1ant ingsboorde verskyn in figuur 49. 
Die a1gemene besmettingspatroon vi r die drie boorde het 
nie vee1 verski1 nie. Interessant is dat die patroon ook 
nie vee1 afwyk van die een by n onbespuite board nie. Die 
vernaamste besmettin~ was tydens die tydperk November tot 
Desember aanwesig. n Ge1eide1ike verminderin g in die 1arf-
getall e het gedurende Januarie voorgekom totdat n lae v1ak 
in Feb ruarie bereik is. n Daaropvo1gende toename in 1arf-
getalle het p1aasgevind sodat die 1arwes tot en met oestyd 
gevind is. 
n Verdere af1eiding wat gemaak kan word, is dat die be-
spui tingsprogram wat toegepas is weinig tot die beheer van 
VKM in die drie boorde bygedra het. 
9.3 Lokvall e 
Lokval l e en die geslagsferomoon van VKM word elders· 
(paragraaf 8) breedvoerig bespreek. 
W K Roux .• entomo loog van Zebediela-1and goed (Consolidated 
Citrus Beperk) het in die dertigerjare reeds van maagde1ike 
wyf ies in lokvalle gebruik gemaak met die doel om mannetjie-
mot te na die lokval aan te lok (Kok, I.B., pers. meded., 
1970). Stofber g (1939), het soortgely ke lokval1e in die 
Nelspruit-o mgewing gebruik. 
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FIG. 49 Seisoensvoorkoms en numeriese skommelinge van VKM-larwes in afvalvrugte, geiittegreerde 




~ hulpmiddel gebruik am die bevokings van Lepidopteraplae 
te bestudeer. Oak by die bestudering van VKM-bevolkings 




Die PVC-pyp-tipe lokval is by hierdie o~name gebr~ik. Met 
die aanvang van hierdie opname was die' sintetiese geslags-
feromoon van VKM nog nie beskikbaar nie, derhalwe is van 
maagdelike wyfies as aanlokmiddel gebruik gemaak. Twee 
wyfies per lokval is gebruik en hulle is weekliks met jong 
wyfies vervang. Die lokval is op n hoogte van plus minus 
1,5 m in die boom opgehang, takkies en blare is verwyder 
sodat dit nie die toegang tot die lokval benadeel nie. 
Voorafgaande proewe het getoon dat lokvalle op die kantsye 
van n board, grater vangste lewer vergeleke met lokvalle 
in die middel van die board. Gevolglik is die lokvalle so 
opgestel dat een op elke kantsy van n board voorkom en soms, 
na gelang van die boordgrootte, een of twee lokvalle in die 
middel daarvan. Die lokvalJe is weekliks besoek, wanneer 
rekords van vangste aangeteken en die lokvalle versorg is. 
Die opname is by bespuite- en onbespuite boorde uitgevoer. 
Boordsanitasie is slegs in die geval ~an die bespuite boor-
de uitgevoer. Vangste van mannetjiemotte, onder genoemde 
toestande, is dwarsdeur die seisoen gemaak. 
Resultate en gevolgtrekkings 
Die resultate van die opname word in figure 50a en b eh 
51a en b gegee. 
~Groat mate van wisseling het by die . weeklikse vangste 
voorgekom en is heel waarskynlik aan die invloed van kli-
maatsfaktore toe te skryf. 
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Die algeme ne patroon van motvangs vir n seisoen by bei de 
bespuite en onbespuite boorde , bl yk in ooreenstemmin g t e 
wees. Vir September en Oktober was die vangste laag, met 
n daaropvo lge nde styging wat uitgeloop het op groot va ng-
ste v i r die tydperk November tot die begin van Maart. 
Hierna he t die vangste gedaal met n verdere stygin g ge -
durende Ap ril, wat vir die 1971/72-seisoen tot met di e be-
gin van Me i aangeteken is. Stofberg (1939) meld dat d i e 
hoogste vang ste tydens September tot Februarie voo r gekom 
het. 
In vergely king met die onbespuite boord (A) (fig. 50a en b) 
is grater getalle motte in die bespuite boord (B) (fig. 
51a en b) ge vang. n Verklaring is moontlik dat di e be-
spuite boo rd feitlik omring is deur natuurlike veld en bos , 
wat verske ie van die wilde voedsterplante van die VKM hu is -
ves, waar vandaan die motte na die boord kon inbeweeg. 
9. 4 Verwant skap tussen die verski 11 ende rr.aatstawwe 
Die vraag ontstaan of daar enige verband tussen die dri e 
benaderings ten opsigte van bevo1kingsopname was en of 
enige daar van gebruik kan word om die voorkoms van die 
insek in n s itrusboord te moniteer. Vir hierdie doel is 
drie maatst awwe van bevolkingsopname vir n s e isoen by twee 
bepaalde boo rde onder onbespuite en bespuite toe s tand e on-
derske i de lik vergelyk. 
Prosedure 
Die voo r noem de opname is uitgevoer by die naw e 1boord van 
die Entomo logieseksie, NISSV, Nelspruit, wat onbespuit is 
en by "Sto re Orchard", Mataffin, H.L . . Hall & Sons, wat ge-
spui t wo rd. 
Die pr ose dur e by die opname van die drie stadia van on t -
wikkeling van die VKM is by n vorige gel eentheid bespreek 
(kyk parag r aaf 9.1, 9.2 en 9.3). Afsonderlike databo me is 
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FIG. Sib Seisoenslokvalvangste by 'n bespuite boord (8); nawels, Crocodile Valley Estates 
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~ Polinomiese regressie-analise (P/POL REG, Dept. Landbou 
en Visserye) is op die veranderlikes uitgevoer. 
Resultate 
Onbespuite toestand 
Die resultate van die opname verskyn in figuur 52. 
Oor die algemeen blyk dit dat die vernaamste eierleggings-
periode, naamlik Oktober tot Februarie, met die hoogste 
lokvalvangste van die seisoen saamgeval het. Vir die kort-
termyngegewens kon egter geen polinomiese regressie tot by 
die vyfde graad op die vyf-persent peil van betekenis ge-
vind word nie. Dit kon waarskynlik toegeskryf word daaraan 
dat die lokvalle slegs mannetjies vang wat, soos gevind is, 
ook van buite ~ board aangelok kan word en aan die begin 
van die seisoen verhoudingsgewys in die minderheid is 
(kyk tabel 33). 
Die verskynsel dat taamlike groat getalle matte teen die 
einde van die seisoen gevang is sander dat dit die eier-
legging op vrugte noemenswaardig beinvloed het, kan moont-
lik aan die volgende faktore te wyte wees, naamlik die ryp 
verkleurde vrug is minder aantreklik vir die wyfiemot ver-
geleke met die kleiner, groen vrugte vroeer in die seisoen. 
Verder kon die bevolking in die board in so~ mate afge-
neem het as gevolg van parasitering van die ei~rs deur 
Trichogrammatoidea lutea, dat die latere lokvalvangste 
hoofsaaklik van naburige boorde en/of veld afkomstig was. 
Wat betref bovermelde twee metodes van bevolkingsopname 
(mannetjiemotte en eiers) en die getal larwes in afval-
vrugte, is geen polinomiese regressie gevind tot by di~ 
vyfde graad nie (p = 0,05). Die rede hiervoor is waar-
skynlik die feit dat larwes van all.e groottes in die afval-
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FIG. 52 Seisoensvoorkoms en numeriese skommelinge van 'n VK.M-bevolking in 'n onbesjmite boord; 





11 Store Orchdrd". H.L. Hall & Sons (fig. 53)· 
Wat die invloed van mannetjiemotvangste op eiers en larwes 
betref, is geen polinomiese regressie gevind tot by die 
vyfde graad nie (p = 0,05). Die invloed van eiers (x) 
op larwes (y) is egter positief gekorreleerd; ~ polinomiese 
regressie is gevind by die eerste graad (line~r) op die 
vyf-persent peil van betekenis, naamlik 
y=1,82 + 1,21x 
Gevolgtrekkings 
Uit hierdie studie blYk dit dat geen voorspellings van ~ 
VKM-besmetting, aan die hand van die monsteringsprosedure 
wat toegepas is, gemaak kan word nie, met die uitsondering 
van die getalle lewende eiers teenoor getalle larwes by~ 
bespuite toestand waar die funksie y = 1,82 + 1 ,21x van 
toepassing is. 
Op hierdie tydstip bestaan daar geen noodsaaklikheid om 
voorspellings van die insek op nawels te maak nie omrede 
geen beski kbare beheermaatreel dit verg nie. 
In die geval van appelproduksie, byvoorbeeld word die lok-
val wel met sukses gebruik om voorbehoedende bespuitings 
teen die kodlingmot, Laspey~esia pomoneZZa (L.), te· beplan 
(Myburgh, et al., 1975). Die toestand met betrekking tot 
die VKM op sitrus kan egter nie met die kodlingmotprobleem 
by appels vergelyk word nie, daar is verskeie redes hier-
voor, naamlik : 
(i) die kodlingmot val hoofsaaklik appels en pere aan 
en besit geen wilde voedsterplante nie; 
(ii) die kodlingmot besit ~ diapouse stadium, ~at by 
die VKM ontbreek; 
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FIG. 53 Scisoensvoorkoms en numeriese skommelingc van 'n VKM-bevolking in 'n bespuite boord; nawels; "Store Orchard", 
H.L. Hall & Sons 
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drie generasies beperk, waar die VKM tot ses gene-
rasies in ~ seisoen kan deurmaak; boonop kom oor-
vleueling van die generasies voor wat veroorsaak dat 
geen duidelike pieke in die getalle van die onderskeie 
ontwikkelings tadia aanwesig is nie. 
Om op te som, die metodes van bevolkingsopname vir die VKM 
kan in die praktyk toegepas word om 
(i) die relatiewe strafheid van die besmetting deur die 
insek te weerspieel en 
(ii) die patroon van voorkoms vir~ bepaalde seisoen aan 




10. FAKTORE WAT 'N INVLOED HET OP DIE 
VOORKOMS EN TALRYKHEID VAN DIE 
VKM IN 'N BOORD 
Dit is 'n erkende feit dat die geta1le van enige dier-
of p1 ant-spesies bepaa1 word deur die onderl inge · 
wisse1werking van •n reeks faktore. Binne die raam-
werk van die kompleks vind ons onder andere faktore 
soos natuur1ike vyande, siektes, gasheer- en klimaats-
toe.s tan de. 
10.1 Biotiese faktore 
10. l. 1 Voedsterp1ant 
10.1.1.1 Cul ti var en morfo1ogiese kenmerke 
Dit is a1gemeen bekend dat die grootste verliese wat 
die VKM veroorsaak by nawe1s ondervind word, alhaewe1 
alle cultivars aangeval word. 
Morfo1ogiese kenmerke wat van belang kan wees by 
cu1tivar- voorkeur is die aanwesigheid van •n nawel by 
die vrug. Soas elders gedemanstreer,word die meeste 
eiers in die omgewing van die nawe1 gele en in die 
geval van die groen vrug vind penetrasie deur die 
larf hoofsaaklik hier p1aas. Verder maet in ge_dagte 
gehou word dat blom- en vrugset by nawels ietwat 
vroeer plaasvind, vergeleke met valencias en ander 
kommersie le cultivars. 
Gunn (1921) het die ontwikke1ing van die VKM by ver-
sk eie voedsterplante ondersoek en gevind dat dit aan-
sien 1ik kan wissel -- sy gevo1gtrekking is dat dit 






Paras i e te 
Cat1ing en Aschenborn (1974) het •n lys van die 
parasiete van die VKM in Afrika saamgestel -- dit 
word in tabel 77 weergegee. 
10. 1.2. 1.1 Eierparasiet 
Vo1gens die beskikbare literatuur is die eier-
parasiet, Trichogrammatoidea lutea Girau1t, die be-
1angrikste asook die mees wydverspreide van die 
natuurlike vyande van die VKM in Afrika. 
Geparasiteerde eiers van die VKM is die eerste keer 
deur Fuller (1901) in Natal waargeneem. Stofberg 
(1939) me1d die aanwesigheid van die eierparasiet 
in die Oos-Transvaa1se Laeveld. Cat1ing en 
Aschenborn (1974) beskryf die parasiete as 
"Trichogrammatoidea near lutea." •n Identifikasie 
deur D.P. Annecke (Nasiona1e Versame1ing van Insekte, 
Pretoria) bevestig dat die parasiet in die Laeveld, 
T. lute a is. 
Die bevo1kingstudies het aan die 1ig gebring dat die 
eie rparasiet •n vername rol speel in die dinamika 
van die VKM in die Laeve1d. Onder onbespuite toe-
stande kom die eierparasiet gewoon1ik te 1aat · te-
voorskyn om die vroe.e-seisoen se ve.rliese van vrugte 
te verhoed; die vroegste parasitisme is op 3 
Nove mber waargeneem (fig. 30 en tabe1 63). Die 
graad van parasitisme het gewisse1, alhoewel gevalle 
van 1 0 0% p a r a s i t i s me van 1 ewe n de e i e r s p e r m on s t e r 
vrugte vir die tydperk Januarie tot April voorgekom 
het, met ander woorde hierdi e is die tydperk wanneer 
die eierparasiet die talrykste was. Die parasiet is 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































alhoewe l dit feitlik vir die duur van die tydperk 
en tot in Oktober op buiteseisoensvrugte gevind is. 
In bespuite boorde is die vroegste parasitisme op 
23 Desember aangeteken (fig. 35 & tabe1 68). 
P a r as i t i s me v a n 1 0 0% van d i e 1 ewe n de e i e r s i n ' n 
monster vrugte is in Desember, Januarie, Maart en 
April aangeteken, maar die parasiet was gewoonlik 
gedurende Maart en Apri 1 die aktiefste. 
Parasitisme van die VKM-eier s by onbespuite boorde 
kom vroeer voor en is in die algemeen beter in ver-
gelyking met die toestan d by bespuite boorde: 
Verskeie skrywers het gewys op die invloed van die 
e.ierparasiet, T. l-utea., op die VKM-bevo1king in 'n 
boord. Kelly (1914) rapporteer 80% tot 90% para-
si tisme van VKM-eiers op akkers in Natal. Gunn, 
egter, noem dat die parasiet slegs tydens Januarie 
en Februarie in groot getalle in Transvaal aanwesig 
is en heg nie veel waarde aan die belangrikheid 
daarvan nie. . U1lyett (1939) meld dat die mate van 
parasitis me gedurende sekere tye in die Oos-Kaap 
hoog is en dat dft 80% tot 90% van die VKM-eiers 
kan vernietig. Hy is verder van mening dat die 
eerste parasiete in 'n sitrusboord afkomstig is van 
alterna tiewe gasheerbronne in die nabyheid van die 
boord. Cat1ing en Aschenborn (1974) is oortuig 
daarvan dat die eierparasiet bygedra het tot die 
verminder ing van die VKM-bevolking by proefboorde 
in Wes-Transvaal, gedurende die laaste gedeelte van 







Die studie het geen 1arfparasiete van die VKM opge-
1ewer nie. Stofberg (1939) me1d egter dat 1arf-
parasiete in Oos-Transvaa1 op 1 n k1ein skaa1 voorkom, 
met 1 n gemidde1de parasitisme van minder as twee 
persent. Ullyett (1939) het tot die gevo1gtrekking 
gekom dat die larfparasiete swak versprei in die 
land voorkom en het voorgestel dat parasiete tussen 
die Provinsies ui tgerui 1 word. 
P re da to re 
Sowe1 sitrusvrugte as wasbedekte papier, wat kuns-
ma t i g me t V KM- e i e r s be s me t i s , i s i n 1 n b o o r d w a a r 
geen mierbeheer toegepas word nie, ui tgehang. Die 
VKM-e iers is deur die miere gevreet en die spesies 
van be1ang is PheidoZe megacephaZa F. In watter 
mate 1arwes op die grond aangeva1 word, is nie be-
kend nie, a1hoewe1 Steyn (1954) me1ding maak van 
twee spesies wat puperende 1arwes aanva1. 
Geen ander predatore van die VKM is gedurende hier-
d i e s tu d i e ge vi n d n i e . 0 me r- Coop e r ( 1 9 3 9 ) be s k o u 
skeerbe kmuise as predatore van die papies van die 
VKM en volgens Catling en Aschenborn (1974) is daar 
1 n a n y s t i de my t w a t d i e e i e r s t a d i u m a an v a 1. 
Si e k te s 
Die vernaamste mortaliteitsfaktor by die massateel 
van die VKM is 1 n granu1ose virus. Onder kunsmatige 
toestande, waar tot 300 1arwes per f1es getee1 word, 
het die mortaliteit oor 1 n tydperk van drie jaar, 
va n 6,9 tot 15,9% gewisse1. Kenmerkend van die 





van die teelfles bewe.eg en daar dood gaan. Mortali-
te i tsimptome is 'n kleurverandering van die normale 
roomwit of pienk van die larf na donk e r b ru in of 
swar t. Soortgelyke mortaliteitsimptome i s nog nie 
by l arwes in die natuur opgemerk nie. • n Si ek te -
simpto om wat wel voorkom en moontlik bakteries van 
a a r d k an wee s , i s d i e v e r s k y n s e 1 v an v o 1 g roe. i de 
larwes in vrugte wat leweloos is e n ' n bleek-pienk 
kleur het. Die laasgenoemde s i e kte is veral gedurende 
die warm , vogtige maande waarneemb aar. 
Bakte rie e n virusbesmettings is wa argeneem by VKM-
larwes op katoen (Nyiira, 1970) en vo l gens Gunn (1921) 
word die papies tydens nat seisoene deur 'n swam 
ge.doo d. 
Oo r die al gemeen blyk di t dat predato re en siektes ' n 
mi nder belangrike rol by die natuurlike be hee r van 
die VKM in si trusboorde speel. 
Ab i o t i e se fa k to re 
Meteo rologiese faktore 
Net soos die geval by die mee s te ande r inseksoorte, 
wo r d die VKM ook deur meteorol og i ese faktore beinvloed. 
Me t verwysing na die sei s oe ns op n ames van VKM-stadia 
in nawelboorde is dit baie du i de l ik dat die vernaam-
ste bes metting ge dure nde di e s omermaande voorkom . 
( f ig. 25 - 31). Verskei e meteo ro logiese faktore kan 
by hie rdie verskynsel betrokke wees, alhoewel skrywer 
van mening is dat temperatuur die be l angrikste rol 
ve rvul. Hierdie aanname word gesteun deu r die 





In tabe1le 13, 14, 19 & 20, is dit duide1ik dat 
hoer temperature die ontwikke1ing van die eiers, 
larwes en papies versne1, tot by •n punt, waarna 
dit •n nadelige uitwerking het. In die geval van 
eiers wat op vrugte gele is, het ontwikkeling en 
uitbroeiing nog by 35°C p1aasgevind, maar glad nie 
by 40°C nie (tabe1 14). Diese1fde is by eier1eende 
motte ondervind --by konstante temperature is die 
opt imum 25°C, by 30°C word baie minder eiers gedepo-
nee r en by 35°C en 40°C geen eiers nie (tabe1 30). 
Vanaf 30°C neem die 1ewensduurte van beide 
mannetj ie- en wyfiemotte aansienlik af (tabe1 30). 
Uit die voorafgaande bespreking kan gevo1glik afgelei 
word dat buitengewoon hoe temperature (bo 35°C) na-
delig vir die VKM is. Derhalwe sal verwag word 
dat diese1fde verskynsel in die natuur weerspie~1 
sa 1 word. By die grafiese voorstelling van die 
voorkoms van VKM-eiers op vrugte vir •n seisoen 
(fig. 25-31) , kan duidelik gesien word dat tempera-
ture bo 35°C 'n nade1ige uitwerking gehad het. Daar 
word veronderstel dat sulke temperature hoofsaaklik 
die eierleende wyfies benadeel het. Ongelukkig is 
daar in hierdie stadium geen metode om die getal1e 
VKM-wyfies i n die natuur te moniteer nie. 
10.2.1.1.1 Temperatuur se uitwe.rking op larwes 
Die resultate in tabel 78 toon die totale getal 
larwes (y) i n afvalvrugte in verhouding tot die som 
van di e maks i mum temperature (x) bo 3~C. 'n 
Polinomiese regressie-analise (P/POLREG, Dept. Land-
bou & Visserye) is op die veranderlikes uitgevoer. 













































































































































































































































graad (polinomiese kurwe), by die vyf-persent peil 
van be te k e n i s . 
vo 1 g: 
Die funksie is bepaal en is soos 
y = 1 996,92 - 165,70 X+ 3,50 2 X • 
Kompe ti si e 
Onder Laeveld-toestande is dit baie uitsonderlik 
dat meer as een larf per vrug sal ontwikkel, afge-
sien daarvan dat tot 20 eiers op •n enkele vrug aan-
getref is en Stofberg (1954) tot 65 eiers per vrug 




dat die pas-uitgebroeide larwes mekaar aanval 
onuitgebroeide eiers vreet. Hierdie ver-
van kannibalisme is nog nie deur skrywer in 
die natuur waargeneem nie, maar kan wel van groat 
belang in die regulering van getalle wees. Omer-
Cooper (1939) het dieselfde verskynsel waargeneem 
en skryf soos volg: "The young larvae when it 
eme rges, wanders over the orange and eats any eggs 
or larvae which it chances to meet. It usually 
destroys all the other eggs and larvae and this 
acco unts for the fact that oranges rarely contain 
more than a single larva." Al is die motgetalle 
en die hoeveelheid eiers wat gele word dus baie 
groat, sal die getalle beperk word deur die hoeveel-
heid vrugte beskikbaar. 
Effek van landbouspuitmiddels 
Verskeie insekmiddels sal, indien dit op nawelbome 
toegedien word, •n tydelike onderdrukking van •n 
VKM-besmetting bewerkstellig. Die invloed hiervan 





Die VKM is~ uiters moeilike plaag om te beheer. Die rede hier-
voor is hoofsaa klik die alomteenwoordigheid van die insek, met 
ander woorde alle stadia van die ins·ek is te alle tye in~ board 
aanwesig. ~ Uitsonde ring is blomtyd en kort daarna, indien 
geen buiteseisoe nvrugte in die board aanwesig is nie. 
As sitrusplaag is die VKM buitengewoon in di e opsig dat vir die 
byna 78 jaar wat dit as sitrusplaag bekend is daar geen basiese 
veranderinge in die beheer daarvan plaasgevind het nie. Gedu-
rende hierdie tydperk was sanitasie die enigste maatreel wat 
aanbeveel en toegepas is. 
In hoofsaak kan die benadering tot die beheer van VKM in drie 
kategoriee verdeel word, naamlik chemies, biologies en diverse 
metodes . 
11.1 Chemiese beheer 
Verske ie werkers het in die verlede boordproewe uitgevoer 
met die doel om chemiese beheer van VKM met behulp van 
insekm iddels . te probeer bewerkstellig. In hierdie opsig 
is daar werklik net twee stadia in die lewensiklus van die 
insek wat vatbaar is, naamlik die eier en die pas-uitge-
broeide larf. Hirhaalde bespuitings met DOT en paration 
verminde r die vrugverlies met tot 70%, maar is onekonomies 
en skep residuprobleme. Verder sal so ~ program aanJei-
ding gee tot die opbou van ander plae (Gunn, 1921; Myburgh, 
1948 a en b; Hepburn , 1948, 1949 a en b; Hepburn en 
Bishop, 1951, 1952; Stoberg, 1954). 
Soos voorhe en bespreek, is gevind dat waar roetine toe-
dienings van chemiese spuitmiddels teen ander sitrusplae 
en -siektes gema ak word dit die aktiwiteit van die VKM 
in~ board in hoe mate onderdruk (fig. 32-42, 46 en 47). 
In die Laeveld word so ~ intensiewe spuitprogram meestal 
teen die einde van Desember afgehandel en is dit gewoonlik 
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hie rn a dat die VKM-besmetting begin toeneem. Die beheer 
van die VKM wat so verkry is, is hoofsaaklik aan die gebru ik 
van die organiese fosfaatmiddels toe te skryf. 
Met die huidige belangstelling in geintegreerde plaagbe s t uur 
van r oo id opluis is daar talle produsente wat hierdie be na-
dering be proef. Met so ~ program word die organiese 
fosfaat- insektemiddels deur meer selektiewe middels ve rvang 
en is daa r gevind dat die VKM vroe~r in die seisoen be gi n 
opbou (fig . 49) soortgelyk aan die situasie by ~ onbe-
spuite bo ord (fig. 25-31, 44). 
In d i e lig hiervan moet ~ chemiese insektemiddel wat VKM 
vir die hele seisoen beheer aan die volgende vereistes be-
antwoord : dit moet eerstens ~ redelike lang nawerkende 
effek he , sander om die ander lede van die ekosisteem te 
bena deel; dit moet, tweedens geen residuprobleme oplewer 
nie e n dit moet laastens nie te duur wees nie. Onder 
labo r a t oriumtoestande is gevind dat die nuwe sintetiese 
piretro ides van sewe tot sewentien weke effektief bly teen 
jong VKM-larwes (Hofmeyr, 1977). Onder boordtoestande in 
die Lae ve ld, egter het skrywer gevind dat een van hierdi e 
midde l s , naamlik decamethrin (Hoechst), teen~ konsentra s i e 
van 100 ml/100 1 water, toegedien met behulp van~ konv en-
sionele ho~drukspuitmasjien, ~ VKM-besmetting vir tydp e r ke 
van vi e r tot ses weke beheer het. Hierdie goeie eien skap 
van d i e middel is egter oorskadu deur die nadelige uitw er -
king daa rvan, naamlik dat s6 ~ bespuiting die opbou v ~ n 
rooidopl uis tot gevolg gehad het (Schwartz, 1978, Vor-
derings ver s lag, NISSV, 1977/78). Laasgenoemde i s die 
hoofsaa klike rede waarom registrasie vir die gebruik van 
die middel op sitrus geweier is. 
Onde r die omstandighede was dit dus noodsaaklik om ander 
be naderings van insekbeheer te ondersoek. 
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11.2 Biologies e beheer 
Die term biologiese beheer word hier fundament eel as n 
faset van natuurlike beheer beskou, naamlik die beheer 
van n insekplaag (VKM) deur natuurlike vyan de (parasiete, 
predatore en patogene) wat natuurlik in die ekosisteem 
(boord) aan wesig is. Onder sulke omstandi ghede, soos 
voorheen bespreek, (kyk paragraaf 9), is die natuurlike 
vyande van die VKM nie in staat om bevredi gende beheer 
van die plaag te bewerkstellig nie. Dit geld sowel on-
bespuite as intensief-besp~ite boorde en ook boorde waar 
n geinteg reerde plaagbestuurprogram vir dopluisplae gevolg 
word. Daaro m word dit noodsaaklik geag om insekbeheer-
metodes te vind en te implementeer wat die biologiese 
beheer van die VKM bevorder en aanval sonder om ander 
plae te bevoordeel (asmede die ander lede van die eko-
sisteem nie te benadeel nie). 
11.2.1 Teel en vrylating van die eierparasiet 
Die voorafgaa nde ekologiese studie van die VKM het aan die 
lig gebr ing dat die eierparasiet, Triehogrammatoidea 
lutea G. (fig. 54), een van die faktore is wat bevolkings 
van die mot in n boord beinvloed. Die mate van beheer 
wat op hierdie wyse verkry word, is egter nie heeltemal 
bevre digend nie. 
Die paras iet T. lutea is inheems en di e verspreiding 
daarvan stem ooreen met die van die VKM. Lede van die 
Trieh ogrammatidae is goed bekend as eierparasiete by 
verskeie motsoorte. Die gebruik van verwante spesies 
vir die onderdrukking van plaagbevnlkings met behulp van 
massate el en vrylating is goed gedokumenteer (Sweetman, 
1958 ; De Bach, 1964). Hierdie teling word gewoonlik 
met die eiers van die aartappelmot, Phthorimaea opereulella 
(Zell . ) (Flanders, 1945), of graanmot Sitotroga eereale lla 
(01.) (G rimm en Lawrence, 1975), bewerkstellig. 
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In die lig hiervan is bespiegel dat, indien die eier-
parasie t, T. lutea se bevolking van ~ sitrusboord aan-
gevul kan word, die biologiese beheer van die VKM 
moon tlik verbeter kan word. Vir hierdie doel word 
baie groa t getalle van die parasiet benodig wat alleen 
met behu lp van ~ massateelprogram verkry kan word. 'n 
Laborato riumtegniek is vervolgens ontwikkel waarin ge-
bruik gemaak word van VKM-eiers as gasheer. Laasge-
noemde word die afgelope 13 jaar reeds deur middel van 
~ kunsmatige metode by die NISSV geteel. ~ Beskrywing 
van die massatee ltegniek vir VKM verskyn in paragraaf 
5. 1. 
11.2.1.1 Massatee ltegniek vir Trichogrammatoi dea lutea G. 
Groen , onbespui te sitrusvrugte, verkieslik nawels, met 
~ deursnee van~ 50 mm, is gepluk en oornag aan VKM 
in pap iersakke {5 kg-grootte) blootgestel vir eier-
legging . Die vrugte met eiers is aan die binnekant 
van ~ boom in ~ onbespuite board opgehang. Dit is 
gedoe n gedurende die tydperk wanneer die parasiete 
talryk is in boorde, naamlik die periode De sember tot 
Maart . 
Nada t die vrugte ongeveer drie dae lank in die board 
bloot gestel is, is die vrugte na die Laboratorium ge-
bring . Na ongeveer vyf dae kon die gepara siteerde 
eie rs uitge ken word deurdat hulle geheel-en-al swart 
vertoon het (fig. 55). By die eerste tekens van 
uitkom van die parasiete is die vrugte met die eiers 
daarop in ~ broeikas afgesonder (fig. 56). Dagoud-
eiers van die VKM wat op papier gel@ is, is op ~ glas-
pla at vasgeplak. ~ Dun strepie heuning is op die 
pap ieroppervlakte gesmeer om as voedsel vir die para-
siet e te dien en die glasplaat met eiers is aan die 
voorka nt van die broeikas geplaas. Die glasplaat is 
met be hulp van houtsparre en rubberb ande in posisie 
gehou . ~ Lig is aan die voorkant van die glasplaat 
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FIG. 54 Pas-uitgebroeide parasiete (Trichogrammatoidea lutea G.) 
FIG. 55 Geparasiteerde VKM-eiers op 'n vrug 
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met eiers geplaas , aangesien die parasiet deur lig aangetrek word. 
Die agterkant van die kas is oak met n glasplaat verse~l, maar 
laasgenoemde is donker geverf. Di e vrugte met geparasiteerde 
eiers is vanaf hierdie kant in die broeikas geplaas. 
Nadat die VKM-eiers op die papier deur T. lutea geparasiteer 
(fig. 57) en genoegsame hoeveelhede parasiete op hierdie wyse 
bekom is, was dit verder onnodig om vrugte met eiers in boorde 
uit te hang. In hierdie stadium is die parasietbevolking aan-
eenlopend met behulp van eiers wat op papier gele word, geteel. 
Die volgende is n kart beskrywing van die tegniek wat gebruik word. 
~ Glasbottel met n wye bek en~ draaiprop, verki eslik van ongeveer 
een liter, word gebruik. Op die sewende dag van die geparasi-
teerde eiers op papie r word hulle in die glasbottel geplaas (fig. 
58). 
Die aantal geparas iteerde eiers per bottel hang van die grootte 
van die bottel af, maar dit is ongeveer 2 000 VKM-eiers per een 
liter fles. Sod ra die parasiete uit die eiers kom en in die 
bottels waargeneem word, word vars VKM-eiers verskaf (fig. 59). 
Die oppervlak van papiervelle wat aan VKM blootgestel word vir 
eierlegging is 3142,8 mm 2 • Een hiervan is genoeg vir die getal 
parasiete afkoms tig van n kwartvel geparasiteerde eiers. n Dun 
strepie heuning as voedsel word op die papier ges meer voordat dit 
in die bottel ge plaas word (fig. 60). Die prop word styf toege-
draai en op n rak in die teelkamer geplaas (fig. 61) . Die daar-
opvolgende drie dae word vars VKM-eier s daa gliks bygevoeg. 
Die hantering van die parasiete tydens die verskaffin g van vars 
eiers word vergemaklik deur die gebruik van n ligbron. Die 
bottel word gedraa i sodat die opening daarvan weg van die ligkant 
is. Die paras iete is positief fototropies en konsentreer aan 
die ligkant van die bottel sodat die papiervel met vars eiers 
ingeskuif kan word. 
Die teling van die parasiet geskied by n temperatuur van 27°C en 
60 tot 70 relatiewe humiditeit . 'n Dag/nag-siklus van 12 uur word 
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FIG. 56 Parasiete-kas met afmetings 610 x 300 x 190 mm 
• 
r:IG. 57 Geparasitecrde VKM-eiers op papier 
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FIG. 58 Glasbottel met geparasiteerde eiers 
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FIG. 59 Vars VKM-eiers word aan die parasiete voorsien 
FIG. 60 'n Dun strepie heuning as voedsel word op die papier gesmeer 
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FIG. 61 Glasbottels waarin die parasiete grootskaals geteel word 
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in die kamer gehandhaaf. Onder genoemde toestande leef 
die parasiet ongeveer vier dae. Die ontwikkeling van die ge-
parasiteerde eier duur van agt tot nege dae. Die 
produksie van T. lutea-getalle sal onder meer van die 
digtheid ·van die VKM-eiers op die papier afhang, wat 
natuurlikerwys baie kan varieer. Verder is die mate 
van uitkoms van geparasiteerde eiers ook belangrik. 
Om die digtheid te bepaal van VKM-eiers op papier en 
die graad van parasitisme wat met die tegniek behaal 
word, is~ telling uitgevoer~ Hieruit het dit geblyk 
dat gemiddeld 374 VKM-eiers per 25 mm 2 kan voorkom met 
~ gemiddelde parasitisme van 80%. Uitkoms van T. lutea 
uit geparasiteerde eiers kan ook baie varieer. So by-
voorbeeld het die uitkoms van T. lutea uit geparasiteerde 
eiers, wat oor ~ seisoen in~ boord uitgeplaas is, tussen 
14 en 100% gevarieer met n gemiddeld van 82,18%. 
11.2.1.2 Produksiekoste 
Die koste van materiaal en arbeid om 100 teelflesse met 
VKM te produseer, beloop R5,32 (kyk paragraaf 5.1.2). 
Gemiddeld produseer die matte wat van 100 flesse met 
medium verkry word 7,5 papiervelle (3142,8 mm 2 /vel) met 
eiers. 
Met 7,5 velle eiers kan 34 642 parasiete geteel word, 
met ander woorde, 34 642 parasiete kos R5,32 om te· 
produseer; dus 15 sent per 1 000. 
Zebediela-landgoed het intussen die tegniek oorgeneem 
en n massateeleenheid van hulle eie daargestel. 
T. lutea is deur die NISSV verskaf. Die produksiekoste 
vir bogenoemde instansie gedurende die 1979/80-seisoen, 
het op 11,4 sent per 1 000 parasiete te staan gekom 
(Van der Kooy, persoonlike mededeling, 1980). Die 
rede vir die verskil in produksiekoste tussen die twee 




granulosevirus toe te skryf wat om die een of ander 
onverklaarbare rede grater afmetings in die kulture 
van die NISSV aanneem as by Zebediela. 
Vrylatingsproewe met T. lutea 
Die doel van die proewe is om die waarde van massavry-
latings van die eierparasiet in 'n board te bepaal, met 
ander woorde in watter mate so 'n onderneming die 
biologiese beheer van die VKM in 'n board kan bevoor-
deel. Die toepassing _van hierdie maatreel is by drie 
verskillende plaagbeheerbenaderings ondersoek, naamlik 
geen bespuiting, intensiewe bespuiting en geintegreerde 
plaagbestuur. 
11.2.1.3.1 Onbespuite board 
Prosedure 
Proef 1 (NISSV) 
Die behandelde board A het bestaan uit 100 nawelbome, 
enkeld geplant in 10 rye van 10 borne elk {0,4 h). 
Geen bespuitings is gedurende die afgelope 10 jaar in 
die board toegepas nie. Parasietvrylatings het op 
1977.09 . 13 begin en is met gereelde tussenposes (twee 
tot drie keer per week) tot 1978.03.28 uitgevoer. 
Een-en -dertig vrylatings is gemaak vir 'n totaal van 
382 887 parasiete. Die vrylating van die paras1ete 
in die boorde geskied soos volg: Die papiervel waarop 
die geparasiteerde valskodlingmoteiers voorkom, word 
met behulp van plakpapier in die skadu-gedeelte van 'n 
boomtak vasgeplak. In hierdie stadium het die para-
siete nog nie uitgebroei nie; dit geskied eers 8 tot 
10 dae nadat die eiers geparasiteer geraak het. Die 
papiervel le met geparasiteerde eiers word eweredig in 
die board uitgeplaas. Om die getalle parasiete te 
bereken wat vrygelaat is, is 'n monster van die eiers 
vir elke vrylatingsdatum geneem nadat die parasiete 
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genoeg tyd gehad het om uit te kom. Vervolgens is die getalle 
geparasiteerde VKM-eiers en uitbroeiing daarvan per oppervlakte-
eenheid bepaal. 
Twee nawelboorde (C en B), onbespuit en van dieselfde ouderdom, 
is as onbehandelde kontroles gebruik. 
Die behandeling is hoofsaaklik geevalueer deur middel van die 
totale verlies aan vrugte en die getal larwes in afvalvrugte (oor 
die hele seisoen) in vergelyking met die by die twee kontrole-
boorde. Alle besonderhede van die prosedure hiervan is in para-
graaf 6.1.1 beskryf. Die weeklikse getal larwes in afvalvrugte 
is getransformeer (11 + Totaal) en •n variansie-analise is daar-
op gedoen (R D BLOK, Departement Landbou en Visserye). 
•n Bykomende maatstaf om die doeltreffendheid van die onderneming 
te demonstreer, is om die graad van parasitisme by die eiers te 
bepaal. Dit is gedoen volgens die prosedure wat in paragraaf 9.1 
bespreek is. As gevolg van •n tekort aan navorsingspersoneel kon 
hierdie opnames nie vir al die betrokke proefboorde gedoen word 
nie, maar slegs by die behandelde boord en een van die kontrole-
boorde. Gedurende Februarie is •n monster van 100 vrugte (een 
per boom) in elk van die boorde B (kontrole) en A {behandel) ge-
pluk; •n telling is met behulp van •n mikroskoop gedoen. 
Proef 2 (NISSV) 
Dieselfde boord as in die voornoemde proef is vir die parasiet-
vrylatings gedurende die 1978/79-seisoen gebruik {boord A).· Drie 
onbehandelde boorde (B, C en D) is vir vergelykende doeleindes 
gebruik. Diese lfde algemene prosedure by die uitvoer en waarde-
bepaling van die proef is gevolg. Altesaam 238 616 parasiete 
is met gereelde tussenpose in boord A vrygelaat. 
Resultate 
Proef 1 (tabelle 79, 80, 81 en 82, fig. 62). 
In vergelyking met die kontrole (board B) was die persentasie 
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vrugverlies aan die einde van die seisoen ongeveer die helfte 
minder by die parasiet-vrylatingsboord, A (tabel 79). Die ver-
mindering van die getal VKM-larwes in die afvalvrugte was 42% en 
45% ten opsigte van kontrole-boorde C en B onderskeidelik. Hier-
die verskil word ook deur die kumulatiewe larftellings gedemon-
streer (fig. 62). 'n Variansie-analise toon dat die verskil in 
larfgetalle by boord A in vergelyking met boord C statisties be-
tekenisvol is by p = 0,05; 'n hoogs betekenisvolle verskil 
I (p = 0,01) is aanwesig tussen boorde A en B (t;.abel 80). 
Die VKM-besmetting van die totale afvalvrugte kom te staan op 
7,2% (boord A), 11,0% (boord C) en 12,3% (boord B) en dui ander-
maal op die geslaagdheid van die proef (tabel 79). 
TABEL 79 Invloed van vrylating van die eierparasiet op 'n 
besmetting deur VKM by 'n onbespuite boord; 
NISSV, Nelspruit 
Boord/behandeling 
A B c 
Behandel met Onbehandel Onbehandel pa rasiete 
Totale oes (vrugte) 8 606 8 119 9 286 
Getal afvalvrugte 2 736 2 908 3 096 
Getal larwes in afvalvrugte 196 360 342 
% Besmetting van afvalvrugte 7,2 12,3 11,0 
% vrugverlies by oestyd 2,3 4,4 3,8 
Soos in tabel 81 aangetoon, het 'n enkele telling van VKM-eiers 
op vrugte op 1978.02.16 aangedui dat die parasitisme van lewende 
eiers by boord B (kontrole) 0% was vergeleke met 100% by boord A 
(behandel). 'n Parasitisme van 25% van lee eierdoppe by boord B 
dui daarop dat parasitisme wel in die boord plaasgevind het, maar 
ook minder was as die 72% wat by boord A voorgekom het. 'n Ge-
middelde oorlewing (uitkoms) vir die parasiet, vir die proeftyd-
perk van 88% ('n minimum van 52% en maksimum 100%) het voorgekom. 
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lABEL 80 Invloed van die vrylating van die eierparasiet op 
'n besmetting deur VKM by 'n onbespuite board; 
NISSV, Nelspruit 




KBV (p = 0,05) 5, 7735 
(p = 0,01) 7,3200 
KV (%) 24,07 
TABEL 81 Parasitisme (T~ lutea) van VKM-eiers op vrugte by 'n 
board wat met parasiete behandel is (A) en een wat 
nie behandel is nie (B) (Monstergrootte 100 vrugte) 
Boord/behandeling 
A - behandel (parasiete) 
B - kontrole 
% parasitisme op 1978.02.16 






TABEL 82 'n Vergelyking van die geldelike verliese as gevolg 
van VKM by twee onbehandelde en een behandelde board 
Boord/behandeling Getal Verlies teen R2,50 per uitvoerkis per borne telling 
40 70 
c (Onbehandel) 100 R213 R122 
B (Onbehandel) 200 R445 R255 



















































































































Proef 2 (Tabelle 83, 84, 85 en 86, fig. 63). 
Ten opsigte van die besmetting van afvalvrugte en die vrugverlies, 
was die behandelde boord (A), vergeleke met die onbehandelde 
boorde (B,. C en D), die beste daaraan toe (Tabel 83). Die to-
tale vrugverlies as gevolg van VKM was 2,9%, 10,1% en 5,8% onder-
skeidelik. Die vermindering van die getal larwes in die afval-
vrugte by A was 44% en 51% ten opsigte van die kontroleboorde B, 
C en D. Hierdie bevinding word deur die kumulatiewe larftel-
1 ings vir die onderskeie boorde onderskraag (fig. 63). 'n Hoogs 
betekenisvolle verskil (p = 0,01) in die besmetting tussen boord 
A en boord C asmede boord A enD is aanwesig, terwyl die verskil 
tussen boord A en B betekenisvol is by p = 0,05 (Tabel 84). 
By twee geleenthede is tellings op vrugte uitge.voer en is gevind 
dat parasitisme van beide lewende eiers en lee eierdoppe hoer in 
die behandelde boord was (tabel 85). 
Gevolgtrekkings 
Met die resultate wat met albei proewe behaal is, is dit baie 
duidelik dat die vry l ating van laboratorium-geproduseerde para-
siete die VKM-bevolking beinvloed het en wel ten opsigte van lar-
wes in afvalvrugte en die persentasie vrugverlies. • n Verdere 
bewys hiervoor is die hoer persentasie parasitisme van·VKM-eiers 
wat in die behandelde boord verkry is in vergelyking met die 
situasie by die onbehandelde boorde. 
Uitgesluit die kapitale belegging, was die koste verbonde aan die 
produksie van die parasiete ten tye van die uitvoer van di~ 
proewe, ongeveer 15 sent per 1 000 parasiete, met ander woorde 
die onkostes vir die proefmateriaa1 het onderskeide1ik R57 
(382 887 parasiete) en R36 (238 616 parasiete} per proef beloop. 
Op grond van die vermindering van die skade wat met die program 
by albei proewe verkry is, is bereken dat die toename in gelde-
like opbrengs van die vrugte in behande1de boorde (tabe1 82 en 





Invloed van vrylatini van die eierparasiet op 'n 
besmetting deur VKM by 'n onbespuite nawelboord; 
NI SSV 
Boord/behandeling 
A B c D 
Behandel met Onbehandel Onbehandel Onbehandel paras i ete 
Totale oes (vrugte) 7 764 8 273 6 197 7 980 
Getal afvalvrugte 3 168 3 466 3 181 2 832 
Getal larwes in 
afvalvrugte 224 404 623 461 
% Besmetting van 
afvalvrugte 7,1 11,6 19,6 16,3 
% Vrugverlies by oestyd 2,9 4,9 10' 1 5,8 
TABEL 84 Invloed van vrylating van die eierparasiet op 'n 
besmetting deur VKM by 'n onbespuite board; 
NISSV, Nelspruit 





KBV (p = 0,05) 11' 1993 
(p = 0,01) 13,7553 


















































































TABEL 85 Parasitisme (T. l-utea) van VKM-eiers op vrugte by 'n 
boord wat met parasiete behandel is (A) en een ·wat 
nie behandel is nie (B) (monstergrootte 100 vrugte) 
% Paras iti sme 
1978.12.28 1979.02.01 
Boord/behandeling 
lewende lee 1 ewende lee 
ei ers eierdoppe eiers eierdoppe 
A - behande 1 71,4 69,2 30,0 73,9 
B - kontrole 50,0 23,1 22,2 54,7 
TABEL 86 'n Vergelyking van die geldelike verliese as gevolg 
van VKM by drie onbehandelde en een behandelde boord 
Verl ies teen R2,50~uitvoerkis 
Boord/behandeling Getal per telling borne 
40 70 
A behandel lOO R140 R 80 
B - onbehandel 200 R505 R288 
c - onbehandel 100 R389 R222 
D - onbehandel 200 R576 R329 
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11.2.1.3.2 Bespuite board 
•n Intensiewe bespuitingsprogram vir die beheer van 
plae en siektes is tans •n algemene praktyk in die 
Laeveld. So •n bespuitingsprogram loop gewoonlik 
teen die einde van Desember of die begin van Januarie 
ten einde; tot en met hierdie tyd verskaf dit onder-
drukking van •n VKM-besmetting. Die gevolg is dat 
die vernaamste besmetting vanaf Januarie tot en met 
oestyd ontwikkel. In die lig hiervan is besluit om 
die uitwerking van die gereelde vrylating van die 
eierparasiet tydens die na-bespuitingsperiode ten op-
sigte van die beheer van die VKM te bepaal. 
Prose.dure 
Die nawelboord (A) wat vir die behandeling gekies is, 
het 458 borne bevat. Die twee kontroleboorde (B en 
C) het onderskeidelik 343 en 662 borne bevat en is 
ongeveer 10 km vanaf A gelee. 
Diese lfde prosedure met betrekking tot die vrylating 
van die parasiete en die waardeb~paling van die be-
handeling, soos voorheen bespreek, is hier van toe-
passing (kyk paragraaf 6.1.1 en 9.1). 
In totaal is 1 300 000 parasiete, met gereelde tussen-
pose, in die tydperk 1979.10.16 tot 1980.04.30 vryge-
laat. •n Enkele opname van eiers is by die be~andelde 
board (A) en een van die kontroleboorde (B) gedoen. 
Sanitas ie is •n algemene praktyk op die landgoed waar 
die proewe uitgevoer is. Sanitasie het in Januarie 
•n aanvang geneem en is weekliks gedoen. 
Die produksiekoste vir die parasiet was R195 vir die 
proeftydperk. 
Dergelike prosedure, soos in paragraaf 11.2.1.3.1 
beskryf, is gevolg by die statistiese ontleding van 
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die gegewens (la rfgetalle per behandeling). 
Resultate en gevo lgtrekkings 
Die resultate van die proef word in Tabelle 87, 88, 89, 90 en 
Fig. 64 saamgevat . 
•n Vergelyking aan die hand van die perientasie vrugverlies asook 
die geldelike verlies tussen boorde B en C aan die een kant en 
boord A, waar die parasiete vrygelaat is, aan die ander kant, 
toon dat die verliese by laasgenoemde boord minder is (Tabel 87 
en 90). Die verskil in vrugverlies, te wyte aan die VKM, tussen 
die kontroleboorde B en C (naamlik 4,4% teenoor 2,0%) kan heel-
waarskynlik toegeskryf word aan die verskil in die grootte van die 
vrugoes; laasgenoemde was 4 659 vrugte vir boord B teenoor 8 366 
vrugte vir boord C. Hierdie verskynsel is voorheen onder ekono-
miese belangr ikheid bespreek. 
Die getal larwes wat vir die onderskeie boorde gevind is asook die 
persentasie ve~mindering daarvan vir boord A ten opsigte van die 
twee kontroleboorde Ben C, met onderskeidelik 64 en 56%,bewys dat 
•n onderdrukking van die VKM-besmetting verkry is (Tabel 87). Die 
resultate vir die kumulatiewe voorkoms van larwes by die onder-
skeie boorde steun die voorgaande gevolgtrekkings (Fig. 64). •n 
Variansie-analise van die larfgetalle toon ook dat daar •n hoogs 
betekenisvolle verskil (p = 0,01) tussen boord A (behandel) en die 
kontroleboorde (Ben C) is (Tabel 88). 
Die opname van parasitisme in VKM-eiers in behandelde en onbehan-
delde boorde het getoon dat die vlak van parasitisme deur vryla-
tings opgestoot kan word al is die graa~ van natuurlike besmetting 
alreeds baie hoog {Tabel 89). Verder is •n redelike klein getal 
eiers op relatief min vrugte by die behandelde . boord aangeteken in 
vergelyking met boord B (onbehandel) dit kan alleen aan die 
parasietwe rking toegeskryf word. 
As die VKM-besmett ing met parasietvrylatin g onderdruk k~n word, 
ontstaan die vraag of die resultate die koste regverdig. In die 
geval het dit R195 gekos om die boord te behandel. •n Berekening 
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van die onkoste van die onderneming met inbegrip van die werklike 
grootte van die betrokke boorde wys daarop dat dit nie viral die 
gevalle geregverd ig was nie (Tabel 90). Die getal borne by die 
onderskeie boorde varieer, derhalwe kan verwag word dat die in-
komste (produ ksie) per boord dienooreenkomstig sal verskil. 
TABEL 87 Invloed van vrylating van die eierparasiet op •n 
besmet ting deur VKM by 'n int ensiefbespuite boord; 
Nelspruit-omgewing 
Boord/behandeling 
A B c 
Behandel met Onbehandel Onbehandel paras i ete 
Totale oes (vrugte) 6 381 4 659 8 366 
Getal afval vrugte 451 697 592 
Getal larwes in afvalvrugte 73 205 167 
% besmetting van afvalvrugte 16,2 29,4 28,4 
% vrugverlies by oestyd 1,1 4,4 2,0 
TABEL 88 Invloed van vrylating van die eierparasiet op •n 
besmetting deur VKM by 'n intensiefbespuite boord; 
Nelspruit-omgewing 




KBV (p = 0,05) 5,7005 
(p = 0 ,01) 7,2747 
KV (%) 22,70 
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TABEL 89 Be smetting en para s iti sme (T . lutea) van VKM-eiers 
op vrugte by •n boord wat met pa r asiete behandel is 
(A) en een wat nie beha nde l i s ni e (B) (monster-
grootte 100 vrugte) 
Boord/behandeling 
Datum : 1980 .03.03 A B 
Behandel Onbehandel 
Getal ei ers 34 57 
Getal vrugte met ei ers 13 28 
% parasit i sme van alle eiers 82,3 70,2 
% parasiti sme van lewende eiers 100,0 100,0 
% paras iti sme va n lee eierdoppe 77,8 66,0 
TABEL 90 •n Vergelyking van di e ge ldel i ke ver l iese as gevolg 
van VKM by twee onb eh an de lde e n een behandelde boord 
Verl ies tee n R2,50 per uitvoerkis 
Boord/behandeling Getal per telling borne 
40 70 
A (behandel) 458 R209 R119 
B (onbehandel ) 343 R439 R251 
c (onbehandel) 662 R691 R394 
Afgesien van die eko nom i ese implikasies is daar met hierdi e proef 
daarin geslaa g om •n gunstig e effek ten opsigte van die vermin-
dering va n die VKM-besmetting met b~hulp van massa-vrylatings 
van die ei erparasiet by •n boor d wat i ntens i ef bespuit word, te 
demons t ree r. Met hierdie proef i s r eeds op 16 Oktober met die 
vry l at in g van parasiete begin, ma a r i n die praktyk sal produsente 
aangeraa i word om met so •n progr am t e begi n sodra die bespuitings 





















































































11.2.1.3.3 Boord onder geintegreerde plaagbestuur 
Die wenslikheid van 'n geintegreerde plaagbestuurpro-
gram vir dopluisplae vir die Oos-Tran svaalse Laeveld 
is by 'n vorige geleenth e id bespreek. Verskeie 
produsente in die gebied is reeds besig om op klein 
skaal na hierdi e plaagbenadering oor te skakel. 
Met die huidige studie is gevind dat die besmettings-
tendens van die VKM met die oorskakeling na 'n ge-
integreerde program verander. Dit blyk dat die 
grootste besmetting tydens die begin van die seisoen 
ondervind word, soortgelyk aan die situasie by onbe-
spuite borne. Derhalwe is dit raadsaam geag om die 
massavrylating van die eierparasiet ook onder boge-
noemde toestande te evalueer. 
Prosedure 
Die samestelling van die spuitprogram wat vir die 
onderskeie boorde in die proef gebruik is, verskyn 
in paragraaf 9.1.3. 'n Totaal van 1 300 000 para-
siete is met gereelde tussenpose in die tydperk 
1979.08 . 29 tot 1980.03.30 in die nawelboord van 200 
borne (op 0,4 ha) vrygel aat. 'n Enkele opname van 
eiers is by die behandelde boord (D) en twee van die 
kontroleb oorde (A en B) gedoen. Drie kontroleboorde 
is ge bru ik om met die behandelde boord te vergelyk. 
Die waardebepaling van die behandeling is soortgelyk 
aan die wat by die voorafgaande proewe gebruik is en 
elders bespreek word (kyk paragraaf 11.2.1.3.1). 
Weeklikse sanitasie van besmette vr~gte is by al die 
proefboorde, met die uitsonderin g van boord A, uitge-
voer . 
Res ul tate en gevolgtrekkings 
Die resultate verskyn in Tabelle 91, 92, 93, 94 en Fig. 
65 . Indien die verlies aan vrugte, deur VKM, en die 
geldelike waarde daarvan van boord D (met parasiete) 
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met die van boorde A tot C (sonder parasiete) vergelyk word, kan 
afgelei word dat uitstekende beheer van die VKM verkry is (Tabel 
91 en 94). Die vermindering van larwes by boord D ten opsigte 
van boorde A, Ben C is onderskeidelik 89%, 82% en 80% (Tabel 
91 en Fig. 65). Eweneens was die besmetting van afvalvrugte 
met VKM aansienlik minder by boord D (3,7%) teenoor A (13%), 
B (9,3%) en C (12,4%). Wat die kumulatiewe larftellings in die 
afvalvrugte aanbetref , is daar 'n aansienlike verskil tussen die 
behandelde boord (D) en die kontroleboorde A, B en C, wat veral 
opmerklik is gedurende die eerste 12 weke nadat met die opname be-
gin is (Fig. 65) . 'n Statisties, hoo~s betekenisvolle verskil 
(p = 0,01) in besmetting (larfgetalle) is aanwesig tussen boord D 
(met parasiete) en die drie kontroleboorde (A, Ben C) (Tabel 92). 
Die resultate in Tabel 93 is 'n verdere bewys van die geslaagdheid 
van die onderneming . Vir boord 0, waar die parasiete vrygelaat 
is, is beter parasitisme van VKM-eiers aangeteken as by die onbe-
handelde boorde: vir lewende eiers in die monster was die para-
sitisme vir boord 0 by twee geleenthede gedurende die seisoen 
(Januarie en Februarie) 100%, terwyl dit vir boord A 55% en 0% 
en vir boord B, 75% en 0% onderskeidelik was (Tabel 93). Onge-
lukkig kon hierdie telling nie ook by boord C gedoen word nie. 
Verder was die totale getal eiers op die vrugte by D (behandel) 
veel laer in vergelyking met A en B (kontroles), wat ook dui op 
die verskil in die strafheid van die VKM-besmetting in hierdie 
onderskeie boorde (Tabel ~3). 
Die resultate wat met hierdie proef behaal is, illustreer die r ol 
van sanitasie as aanvullende beheermaatreel in 'n geintegreer de 
plaagbestuurprogram. Die hoogste vrugverlies, te wyte aan die 
VKM, naamlik 7,6%, is by bGord A, waar geen sanitasie uitgevoer 
is nie, ondervind ; die verliese by boorde B en C waar sanitasie 
wel van toepassing was, was 5,9% en 6,3% onderskeidelik. Ook is 
die hoogste getal larwes in afvalvrugte, naamlik 564, by boord A 
aangeteken, terwyl dit slegs 340 by boord B en 302 by boord C 
was (Tabel 91). Oerhalwe is dit noodsaaklik dat parasietvry-
lating en sanitas ie gesamentlik in so 'n program toegepas word. 
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Die koste vir die produksie van 1 300 000 parasiete teen 15 sent 
per 1 000, kom op R195 te staan. Met verwysing na die geldelike 
verliese (Tabel 94) is die onderneming vir die meeste van die 
gevalle ekonomies geregverdig wanneer boord D met boorde Ben C 
vergelyk word. Dit geld ook die kleiner boord A, in die afwesig-
heid van sanitasie. 
TABEL 91 Invloed van vrylating van die ~ierparasiet op 'n 
besmetting deur VKM by boorde onder 'n geintegreerde 
plaagbestuurprogram; nawels, NISSV, Nelspruit 
Totale oes (vrugte) 
Getal afva1vrugte 
Geta 1 1 arwes in afva1-
vrugte 
% besmetting van afval-
vrugte 






































TABEL 92 Invloed van vrylating van die eierparasiet op 'n 
besmetti ng de.ur VKM by boorde onder 'n geintegreerde 
p1aagbestuurprogram, nawe1s; NISSV, Nelspruit 





KBV (p = 0,05) 8,6015 
(p = 0,01) 10,5645 































































































































































































































































































































































































TABEL 94 'n Vergelyking van die geldelike verliese as gevolg 
van VKM by drie onbehandelde en een behandelde board 
Verlies teen R2,50 per uitvoer-
Boord/behandeling Getal borne kis per telling 
40 70 
A. Ge·; ntegreerd, - sanitasie, · 
- parasiete 100 R352 R200 
B. Geintegreerd, + sanitasie, 
- paras iete 200 R425 R242 
c. Geintegreerd, + sanitasie, 
- pa rasi ete 200 R377 R215 
D. Geintegt~eerd, + sanitasie, 
+ parasiete 200 R 75 R 42 
11. 3 Diverse metodes 
11.3.1 Sanit asie 
Sanitasie behels die gereelde verwydering en vernietig-
ing van alle afvalvrugte, met inbegrip van alle besmette 
vrugte, in 'n boord. 
Die VKM word sedert die begin van die eeu met sitrus-
verbouing in Suid-Afrika geassosieer. Sedert hierdie 
vroee jare word boordsanitasie aanbeveel as die enigste 
beheermaatreel vir die plaag. 
11.3.1.1 Tydsberekening 
Alhoewel boordsanitasi ·e 'n erkende praktyk by sitrus-
produsente is, is die resultate wat daarmee behaal word 
nie a ltyd na wense nie. Die redes hiervoor is ver-
mo edelik 'n gebrek aan samewerking tussen produsente 
asoo k verkeerde tydsberekening vir die aanvang van 
sanitasiemaatreels. Dit blyk dat die meerendeel pro-
dusente eers in Januarie begin met die toepassing daar-
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Week 
N D F M A 
1979/80 
FIG. 65 Kumulatiewe larftelling in afvalvrugte 
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sanitasiemaatre~ls begin word, word na die gegewens oar 
die seisoensvoorkoms van larwes verwys. 
Die resultate wat verkry is vir onbespuite boorde {fig. 
25 tot 31 en 44) asook boorde ender geintegreerde plaag-
bestuur (fig. 49 en Tabel 76), toon duidelik dat die 
vruggies in 'n vroe~ stadium van ontwikkeling reeds 
deur die VKM aangeval word. Die matte wat hieruit 
ontwikkel, gaan voort om eiers te le en laasgenoemde 
gee op hulle beurt oorsprong aan die daaropvolgende 
generasie larwes. Die gegewens bewys dat Januarie, 
selfs by bespuite boorde {fig. 32, 33, 34 en 46), as 
begindatum vir sanitasie te laat is. 
Baie van die vru gte van die sogenaamde Novemberval, wat 
as 'n normale verkynsel beskou word, is met VKM-larwes 
besmet. Gevolglik is dit baie belangrik dat daar tydig 
begin word met boordsanitasie am sodoende die VKM in 
'n vroe~ stadium te beheer. Die beste tyd vir die 
aanvang van sanitasie vir onbespuite boorde en die 
waar 'n geintegreerde plaagbestuurprogram toegepas word, 
is die begin van November en in die geval van bespuite 
boorde gedurende Desember. 
11.3.1.2 Hoe moet boordsanita sie uitgevoer word? 
Schwartz (1974) doen die volgende aanbevelings: 
Om die verwydering van afvalvruggies ender die borne te 
vergemaklik in die voorjaar, word aari die hand gedoen 
dat 'n hark gebruik word. 
Gedurende die najaar, wanneer vrugval afneem en vrugte 
oak grater is, kan met die hand opgetel word. Verder 
is dit baie belangrik dat besmette vrugte aan die boom, 
wat gewoonlik vroeg verkleur, gepluk en verwyder word. 
Alle buiteseisoenvrugte moet oak verwyder word, aange-
sien hulle kan dien as 'n bran van besmetting. 
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Sanitasie van boorde moet een keer per week gedoen word. 
Afvalvrugte wat verwyder word, moet onmiddellik in gate 
geplaas word en met 'n laag van 30 - 45 cm goed vasge-
stampte grand bedek word. 
In gevalle waar afvalvrugte in plastiek-kunsmissakke ge-
plaas word, moet sulke vrugte vir minstens vier weke 
daarin bly, totdat verrotting plaasvind. 
Alternatiewe metodes van bestryding van VKM-larwes in 
vrugte is om vrugte te dompel in 'n konka met water of 
die vrugte deur 'n hamerm e ul te voer. In die eersge-
noemde geval word 'n dun lagie ou motorolie by die 
water gevoeg en die vrugte word vir ongeveer een week 
in die water gelaat, waarna die konka weer vir die vol-
gende weeklikse versameling gebruik kan word. Waar 
die vrugte deur 'n hamermeul (fig. 66) opgesny word, is 
dit be l angrik dat die oorblyfsels begrawe of in die son 
oopgestrooi word sodat dit kan uitdroog. Indien dit 
nie gedoen word nie, kan die lemoenoorblyfsels besmet 
raak met groenskimmel wat gevolglik die spoorlading in 
die board verhoog en daarmee die gevaar van bederf. 
11.3.1.3 Son-blootstelling van sanitasievrugte 
Die verwydering en verni etiging van afvalvruggies aan 
die beg i n van die seisoen is en was nog altyd 'n pro-
bleem. In 'n paging am ' n eenvoudige en praktie~e 
metode te vind vir die vernietiging van die larwes in 
vruggies, is die volgende proef onderneem: 
Prosedure 
Afva l vr ugte, afkomstig uit 'n nawelboord,is weekliks 
ve rwyder . Een gedeelte van die vrugte is op sand 
onder dak geplaas terwyl die ander gedeelte op sand 
aan die son blootgestel is. Genoeg vrugte is ver-
samel om 'n oppervlakte van twee vierkante meter vir 
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FIG. 66 Trekker-gemonteerde hamermeul wat gebrui.k word om besmette 
vrugte te vernietig 
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elk van die twee behandelings, te bedek. Na verloop van twee 
weke is die sand gesif, die papies verwyder en getel. 
Resultate 
Die gegewens van hierdie proef word in tabel 92 weergegee. 
TABEL 92 Die effek van son-blootstelling op die beheer van 
VKM-larwes in vrugte 
Getal papies verkry 
Vrug versamel Onder dak In son % beheer datum (kontrole) (teenoor kontrole) 
1979.11.07 22 0 100 
1979.11.28 356 0 100 
1979. 12.12 148 0 100 
1979.12.27 227 4 98 
1980.01.02 58 2 97 
1980.01.09 144 37 74 
1980.01.16 197 13 93 
1980.01.23 80 11 86 
1980.01.30 90 1 99 
1980.02.06 24 3 88 
1980.02.13 31 0 100 
1980.02.20 34 0 100 
1980.02.28 11 4 64 
1980.03.05 22 0 100 
1980.03. 12 10 1 90 
1980.03.19 13 0 100 
1980.03.26 14 0 100 
1980.04.02 10 0 100 
Gevolgtrekkings 
Die resultate in tabel 92 toon dat die larwes vernietig kan word 
deur die vruggies onder die borne uit te hark sodat hulle aan die 
son blootgestel is. Hierdie praktyk word voorlopig slegs vir 
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die Laeveldse klimaatstoest ande vanaf Oktober tot aan 
die einde van Desember aanbeveel. Later in die seisoen 
is die teenwoordigheid van verrottende vrugte in 'n 
boord ongewens, aangesien dit 'n bron is vir die op-
bouing van swamspore wat bederf by verpakte vrugte ver-
oorsaak. 
11.3.1. 4 Die invloed van sanitasie op vrugbesmetting 
In 'n proef het Ullyett en Bishop (1938) in die Oos-
Kaap gevind dat die totale verlies te wyte aan die VKM, 
vanaf vrugset tot oestyd, vermind er het van 6,1% by borne 
waar geen sanitasie gedoen is nie, tot 3,3% by borne met 
weeklikse sanitasie. 
'n Soortgelyke proef is in Nelspruit se omgewing uitge-
voer (Stofberg, 1954) sander enige verskil tussen ge-
melde twee behandelings. In 'n later e proef is die 
eenhede vergroot (Stofber g, 1954) en is 'n betekenisvolle 
verskil tussen ongesaniteerde en gesaniteerde borne ver-
kry. 
Om die bevinding van Stofberg te toets, naamlik dat ge-
reelde sanitasie van besmette vrugte die VKM-verlies in 
'n boord verminder, is 'n proef by nawels gedurende die 
1979/80-seisoen uitgevoer. 
Hierdie proef het deel uitgemaak van die proef waar die 
vrylating van eierparasiete ondersoek is (kyk paragraaf 
1 1 . 2 . 1 . 3 . 3 ) . 
Prosedure 
Dieselfde prosedure by die uitleg, waardebepaling en 
ontleding van die result ate, soos by bovermelde proef, 
is van toepassing. Sanitasie word as 'n praktyk by 
alle boorde op die Instituut toegepas, maar vir die 




Resultate en gevolgtrekk ings 
Die hoogste vru1Yerlies, te wyte aan die VKM, naamlik 
7,6 %, is by board A, waar geen sanitasie uitgevoer is 
nie, ondervind; die verliese by boorde B en C, waar 
sanitasie wel van toepassing was, was 5,9 en 6,3% onder-
skeidelik. Oak is die hoogste getal larwes in afval-
vrugte, naamlik 564, by board A aangeteken terwyl dit 
slegs 340 by board Ben 302 by board C was (tabel 91, 
fig. 67). Hierdie verskil tussen board A en die kon-
trole boorde, B en C, is betekenisvol (p = 0,05) (tabel 
92). Die verskil is veral merkbaar gedurende die piek 
van die besmettingspe riode, naamlik November/Desember, 
wat met die natuurlike afspeen (November-val) van vrug-
gies saamval. 
Hierdie proef staaf die bevinding van Stofberg (1954) en 
dui verder op die belangrikheid van vroee boordsanita sie. 
11.3.2 Steriele-ma nnetjie-tegniek 
•n Algehele nuwe benadering tot insektebeheer is gedurende 
die sestigerjare deur insektekundiges van die Amerikaanse 
Departemen t va n Landbou onder leiding van E.F. Knipling 
gevolg. In hoofsaak bestaan die tegniek uit die aan-
houdende 11 0orvloeding .. van •n natuurlike bevolking met 
insekte wat ~eslagtelik steriel gemaak is. Wanneer •n 
natuurlike wyfie met •n steriele mannetjie paar, word die 
eiers nie bevrug nie en gevolglik broei hulle nie uit nie. 
Op hierdie wyse word die nakom~linge van die insek dras-
ties verminder en uiteindelik uitgeroei. Die metode 
besit die voordeel dat dit spesies-spesifiek is. 
Verskeie werkers het die moontlikheid van bevolkingsonder-
drukki ng deur die vrylating van bestraalde (steriele) 
matte ondersoek , in •n strewe om die sukses wat met die 
metode teen die skroefwurm, Cochliomyia hominivorax (Coq.), 
op die eiland Curacao behaal is, te ewenaar (North, 1975). 
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FIG. 67 Die invloed van boordsanitasie op die voorkoms van VKM-Iarwes in afvalvrugte: 
A - geen sanitasie 
B - wceklikse sanitasie 








Heelwat navorsing met die steriele tegniek op kodlingmot, Cydia 
pomonella {L.) van appels, is onderneem in Kanada en die VSA. 
Boordvrylatings van gedeeltelik steriele en steriele motte in 
Brits-Columbie, Kanada (Proverbs, 1962 en 1970, Proverbs, Newton 
en Logan, 1977) en die Amerikaanse Staat Washington {White, Butt, 
Moffit, Hutt, Winterveld, Schoenleber en Hathaway, 1976) het 
goeie beheer van die kodlingmot gegee. In albei gevalle is die 
steriele-mannetjie-tegniek met sanitasie van vrugte en chemiese 
bespuitings geintegreer. 
•n Ander geval waar sukses met die steriele-mannetjie-tegniek 
behaal is, is met die 11 tobacco hornworm 11 , Manduca sexta (Johanssen), 
op die eiland St. Croix (North, 1975). 
Na aanleiding van die genoemde navorsing is die uitvoerbaarheid 
van die steriele-mannetjie-tegniek vir die VKM ondersoek. Die 
resultate van hierdie bestralingstudie is reeds deur skrywer ge-
publiseer (Schwartz, 1978, 1979), maar word volledigheidshalwe 
hier herhaal. 
Die vernaamste vereistes vir die implementering van die tegniek 
; s : 
(i) •n metode om die insekte te steriliseer sander om die na-
tuurlike gewoontes en lewensduurte te benadeel, 
(ii) die vrygelate steriele insekte moet nie skade kan aanrig 
nie, 
(iii) die vrygelate steriele insekte moet vryelik met die natuur-
like bevolking kan meng, 
(iv) •n goedkoop metode vir die grootskaalse teel van die insek 
en 
(v) •n deeglike kennis van die biologie van die insekplaag. 
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11.3.2.1 Bestraling van die VKM 
Prosedure 
Myburgh (1963) het alle stadia van die VKM met radio-
aktiewe kobalt teen •n dosis tempo van 80 rad per minuut 
bestraal. Hy het gevind dat die ontwikkeling van die 
motte vanaf onvolwasse stadia eers by taamlike hoe 
dosisse verhoed word. Veel laer dosisse, naamlik 0,05 -
0,70 kGy, was voldoende om absolute steriliteit te be-
werkstellig. Verder het hy getoon dat die ontwikkeling-
stadia vanaf die eier tot volwassene progressief meer 
weerstandbiedendheid teen die invloed van bestraling 
toon, terwyl weerstandbiedendheid ook met ouderdom in 
elke stadium toeneem. 
Op grond van die resultate van Myburgh en om praktiese 
redes is besluit dat die papiestadium die aangewese is 
om te bestraal om steriele mannetjies te verkry. 
Hierdie studie vereis groot getalle eksperimentele ma-
teriaal wat alleen deur •n kunsmatige teelprogram verkry 
kan word. Motte is volgens die tegniek wat elders 
(kyk paragraaf 5.1) beskryf is, verkry. 
VKM-larwes is toegelaat om in geriffelde karton papies 
te vorm oor •n periode van ongeveer 10 dae (sluit die 
pre-papie stadium in) (Fig. 68). Hierna is die papies 
in die kartonproppe per trein na die Raad op Atoomkrag, 
Pelindaba , versend waar die bestraling met •n kobalt-
bestralingstuig, teen •n dosis-tempo van 0,15 kGy uur, 
uitgevoer is. Die rit vanaf Nelspruit na Pelindaba, 
naby Pretoria, en terug neem ongeveer 48 uur. 
Differensiele ontwikkeling Vftn die larwes in die kuns-
matige medium vind plaas, met die gevolg dat papies van 
verskillende ouderdomme in die kartonproppe gevind is. 
Om hierdie rede is slegs motte wat binne die eerste 2 
dae na bestraling van die papies ontpop het vir die 
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FfG. 68 Geriffelde karton vir die versameling van papies van die VKM 
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proewe gebruik. Ontpopping het gewoonlik gevolg 11 tot 12 dae 
nadat die kartonproppe voorberei is. 
'n Uiters belangrike vereiste by die steriele-mannetjie-tegniek 
is dat die bestraalde mannetjiemotte in staat moet wees om met 
die mannetjies in die natuurlike bevolking te kompeteer vir paring 
met die natuurlike wyfies. Om hierdie rede is die paringstoetse 
onderneem en wel in gaashokke. Die proewe is met verskillende 
verhouding s van matte afkomstig van bestraalde en normale papies 
uitgevoer, met die getalle soos aangedui in die tabelle. Be-
straalde wyfiemotte is oak in die proewe gebruik, aangesien die 
sortering van die geslagte tydrowend is en vir alle praktiese 
doeleindes, 'n saak van onmoontlikheid. 
Om die vrugbaarheid van die F1-generasie van bestraalde papies na 
te gaan, is van gaashokkies gebruik gemaak (fig. 3). Hierdie 
inligting is bekom deur die nageslag (o en 9) van bestraalde 
papies (ouers- P1-gen.) met normale matte van die teenoorge-
stelde geslag af te sander, sodat paring kon plaasvind. Die 
eiers wat van hierdie matte verkry is, is op kunsmatige medium 
geplaas am te ontwikkel. Matte wat hieruit ontwikkel het, staan 
bekend as die F1-generasie; laasgenoemde is met normale matte 
van die t~enoorgestelde geslag in glasbuisies gepaar en die 
eiers wat gele is, is vir uitbroei ondersoek. 
Die volwasse motte is so minas moontlik gehanteer. Die oorpla-
sing van motte na houers of hokkies is met behulp van glasbuise 
gedoen. 
Resultate en gevolgtrekkings 
Die resultate word in tabelle 93- 99 aangegee. 
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Effek van bestraling op motleeftyd 
Wat lewensduur betref, lyk dit nie of die insekte 
nadelig deur die laer dosisse van bestraling be-
invloed word nie, maar wel deur die hoer dosisse van 
0,30 en 0,35 kGy, vergeleke met motte afkomstig van 
onbehandelde papies (tabel 93) . Trouens, geeneen 
van die motte vir die verskillende bestralingsdosisse 
het dieselfde lewensduur as die onbestraalde motte, 
naamlik 9 dae vir die mannetjies en 14 dae vir die 
wyfies, bereik nie. 
TABEL 93 Invloed van gammabestraling op die 
lewensduur van die volwasse VKM (in die 
papiestadium bestraal) 
Bestralingsdosis Lewensduur (dae) 
(kGy) Mannetjie Wyfie 
Onbestraal 3-9 (n=57) 4-14 (n=59) 
0, 10 3-8 (n=20) 4-12 (n=20) 
0,15 4-7 (n=20) 4-12 (n=20) 
0,20 4-8 (n=10) 4-11 (n=12) 
0, 25 4-7 ( n= 10) 7-13 (n=10) 
0, 30 2-6 (n=l3) 3- 8 (n=14) 
0, 35 2-7 (n=11) 2- 9 (n= 11) 
11 . 3.2.1.2 Die vrugbaarheid van gammabestraalde wyfie- en 
mannetjiemotte op grond van die uitbroeibaarheid 
van eiers 
Die res ul tate in tabel 94 toon dat die optimum dosis 
van bestraling om steriliteit by die wyfiepapie te 




Invloed van die paring tussen bestraalde wyfies 
en normale mannetjies op eierlegging en uit= 
broeiing van eiers (in die papiestadium bestraal) 
Bestralingsdosis (kGy) Gemiddel de getal Gemiddelde % eiers per W,yfie ui tbroei i ng 
Onbestraal 203,1 (n=14) 88,5 
0,10 44,0 (n=lO) 1,6 
0,15 17,8 (n=lO) 1,5 
0,20 22,1 (n=10) 0 
0,25 80,8 (n=lO) 0 
0,30 16,5 (n=10) 0 
0,35 3,5 (n=10) 0 
Uit tabel 95 blyk dit dat die marinetjiepapie meer weerstand-
biedend is teen bestraling. Myburgh (1963) het tot dieselfde 
gevolgtrekking g~kom. In hie~die proef is •n optimum dosis 
vir steriliteit van tussen 0,30 en 0,35 kGy verkry (tabel 95). 
TABEL 95 Invloed van paring tussen bestraalde mannetjies 
en normale wyfies op eierlegging en uitbroeiing 
op eiers (in die papiestadium bestraal) 
' Gemiddelde getal Bestralingsdosis (kGy) Gemi dde 1 de % ei ers per wyfi e 1-1 i tb roe i i ng 
Onbestraal 183,3 ( n= 12) 84,2 
0,10 216,4 (n=lO) 70,5 
0,15 144,9 (n=lO) 29,6 . 
0,20 140,2 (n~lO) 9,7 
0,25 121 '7 (n=10) 4,5 
0,30 157,0 (n=lO) 3,0 
0,35 92,5 (n=lO) 0 
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11.3.2.1.3 Oorlewing van papies na bestraling 
Met die bepaling van die optimum dosis ten opsigte 
van ster i lite i t by die volwasse motte, is die uit-
gangspunt die bepaling van •n dosis vir beide die 
mannetjie- en wyfiepapie wat steriliteit verseker, 
maar ook •n bruikbare mate van oorlewing. Soos 
afgelei kan word van die resultate in Tabel 96 word 
die ontpopping van die papies deur bestraling sodanig 
benadeel dat slegs ongeveer 50% ontpopping by 0,30 
kGy gevind word. In die algemeen lyk dit asof die 
wyfiepapie meer gevoelig is vir die bestraling. 
TABEL 96 Die gemiddelde persentasie ontpopping 
van bestraalde papies 
Bes t ralingsdosis Mannetjies Wyfies (kGy) 
Onbehande 1 86,4 (n=1715) 89,0 (n= 1650) 
0,20 77,3 (n=156) 72' 1 (n=171) 
0,25 65,5 (n=1024) 63,1 (n=l027) 
0,30 53,7 (n=445) 48,7 (n=428) 
11.3.2.1.4 Paringsproewe 
Van die verskillende resultate in Tabel 97 en 98·kan 
afgelei word dat by al die dosisse vanaf 0,20 kGy is 
bevrugting (persentasie uitbroeiing van die eiers) by 
onbestraalde motte verminder. Hierdie verskynsel is 
egter meer opvallend waar wyfies, afkomstig van be-
straa l de papies, saam met mannetjies (van bestraalde 
pa pie s ) i n paringstoetse gebruik is, met ander woorde 
die aanwesigheid van bestraalde wyfies saam met be-
straalde mannetjies in die proewe, was blykbaar voor-
deliger ten opsigte van die onderdrukking van bevrug-
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mannetjies gebruik is. Die bestraal de wyfies, alhoe-
wel steriel , is blykbaar nog in staat om met norma le 
(onbestraalde ) manne tjies te paar en sodoende l aasge-
noemde se kanse op verdere paring en bevrugting te 
verminder. Tee nstrydige bewerings ten opsigte van 
doeltreffendhe id van die vrylating van beide geslagte 
van bestraa lde insekte vergeleke met die vrylating van 
bestraalde mannetjies alleen, word in die li teratuur 
aangetref . In die geval van die 11 navel orange worm .. , 
ParamyeZois transi teZZa (Walker), in Kalifornie is 
die voortplanting van die insek beter deur die aan-
wesigheid van beide bestraalde mannetjies en wyfies 
onderdruk, as in die geval waar slegs steriele manne-
tjies gebruik is (Husseiny & Madsen, 1964). By die 
kodlingmot, Cydia pomoneZZa (L. ), op appels in Kanada 
is gevind dat voortp lanting meer doeltreffend onder-
druk is waar alleen steriele mannetjies gebruik is 
(Proverbs, 1962). 
Verder is dit du idelik dat die grater getalle VKM in 
die reeks van 18:18 tot 20:20 (00 en 99 afkomstig van 
bestraalde pap ies) teenoor 1:1 (normale o en 9) beter 
onderdrukki ng van eierlegging gegee het in vergelykin g 
met die kleiner verhoudings van insekte (tabel 97). 
Die resultate toon verder dat •n verminderin g by die 
uitbroei van die eiers met •n styging van die bestra-
lingsdos i s verkry i s (tabelle 97 en 98). Daar was 
egter •n variasie in die resultate wat waarskynlit aan 
die variasie in die oude rdom van die papies toegeskryf 
kan word . Laasgenoemde variasie in ouderdom is •n 
verskynsel wat voorkom ten spyte van die feit dat 
VKM-eiers van dieselfde ouderdom as die in die 
telingsf l esse gebruik word ·. •n Moontli ke verklarin g 
is dat kompetis i e tussen die larwes in die flesse 
ontstaan , wat nie in die natuur gebeur nie. 
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11.3.2.1.5 Effek van bestraling op die F1-generasie 
Een van die nadele van ho~ bestralingsdosisse is ver-
minderde kompeteerbaarheid van die matte, wat in die 
vorige paragraaf (tabel 97 en 98) geillustreer is. 
'n Alternatief is om laer dosisse van bestraling te 
gebruik wat nie die mannetjie se kompeteervermo~ te 
veel benadeel nie en ook geen nageslag laat nie, omdat 
die F1-generasie moontlik steriel sal wees. Hierdie 
aanname word deur die gegewens in tabel 99 bevestig. 
Teen 'n dosis van 0,20 kGy is die F1-generasie nog in 
'n mate vrugbaar, maar teen 0,25 kGy is algehele 
steriliteit verkry. Teen 'n dosis van 0,30 kGy kan 
verwag word dat die mannetjies van die ouer (P 1) gene-
rasie nog in 'n mate vrugbaar sal wees, maar dit is 
duidelik dat die F1-generasie steriel sal wees. Ge-
volglik is daar 'n moontlikheid dat 'n mate van be-
skadiging deur. die nageslag van die P1-gene ra s ie op 
vrugte veroorsaak kan word. 
11.3.2.1.6 Vrylating van steriele matte 
Prosedure 
Sodra die oudste papies in die watteprop van 'n 
teel fles 10 dae oud is, is die wa tteprop verwyder. 
Die kokonne met VKM-papies is van die prop afgetrek 
en met behulp van die bestralingseenheid (fig. 69) 
met radioaktiewe kobalt bestraal . 'n Substerilisasie 
dosis van 0,30 kGy is gebruik. Nadat die bestraling 
afgehandel is, is die papies, eweredig versprei in 
houers, in die board ui tgepl a as. 'n Monster van die 
bestraalde papies, vir elke datum van vrylating is 
in die laboratorium gehou om te dien as kontrole vir 
die bepaling van die mate van ontpopping. Nadat 
ontpopping voltooi is, is 'n telling gedoen en hier-
volgens is bereken watter getalle matte werklik vryge-
laat is. Vrylatings van steriele matte is, saver 




























































































































































































































FIG. 69 Kobaltbestralingseenheid 
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Die nawe1boord wat vir die proef gebru ik is, is taam1ik afgeson-
d e r.d v an an de r s i t r us g e 1 e i:L D i e boo r d , w at d i e a f g e 1 ope 1 0 
jaar geen bespuitings ontvang het nie, is 25 jaar oud en bevat 
200 borne. Twee boorde van diese1fde cu1tivar en ouderdom, waar 
geen behande1ing toegepas is nie, is vir kontro1edoe1eindes gekies. 
Die waardebepa1ing van die vrylatings van steriele motte is ten 
opsigte van die verlies van vrugte (deur die VKM) gedoen. VKM-
beskadigde vrugte sal normaa1weg in 'n vroee stad ium van vrugont-
wikkeling afval. Alle afvalvrugte by 10 databome, wat verspreid 
in die boorde voorkom, is weekliks verwyder. Die vrugte is 
getel, versigtig oopgesny en vir VKM-larwes ondersoek. Dieself-
de prosedure is ook by die onbehande1de kontrole-boorde gevolg. 
Geen boordsanitasie is tydens die waarnemi ng spe riode toegepas ni e. 
Die boord-resultate wat ingewin is, word weergegee as die weeklik-
s e g e t a 1 V KM- 1 a rw e s i n a f v a 1 v rug t e en d i e per s en t as i e van · a f v a 1 -
vrugte wat met larwes besmet is. 'n Variansie -ana1ise is toege-
pas om statistiese verskil1e tussen die resu1tate van die drie 
betrokke boorde aan te dui. 'n Transformasie is gebruik, naamlik 
11 + Totaal. 
Resultate en gevolgtrekk i ngs 
Die resu1tate wat ingewin is verskyn in fig . 70 en tabelle 100, 
101 en 102. 
Die opva1lendste bevinding is dat die VKM-besmetti ng, in terme 
van die weeklikse geta1 larwes in vrugte (fig. 70) asook die 
persentasie besmetting van die totale getal afval vrugte by Boord 
C (tabel 100), waar steriele motte vrygelaat is ~ veel minder was 
as in die twee onbehandelde boorde, A en B. 'n Betekenisvolle 
versil (p = 0,05) is aanwesig tussen die resultate v~n boo~d C 
en A, maar nie tussen boorde C en B nie (tabel 101). 
Dit is duidelik dat die beste onderdrukking van die VKM-bevolking 
met die vrylating van steriele motte in Boo rd C (fig. 70) gedu-
rende die aanvang van die seisoen verkry is. Die resultate toon 
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FIG. 70 lnvloed van vrylating van steriele motte op 'n besmetting van VKM: 
Boord A - kontrole 
Boord B - kontrolc 






TABEL 100 P r o~fresu1tate om die effek van die vry1ating van 
s t e rie1e matte in •n nawe1boord ten opsigte van 










Tydperk van opname 
1976.11. 03 tot 77-01-26 
1976.11.0 3 tot 77-04-04 
1976- 11-03 tot 77-01-26 
1976-11-03 tot 77-04-04 
1976-11-03 tot 77-01-26 









* Sterie1e matte vryge1aat: 1976 . 09.02 tot1976 . 12 . 21 
TAB EL 101 Die inv1oed van die vry1ating van sterie1e matte 
op •n besmetting van VKM 
Boord/beha nde1ing Gemidde1de geta 1 1 a rwes (transformasie) 
A Kont r o1e 36,1385 
B Kontro1e 29,1 846 
c Behande 1 25,2000 
KB V (p = 0,05) 10,5276 
(p = 0,0 1) 13,5499 
KV % 35,62 
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die begin van Desember wenslik was, maar ongelukkig was voldoende 
matte nie in daardie stadium beskikbaar ni e. Die mees gelee 
tyd vir die vrylating van steriele insekte is gedurende die tyd-
perk wanneer die natuurlike bevolking op •n lae peil verkeer. 
Lokvalvangste van matte wat in die verlede in nawelboorde uitge-
voer is, toon dat s6 •n toestand gedurende September en Oktober 
algemeen is (fig. 50 en 51). Indien •n board behoorlik gesani-
teer is, en dit sluit die verwydering van buiteseisoenvrugte in, 
behoort dit aan die begin van die seisoen relatief vry te wees 
van VKM. 
Alhoewel die steriele matte vir slegs •n gedeelte van die seisoen 
(September tot Desember) vrygelaat is, het die besmetting in 
B o o r d C ( fi g . 7 0 ) v a n a f J a n u a r i e to t o e s t y d o p • n 1 a a g t e p u n t g e -
bly. Dit kan egter nie aan die behandeling toegeskryf word nie, 
want dieselfde neiging is ook by Boorde A en B waargeneem (fig. 
70). Dit is bekend dat die grootste VKM-bevolking in onbespuite 
boorde in die Laeveld gedurende die vroee seisoen (November/Desem-
ber) voorkom (fig. 25-31). 
Bestraling is nadelig vir VKM-papies en dit word duidelik in 
Tabel 102 weerspieel. Ook was die mate van ontpopping baie 
wisselvallig en 'n verklaring vir hierdie verskynsel is dat 
differensiele ontwikkeling van die larwes in die teelflesse plaas-
vind. Die rede hiervoor is dat abnormaal groat getalle (100 tot 
200 larwes per fles) gehandhaaf word in vergelyking met 'n enkele 
larwe per vrug wat in die natuur voorkom. Gevolglik wissel die 
ouderdom van die papies wat uiteindelik vir bestraling gebruik 
word- hoe jonger die papies, hoe vatbaarder is hulle vir ~e­
straling. •n Ander faktor wat tot swak ontpopping kan bydra, 
is die swak kwaliteit van die geteelde insekte. 
By drie geleenthede is die dosis van bestraling na 0,35 kGy ver-
hoog, maar ten gevolge van swak ontpopp i ng is dit weer eens na 
0, 30 kGy verl aag (tabel 102). 
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TABEL 102 Be son de rhe de van VKM -papies w a t me t k ob a 1 t 
bestraa1 is vir vry1ating i n •n nawe1boord, 
NISSV , Ne1spruit 
Da turn van Dosi s Co Geta1 papies Gemi d. % .Geta 1 100tte 
vry1ating 60 kGy bestraa 1 ontpopping (a1bei ges1agte) 
vryge 1aat 
1976-09-02 0,30 5 000 77,3% 3 865 
19 76-09-09 0, 30 5 000 56,1% 2 805 
19 76-09-14 0,30 5 000 17,7% 885 
1976-09-23 0,30 5 000 51,2% 2 560 
1976-10-01 0,30 5 000 62 '7% 3 135 
1976-10-07 0,30 5 000 44,5% 2 225 
1976-10-14 0,30 5 000 37,1% 1 855 
1976-10-20 0,30 10 000 36,5% 3 650 
1976-10-28 0,30 10 000 2,4% 240 
1976-11-05 0,35 10 000 31,8% 3 180 
1976-11-10 0,35 10 000 12,7% 1 270 
1976-11-18 0,35 10 000 30,3% 3 030 
1976-11-25 0,35 10 000 45,4% 4 540 
1976-12-02 0,30 7 500 28,1% 2 107 
1976-12-09 0,30 10 000 43,2% 4 320 
1976-12-15 0,30 10 000 56,8% 5 680 
1976-12-21 0,30 10 000 50,8% 5 080 
Totaa1 132 500 684,6 50 427 
Gemi d. = 40,27% 
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Hierdie proef het getoon dat daar waarde in die vrylating 
van steriele insekte steek, deurdat die besmetting van 
vrugte aansienlik verminder kan word. Daar is egter tal-
ryke nadele aan die tegniek verbonde, die vernaamste waar-
van die teelkoste van die VKM is. Die skade wat deur die 
VKM in die nawelboorde in die Oos-Transvaalse Laeveld aan-
gerig word, regverdig nie die hoe koste van so •n program 
nie. Ook in Kanada, waar groat welslae met die steriele-
mannetjie-tegniek behaal is, moes die program weens hoe 
koste gestaak word, (Madsen, H.F., persoonlike mededeling, 
1978). Waar die metode dus toegepas word om geisoleerde 
gemeenskappe van plae totaal uit te wis, soos op eilande, 
is dit onekonomies as maatreel om •n plaag soos die VKM op 
•n voortgesette basis te onderdruk. 
11.4 Bespreking oor die beheer van die VKM 
Die VKM is al byna 80 jaar as insekplaag op sitrus bekend. 
Oat geen bevredigende oplossing daarvoor nog gevind is nie, 
dui op die ingewikkeldheid van die probleem. Dit blyk 
dat die meeste navorsers in die verlede na •n oplossing 
in die vorm van •n chemiese bespuiting gesoek het wat, 
soos vermeld is, onprakties is vanwee die lang tyd wat die 
vrugte aan besmetting onderhewig is. Derhalwe is sanita-
sie die enigste maatreel wat deur sitrusprodusente in die 
verlede toegepas is. •n Proef wat gedurende die 1978/79-
seisoen uitgevoer is, het bewys dat sanitasie •n positiewe 
bydrae tot die vermindering van •n VKM-besm~tting in •n 
board lewer, maar in die praktyk het dit nie altyd voldoen-
de beheer oor die plaag gegee nie. Hierdie studie het 
verder daarop gewys dat die aanvang van sanitasie op •n 
vroeer datum moet geskied as wat normaalweg die geval is. 
Verder kan die prosedure gedurende die vroee seisoen ver-
gemak lik word deur die jong vruggies onder die borne uit te 
hark en tussen die boomrye aan die son bloat te stel. 
Die resultate wat met die voorafgaande proewe behaal is, 
toon dat die teel en vrylating van die eierparasiet meriete 
het . Selfs onder die Laeveld-toestande waar die gemiddelde 
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vrugverlies as gevolg van die VKM redelik laag is, is bevredigende 
tot uitstekende beheer van die VKM verkry. Die verwagting is 
dat hierdie benadering in ander gebiede van die land, waar 
grater las met die VKM ondervind word, verbeterde beheer sal 
verskaf. Die voordeel van die tegniek is dat geen chemiese 
middels wat 'n nadelige uitwerking op die ander lede van die 
ekosisteem kan uitoefen betrokke is nie. 
Op hierdie tydstip is dit nog onbeken~ watter getalle van die 
parasiet per gebiedseenheid vir 'n spesifieke besmetting benodig 
word. Soos uit hierdie studie afgelei kan word, kan 'n VKM-
besmetting van board tot board en van seisoen tot seisoen wissel, 
wat so 'n bepaling uiters bemoeilik. Die geskiedenis van ver-
liese van 'n bepaalde board en die ondervinding met die vrylaat 
van die parasiet oor 'n paar seisoene sal myns insiens wel 'n 
aanduiding gee van die getalle van die eierparasiet wat vryge-
laat moet word. 
Gedurende die afgelope aantal jare het nuwe, meer gesofistikeerd e 
tegnieke van insekbeheer op die voorgrond getree. Weliswaar 
word die meeste hiervan nog as eksperimenteel beskou. So is 
daar, onder ande re, die gebruik van virusse, bakteriee, groei-
reguleerders en ultrasoniese klanke om insekbeskadiging te ver-
hoed of teen te werk. Van hierdie metodes sal ook hopelik be-
studeer word in die soektog na 'n geslaagde beheermaatreel vir 
die VKM. 
Om saam te vat: die beheer van die VKM moet op 'n voorbehoedende 
basis geskied. By geb rek aan 'n geskikte chemiese insektemiddel 
is daar tans slegs twee maatreels tot die beskikking van die 
sitrusprodusente, naamlik boordsanitasie, aangevul deur die 
massavrylating van kunsmatiggeteelde eierparasiete. Dit spreek 
vanself dat hoe deegliker sanitasie uitgevoer word, hoe minder 
parasiete sal benodig word om 'n VKM-besmetting te beheer. Die 
uitroei van die VKM in die Oos-Transvaalse Laeveld is 'n onbe-
gonne taak daarom moet probeer word om die bevolkingsge-




Die belangrikhei d van die valskodlingmotprobl eem op nawels is 
nagegaan en die noodsaaklikheid van •n indri ngende studie is 
bek lemtoon. 
•n Literatuuroorsig van die insek is gedoen. 
Die valskodlingmo t is inheems in Afrika, suid van die Sahara. 
Die insek word vandag aangetref oral waar sitrus in die Re-
publiek van Suid-Afrika verbou word. 
•n Groat verskeidenheid plante- beide wild en aangeplant-
word deur die valskodlingmot aangeval. Afgesien van sitrus 
word dit ook op avokado, lietsjie, koejawe1 en die makadamia-
neut in die Oos-Transvaalse Laeveld gevind. 
Die studi egebied, klimaat en verbouingspraktyke is beskryf. 
Die metode vir die massateel van die va1skod1ingmot met behu1p 
van •n mieliemee 1substraat is beskryf. Verskeie verbeteringe 
is aangebrin g om die tegniek te vereenvoudi g en meer effektief 
toe te pas . 
In die huidige studie is die vrugver1 iese as gevolg van die 
valskodl ingmot by nawe1s onder die verskillende p1aagbeheer-
benaderings bepaa1. By onbespuite boorde het die verlies van 
3,8 tot 16,8% van die totale oes gewisse1; by boorde onder •n 
intensiewe bespui tingsprogram het die ver1ies aan vrugte 1,2 
tot 4,4% van die oes beloop en in die geval van boorde onder 
•n geinteg reerde plaagbestuurprogram het die verlies van 5,9 
tot 6,3% gewissel. Wat die na-oesverliese van vru gte deur 
d i e v a 1 s k o d 1 i n g mo t be t re f, i s d a a r we i n i g i n 1 i g t i n g be s k i k b a a r , 
aangesie n geen tersaaklike rekords gehou word nie. •n Enkele 
instansie in die Laeveld met pakhuisrekords in die verband het 
uitskot-perse ntasies vir die afge1ope vyf jaar getoon wat 
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gewissel het tussen 0,96 en 1,32%. 
•n Beskrywing van die valskodlingmot-larf is gegee. 
Aan die hand van die kopkapsel-wydtes is bepaal dat vyf in-
stars deurgemaak word in die ontwikkeling van die larf. 
Temperatuur versnel die ontwikkeling van die larf: by 20°C 
was die minimum duur 27 dae, by 25°C was dit 8 dae en by 30°C 
s legs 7 dae. 
Dit is baie uitsonderlik dat meer as een larf in •n vrug 
ontwikkel. 
Die pre-papie , papie en kokon is beskryf en die ontwikkelings-
duur by verskillende temperature is bepaal. Die minimum tyd-
p e r k vi r d i e on t w i k k e 1 i n g v a n d i e k o k o n ( p re - p a p i e - + p a p i e -
stadium) was 24 dae by 20°C, 13 dae by 25°C en 10 dae by 
30°C. Temperature bo 35°C was nadelig vir die valskodling-
mot-papie. Dit was ook die geval met die aanwesigheid van 
vry water by sand waarop die papies ge.plaas is. 
Die geslagsverhouding by l 310 papies, afkomstig uit die 
massateelpro gram, was baie na aan gelyk. 
Aan die hand van gemiddelde afme.tings is •n statisties beteke-
nis volle verski l tussen mannetjie- en wyfiepapies verkry 
wyfies is gemidde ld langer en breer as mannetjies. 
•n Beskryw ing van die mannetjie- en wyfiemotte, met onder-
skeidende kenmerke, is gege.e. 
Op grond van die li ggaams lengte van motte wat ui t vrugte in 
•n boord geteel is, het dit geblyk dat wyfiemotte oor die al-
gemeen langer as mannetjies is. Daar was ook •n 
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betekenisvolle verskil tussen die lengte van wyfies wat uit 
die eerste jong afvalvruggies geteel is teenoor die wyfies 
wat gedurende die daaropvolgende weke uit grater vrugte geteel 
i s . 
Daar is eksperimentee.l gedemonstreer dat vrugbare eiers slegs 
gel~ word nadat •n wyfiemot deur •n mannetjie bevrug is. On-
bevrugte wyfies kan wel eiers 1~, maar dan minder as in die 
geval van bevrugte wyfies. 
Alhoewel •n wyfie meer as een keer met •n mannetjie kan paar, 
skyn dit asof s1egs die eerste paring van belang is vir be-
vrugting. Dit was ook duidelik dat die vernaamste oviposisie 
tydens die eerste drie tot vyf dae van die wyfie se lewensduur 
plaasvind. 
•n Mannetjiemot kan meer as een keer met verski llende wyfies 
paar, met die vrugbaarste ouderdom tussen een en drie dae. 
By konstante temperature van 20°C, 25°C en 30°C was die gemid-
delde duur vir pre-oviposisie twee dae. 
Die hoogste gemidde1de geta1 eiers per wyfie het by 25°C voor-
gekom, asme.de die maksimum getal eiers 
wyfie gepro duseer word, naam1 i k 496. 
by 3 5° C e n 4 0 ° C p 1 a as ge vi n d n i e . 
wat deur •n enke1e 
Geen eier1egging het 
Temperatuur beinv1oed die 1ewensduur van beide die mannetjie-
en die wyfiemotte . By 20°C in die laboratorium was die duur 
gemiddeld 8,6 tot 8,8 dae vir mannetjies en wyfies onderskeide-
lik, maar dit het by die hoer temperature skerp afgeneem. 
Seisoens-gekoppe1de k1imaatstoestande beinvloed eier1egging op 
vrugte in •n board, naam1ik 1aag in die winter en hoog geduren-
de Oktober tot Januarie. Die hoogste gemidde1de getal eiers 
p e r w y f i e w as 11 6 , me t • n m a k s i mu m van 1 4 4 . Die lewensduur 
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van die twee geslagte motte was ongeveer dieselfde, met die 
langste leeftyd van 14 dae vir •n wyfie in Julie. 
Die geslagsverhouding van motte wat weekliks uit afvalvrugte 
in •n nawelboord verkry is, was gedurende November ten gunste 
van die wyfies en later, vanaf ongeveer Desember, in die guns 
van die mannetjies. Skrywer meen dat hierdie verskynsel · ter 
bevordering en oorlewing van •n besmetting kan wees, aangesien 
die bevolking gedurende die begin van die seisoen {Augustus 
tot Oktober) op •n redelik lae vlak gehandhaaf word. Oor •n 
seisoensduur geneem, was die verhouding vir mannetjies en 
wyfies baie na aan gelykop. 
Bevrugte wyfies is in staat om in •n boord te versprei en 
e i e rs te 1 e. 
Daar bestaan . geen algemene neiging ten opsigte van vlieghoogte 
van mannetjie-motte in •n board nie. Met behulp van lokvalle 
is vangste op •n hoogte van een meter tot vier meter gemaak. 
Die aanwesigheid van •n geslagsferomoon by die valskodlingmot-
wyfie is gedemonstreer; mannetjiemotte word naamlik aangelok 
na •n lokval wat van maagdelike wyfies voorsien is. 
Aanvanklik het Suid-Afrikaanse navorsers trans-7-dodekaniel-
asetaat as die valskodlingmot geslagsferomoon geidentifiseer. 
Oorsese navorsers het egter later trans-8-dodekaniel-ase~aat, 
wat •n klein hoeveelheid van die cis-isomeer bevat, as die 
hormoonsubstans verk1aar. Ondersoeke wat in hierdie studie 
gedoen is, bevesti g die bevinding van die oorsese navorsers. 
Die sintetiese valskodlingmot-feromoon het vir mannetjies •n 
be.ter aant rekkingsvermoe as ongepaarde wyfies. 
Slegs •n klein hoeveelheid van die cis-isomeer in kombinasie 
met die trans-isome~r word benodig om aanlokking van mannetjies 
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te bewerkstellig. Verski llende kombinasies van die twee 
isomere wat getoets is, was doe1treffend, a1hoewe1 redelike 
groot hoeveelhede oor die algemeen beter resultate gegee het. 
Goeie aantrekking van mannetjiemotte is vir •n periode van agt 
tot tien weke verkry met 20 mikro1iter van die sintetiese 
feromoon. Die verhouding was 10: 10 mikro1iter van die cis-
en trans-isomere. 
Rubber- en p1astiekproppe was die geskikste opperv1aktes ten 
opsigte van feromoon -doe1treffendheid. 
Proefresu1tate het ge1ei tot die daarstelling van •n doe1-
t ·reffende 1okval, naamlik die PVC-pyp-tipe (afmetings 220 x 
105 mm). Die binne-opperv1akte van die 1okval is met •n taai 
k1eefmi ddel ( 11 Formex 11 ) behandel . 
Die seisoensvoorkoms van die va1skodlingmot is bestudeer aan 
die hand van eiers op vrugte, 1arwes in besmette vrugte en 
mannetjie-vangste in 1okvalle. 
•n Verge1ykende studie het getoo n dat eierlegging in boorde 
wat nie met insektemiddels behandel is nie vroeer begin as by 
bespui te boorde, waar •n intensiewe bespui tingsprogram gevol g 
word. Die hoogste gemiddelde getal lewende eiers per vrug 
per waarneming in •n seisoen in onbespui te boorde was 0,66 
(Januarie) teenoor 0,33 (Februarie) per vrug in die geva1 van 
bespui te boorde. By onbespuite boorde is die eierle-pieke 
vroeer in die seisoen aangeteken, naamlik November, Desember 
(dikwels), Januarie en Februarie, terwy1 pieke by bespuite 
boorde in Januarie , Februarie (dikwe1s), Maart en April voor-
gekom het. 
•n A1gemene patroon van besmetting van larwes in vrugte kom 
jaarliks voor. By onbespuite boorde is die eerste 1arwes 
teen die einde van Oktober waargeneem. D i e me e s t e 1 a rw e s i s 
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vanaf November tot die middel van Desember gevind, met 'n 
maksimum wat heel dikwels in Desember bereik is. By 'n nawel-
boord onder 'n intensiewe bespuitingsprogram is die eerste 
larwes teen die einde van Oktober in vruggies gevind, maar die 
besmetting was baie laag en in sommige weke afwesig. Nadat 
die bespuitingsprogram ten einde geloop het, het 'n opoouing 
van die larwes plaasgevind. In verskeie seisoene is 'n 
piek in Februarie, Maart of April bereik. Waar 'n geinte-
greerde plaagbestuurprogram gevolg is, het die patroon nie 
veel afgewyk van die een by die onbespuite boorde nie; die 
vernaamste besmetting was tydens die tydperk November tot 
Desember aanwesig. 
Die seisoensvoorkoms van valskodlingmot, gebaseer op mannetjie-
motvangste met behulp van lokvalle, is by onbespuite en be-
spuite toestande in boorde ondersoek. 'n Groot mate van 
wisseling het by die weeklikse vangste voorgekom, maar die 
algemene ' patroon van motvangstes in 'n seisoen, onder beide 
toestande, het geblyk dieselfde te wees. Gedurende September 
en Oktober was die vangste laag, met 'n daaropvolgende styging 
wat uitgeloop het op groot vangstes vir die tydperk November 
tot aan die begin van Maart. Hierna het die vangste gedaal, 
maar 'n verdere oplewing het gedurende April tot die begin 
van Mei voorgekom. 
'n Polinomiese regressie-analise is op die veranderlikes uit-
gevoer in 'n poging om 'n verwantskap tussen voorkoms van. die 
onderskeie ontwikkelingstadia by die seisoensopname te vind. 
Met die uitsondering van die bespuite toestand (1ewende eiers 
-x op vrugte teenoor 1arwes -y in vrugte) is geen verband 
gevind nie. In die eersgenoemde geva1 is die funksie 
y = 1,82 + 1,21x van toepassing. 
Die faktore wat 'n inv1oed het op die voorkoms en ta1rykheid 
van d i e v a 1 s k o d 1 i n g mo t i n • n boo r d i s be spree k , n a a m 1 i k 
voedsterplant, natuurlike vyande, siektes, k1imaat en 
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kompetisie. By sitrus is die nawel die gesogte cultivar wat 
aangeval word. Die meeste eiers word in die omgewing van die 
"nawel" gele. Die eierparasiet, Trichogrammatoidea Lutea G, 
is die belangrikste natuurlike vyand van die valskodlingmot in 
Afrika. •n Siektesimptoom wat by larwes in die natuur opge-
merk is, is moontlik bakteries van aard. · Buitengewoon hoe 
temperature (bo 35°C) is nadelig vir die valskodlingmot. •n 
Polinomiese kurwe bestaan vir die totale getal larwes (y) in 
afvalvrugte in verhouding tot die som van die maksimum tempe-
rature (x) bo 35°C in •n seisoen: y = 199,92- 165,70 x + 
3 , 5 0 x 2 . D i t i s b a i e u i t s on de r 1 i k d a t me e r as e en 1 a r f p e r 
vrug ontwikkel, alhoewel tot 20 eiers op •n enkele vrug gevind 
is; (kompetisie speel skynbaar •n rol). 
In hoofsaak kan die benaderings tot die beheer van die vals-
kodlingmot in drie kategoriee verdeel word, naamlik chemies, 
biologies en diverse metodes. Chemiese beheer deur middel 
van bespui tings is onprakties bevind- di t is onekonomies, 
veroorsaak reperkussies van ander plae en skep resi du-probleme 
op vrugte. Decamethrin, een van die piretroides, was baie 
doeltreffend teen die valskodlingmot, maar die gebruik daarvan 
word deur bogenoemde faktore gekortwiek. 
Die eierparasiet, T. Lutea, is •n belangrike faktor wat be-
volkings van die mot in •n boord beinvloed. •n Nadeel is 
egter dat die parasiet te laat in die seisoen verskyn. Om 
hierdie probleem te bowe te kom, is •n geslaagde tegniek _ont-
wikkel vir die massateel van die parasiet. Die valskodling-
mot, wat met behulp van •n kunsmati ge metode geteel word, .word 
as gasheer gebruik by •n temperatuur van 27°C en 60 tot 70% R.H. 
•n Glasbottel met •n wye bek en draaiprop word gebr~ik: 
geparasiteerde valskodlingmoteiers word in die bottel geplaas 
en sodra die parasiete verskyn, word vars eiers (op papier 
gele) aan hulle voorsien. Onder genoemde toestande leef die 
parasiete ongeveer vier dae. Die ontwikkeling in die ge-
parasiteerde eier duur van agt tot nege dae. Gemiddeld 
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374 valskodlingmo teiers per 25mm, op papier, ka n verkry word 
met •n gemiddelde parasitisme van 80%. Die uitkoms van die 
parasiete in die eiers kan baie varieer: •n gemiddeld van 
82.18% is aangeteken vir geparasiteerde eiers wat gedurende 
•n seisoen in •n nawelboord vrygelaat is. 
Massavrylatings van die eierparasiet, T. "lutea, is in •n board 
onderneem met die doel om die biologiese beheer van die vals-
kodlingmot te bevorder. Dit was baie duidelik dat die vry-
lating van laboratorium-geproduseerde parasiete die valskod-
l ingmotbevo lking by die drie plaagbeheer-benaderings, naamli k 
onbespui t, in tensie f-bespui t en geintegreerde plaagbestuur, 
beinvloed he t en wel ten opsigte van larwes in afvalvrugte, 
die persentasi e vrugverlies en die mate van parasitisme van 
eiers op vrugte. Die larfgetalle in die behandelde board 
was statisties betekenisvol tot hoogs-betekenisvol laer as die 
in die kontroleboord. Volgens resultate in merendeel proewe 
was di e onderneming ekonomies geregverdi g. 
Sanitasie van besmette vrugte word sedert die begin van die 
eeu deur produsente toegepas, met •n varierende mate van 
sukses. In die studie is dit bewys dat die tydstip waarop 
sanitas ie deur produsente in die Laeveld •n aanvang neem, 
verkeerd is. Die beste tyd om die maatreel in onbespuite 
toes tan de en by geintegreerde pl aagbestuur te begin toepas, is 
die begi n van November en in die geval van be spu i te toes tan de, 
Desember. Die verwydering en vernietiging van afvalvruggies 
aan die begin van die seisoen is •n probleem. Deur middel 
van •n proef is gedemonstreer dat die larwes binne in die 
vruggies vernietig kan word deur die vruggies onder die borne 
ui t te hark, met die doel om hulle aan die son bloat te stel. 
Die voordeel van deeglike sanitasie teenoor geen sanitasie ten 
opsigte van •n besmetting in •n board is gedemonstreer. 
Die uitvoerbaarheid van die steriele-mannetji e tegniek is 
ondersoek. Laboratoriumproewe is onderneem om die invloed 
van kobaltbest raling op die insek te bepaal. Om praktiese 
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doeleindes is besluit dat die laat-papiestadium die aangewese 
stadium vir bestraling is. Die optimum dosis van bestraling 
om steriliteit by die wyfiepapie te bewerkstellig, is tussen 
0,15- en 0,20 kGy en vir mannetjies tussen 0,30- en 0,35 kGy. 
Ontpopping word deur bestraling benadeel met 'n vermindering 
van ongeveer 50% by 0,30 kGy. By dosisse vanaf 0,20 kGy tot 
0,30 kGy is bevrugting (gebaseer op persentasie-ui tbroeiing 
van die eiers) by onbestraa1de matte verminder. Hierdie ver-
skynsel is egter meer opvallend waar wyfies, afkomstig van 
bestraalde papies, saam met mannetjies (oak van bestraalde 
papies) in paringstoetse gebruik is. Die aanwesigheid van 
bestraa1de wyfies saam met bestraalde mannetjies was blykbaar 
voordeliger ten opsigte van die onder drukking van bevrugting 
vergeleke met proewe waar slegs bestraalde mannetjies gebruik 
is. Dit was oak duidelik dat die grater geta11e valskod1ing-
motte in die toetse beter onderdrukking van eier1egging ver-
s k a f he t. By • n dos i s van 0 , 2 0 k Gy i s ge vi n d d at d i e F 1 -
generasie nog in 'n mate vrugbaar was, maar teen 0,25 kGy is 
algehele steri1ite it verkry. 
Die 1aboratoriumstudie het daartoe gelei dat die steriele-
insekbe.nadering in die praktyk op die proef geste1 is. Vir 
'n tydperk van ongeveer 16 weke is 50 427 steriele matte van 
albei gesla gte in 'n board vrygelaat, nadat die papies op die 
ouderdom van 10 dae bestraal is. Die proef het gewys dat daar 
waarde in die vrylating van steriele. insekte steek. Die be-
smetting van vrugte by die behande1de board is aansienlik ver-
minder in vergelykin g met die by twee kontroleboorde. Daar 
is egter ta11e probleme wat 'n vraagteken plaas oar die prak-
tiese ui tvoerbaarhei d van die tegniek, die vernaams .te waarvan 
die teelkoste van die valskodlingmot is. 
Die uitroei van die valskodlingmot in die Oos-Transvaalse 
Laeveld skyn 'n onbegonne taak te wees. Gevolglik moet gepoog 
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word om die bevolkingsgetalle van die insek op •n lae vlak, 
dit wil s~ onder die ekonomiese drumpelwaarde, te handhaaf. 
Di t kan bewerkstel li g word deur voorbehoedend op te tree met 
behulp van die twee maat re~ls tot beskikki ng van die produsent, 
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